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Solenni inaugurationis Pompa
CO R ΟΝ ΑΤΑ·
Et Circumflexo Calami poplite,
Per
R. Patrem DIONYSIVM CHELSTOWSKI, S. T. D. VicariumProvincialem. O S. FAVIJ P. E.A DO R A T A ·
Typis Clari-Monttó Czqftochovicnfis. Λ. ι γ ΐ j .
] N  P E R A l I G U S t U M  S T E M M A  
C E L S I S  S I  Μ  1
P R I N C I P I S .
UHt i S  S É V E R I JE, dementer dirigir E NS E M!
Hic campum Famae PR^E S U L I S  U R U S  habet. 
D U X  P A S T O R  P R I N C E P S ,  Anti ites Cracius ideuá 
Haec funt pro meritis praemia digna Tuis.
Enfifer U F, U S erit, qui praeferat arma Coronat.
Regalis folij grande Mimfterium 
Hortes Regnatrix, B I S O N T I S  Conteret E N S E
C E L S I S S I M O  P R I N C I P IfUuílrisfimo ac Excellenti (fimo Domino
D. C A S I M I R O
a LubnaLUBI ENS KI .Dei & Apoftolic® Sedis Gratia E P I S C O P O  C R A C O V I E N S I  Duci Severi®, Clari-Montis Cztjftochovien isProteftori maximo.
EdeuntAA R O N T S  M e t r o p o l is  C a -
Mr*fiad* in T E  P R I N C E P S
no P e r D V X  S e v e r i* ,  C enobij T u ,  C laro-  
montani P roteS or maxime. T riadem  ille Coronarum  qua- 
f i  T  ridentem dlt aliquando
eminis innocui rubrum velificaturo  , C a p i,
tolium üixcepsnunc T u *  Prim us intulit: T e  verS  A ujfitce P a v e n .
tURmo é Vaticano D iv o ru m  E k S o r a li  Campo T r n d t  C o p o n ia m  D t .  
J/ 7 ^  aarna
adematis advenit nunc C o r o n e  unitas qua fi S p h era m  in quadro compo» 
nens, h t  quantum vis T ib i  fideras manus T r in a  Coronarum  mole adim­
p lev ere  Superi Totamcfi Pafiloralem h e c  inognia occupavere v o la m : 
da locum  ordinarium etiam C o r o n e  H offtiti in T u a  fiemper benefica D e ­
xtera. D i e  ce fis  T u a  Regina P rovincia rum  dici meretur T o t a  fub C o ­
ronis , cui φ  V atican um  monile M a ie fia tis  nunc addit M a g n ificen tia m . 
O v ile  T u u m  dum ingreditur H o c  A u re u m  V e i  Ius, non a lib i D o m icili­
um e i f i x i f e  p la cu it, ni f i  in  A r e a  M O N T I S  T ib i  fiuppedanei, in 
quem meris non cejfias pluere grati/s. G ra v a re  Pecius T u u m  Pafiorale A u ­
rei huius velleris Pondere ut portares illud ad A r a m  ce  lorum  fa ta  non au 
debant j cum fc ia n t T e  pridem  totam fideri M o n tis  M A R I  Α Ν  I  fiup- 
portare molem E t f i  fuccolatricem  nunc T u a m  non apponis M a ­
num: p lus tamen ad G loriam  N om inis T u i c fe c i  fii·, dum cum  Lain*
berco C a th ed re  T u e  P r e ju le e  P red e ce fo re  C aput T u u m , fudorefque  
T  uos φ  fedulam  Curam  applicuifi i , V  ruma, T  uum G entilitium  huic a d d ixi- 
f i i  labori 5 ut de Sacrojancia V d tica n a  Rota exportafes hoc Sacratum  D ia  
dema. In fa n te s  lite r e  T u e  ad Sydus Eminentijfiimum A L B A N V M  
Cardinalitium  , quantam  n a v a v it operam C aput i uum 'pro C orona , edo­
cent. M a tricem  intelligentiam  Te apdlabo Prefiul CelfiJJhne, qui S u a ­
d e  T u e  v i  qua, p o lles , D ig n ita tify  efiim atione m ovijti F u lg idijfim am  
Stellam P R O T P G T O R I S  R E G N I , ad placidum in Coronam  influxum . 
In c lin a β ΐ oraculo S a cr i T u i eloqui) Romanos C o lle s , ut ubi pro D i v o ­
rum Capitibus nafcuntur C o ro n e , inde, T e  prom ovente excrejceret S a ­
cra l e m a  in Capite n ofire A u g u fie  Serenijfim e.
Prim a T u i m  H eraclecnfibn T  varam V n c t i o  nobis f u i t  D u l­
cedini , E cc le fie  Eum cn M o n t i  C laro  cfu fu m  N o m en . A g o n iz a b it  nun­
quam perennis memoria T u i  in hae M a ria n a  V a lie  \ ab hoc enim B e ­
nefico Oleo rev iv ijcu n t gratorum  fierfus φ  animi. In cifu m  fe c if i i  E n -  
f e  G entilitio  Charalterem  T u i  indelebilem ubi muta v e lu ti Oratores 
in  Oratorio Parthenio pro D om o T u a  loq ui docuifii. Cracovienflem  
Infulam  non refirinxifii tantummodo ad  C A  P V  T  T  V  V  M ,  quam  
ita extendifii ad  P auperes, ut centena mendicitas a V I T T A  T u a  
vitam  ducat quotidianam . C e lu m  efi menfa T u a  E p ifco p a lis , a d  qua  
Beati Pauperes F ru itio n e  gaudent. B afilic£  Cathedralis M a io r i  L u ­
mine Glor'i£ M aiefiatem  au xi f i i ,  Φ  Im m enfo N u m in i ac f i  Em pyreum  
pofuifii.
V r b e  fc d  in  m e d i a ;  fummocp c a c u m in e  R u p i s ,
F r o n t a t o  e x u r g i t , pretiofum m arm ore  T e m p lu m .
Anticjvum ipiendens,  fp a c io fu m  , fornice ra r u m  
Au^uttoq; Iovis  ven eran d u m  N u m i n e  m agni ,
M ira n .
Mirandum, Coccnsi opus, cequiparabile nulli 
Illic Vadorum videas magna ofla Gigantum.
N e  quid mortale efifiet φ  in  f a r  co phago M a r ty r iz a tL  Prafiults 
frater D iv o s  C in eres , aternitatis opera addidifil·. O rb is P o lo n i de* 
licium , mundi Spe&aculum , Pharos R e g u m , Turris P ro cerita te  C te­
lis vicina  , P o rth u d in e  invidia  , V a v c l i  R egalis fiummus O b eliscu s, 
N id u s  Olorum quondam T R Z E B I C C I O R V A d  , quam  ingenti ce­
rario Uno i a ruderibus φ  Cafibus m iris v in d ica fii Cadmi rus, T u ce  
gloria f it  pyramis Abundantiam  L u e  munificent ice narret Huba Fam^e v o ­
calis in Turribus T u is  , ut Excellentiam adm irans Populus  Turris T u a  C a ­
ptivet intellellum in obfequium Tuum . Congrefifium Synodalem nemo fiatis 
depradicabit, quem , quanto animi fiu d io  , quanto z e lo , quanta V ir iu m  
impenfia exp ed iv ifii, foedavim us.
Indicitq; torum & Patribus dat jura vocatis. 
Hierarchiám Diacefiani C leri platté A ngelicam  E xem p lo  T u o  effecifli, 
Φ  Tabulas Legis In d ex φ  P a fio r  condidifii. Maj e dat em Cee lejt is
Principijfie, Regni P oloni H ered ita r ie  D o m in e T i b i  adfiero, ut quam  
exilis obfcuravit penna , ad Tuam Pontificiam  Purpuram  magis eluce- 
ficat. Primus A la ie fla tis  F u lg o r  in  M o n te  nofiro crev it ex  m ira­
bili Portentorum eius claritate in  T uum  Pafioralem  finum  hoc totum  
en refiettitur lu b a r , nam fiectes T u a  P o n tific ia , quam  felicijjim e oc­
cupas, M iraculorum  Grati)s φ  Reverentialem  dedit Ajfienfum  , φ  ma* 
gnum ludicium . Summorum Pontificum A p o fio lici F a v o r e s  A u ­
gmenta fiunt Majeitacis Marianas , quantum calamo licu it de Sacris 
P E T R I  retibus expifeari, totam  congeriem T ib i Princeps N o fie r  
effundit calamus. M unificentia  Regum Ico n i M ira cu lo  fia appinxit M a -  
iefiatis gratiam  : fe d  cum in  1 ua Peraugufia C athedra Regnantium  
Beneficia naficantur cum Corona eorum , ea qu£ Pagina C om plecli 
p o tu it , T ib i Sacrum e fio  ;  F e r o  Civicam ex A u r e is  contextam T e x ­
tibus F  ragmentififi P atrum ·.: Infigne e f i  A la iefla tis  V ir g in e a , f e d  ut 
fiub T u a utpote M a g n i C iv is  P a tr ia  perennet D u c a li m itra p e r ­
mitte. /u Aureis A L B A N O Pontificijs Montibus T r iu m ­
phalem Sacrofancla Roma conflavit Coronam: C apitis M a r ia n i  
M on ile  efi 5 T ib i ( cuius fiúmmá Pietas , in  Ecclefiam  C u ltu s , Pa- 
filor alis vigilantia , in his f ia t  G ratiofis montibus ) offerendum d u xi­
mus. Obfidionalis C orona C irculus a d  T e  etiam  d e v o lv itu r , cui
cx A u rea  Libertate una cum Proceribus Regni in  Confiliorum  Sacra­
rio Pondus addi difi i , defendifii φ  propugnafii. Solem Circumne­
ctens  C o r o n a ,  minatur nimbos: dixere A fr o r u m  indagatores: P ro-
) 2( cu i a  T e
cu i a  T e  Princeps ClementiJJime F a to r u m  Tem pefiates ,  cui Corona  
V a tica n a  a b  A u g u fiijfim a  V ir g in is  M a i é  f ia t  e affért feren ita tem : E x  
R otunditate perfeB a C o r o n e  h u iu s , interm inabilis vitee T u a  f i t  tibi 
Sym bolum . E t  cum iam M e n fa  N a z a r e # , T a b u la ^  Cuprejfina  
T ha um a turga ajfidere in cip it H o jp es C o r o n a , T u  P a jlo r  G ra tio fi- 
J fim e , Prim um  V fu m  C orona huius a d  M enfiam  M A R I A N A M  
dignare B E N  E D I C E R E  φ  N eocoronata N o fir a  Serenijfim a  B en edicet 
Coronae A n n i Benignitatis Tuas. EEgyptiorum L e x  erat, u tp e r a ffa  S a ·  
Crificij L itu r g ia , Benemeritorum de R ep u b lica , generofiz fa c in o r a , pu­
blicis inferta codicibus , utpote N o ta tu m  pro P o  (ieris optimum Lege- 
rentur coram  M aieftate: Prim a φ  de T e  Princeps Celfijfim e, ex  Lege o* 
bligationis nofira ad A r a m  erit mentio intra Solennia Coronationis eius u- 
bi Reginae noítrae Archimiraculofia+{ fiub C u iu s Clypeo fcrnper a d verfd  v in ­
cis , fccptrifip  cius ab o v ili  lu o p r o p u lfa s  fe r a s  ) de Beneficiorum  Tuorum  
libro , munificentiam T u a m  in  M on tem  C larum  f u a  M a ie fia t i  Sacrum  
edijfcrcm ust T u as G ratias loquem ur9 φ  enunciabimus.
Celfitudinis Veftras
Supplex aci Aram Csenobium Claromontanum,
MAIEST AS
.■ Sacra Claro - Montame Imaginis
cx Miraculorum S E R E N I T A T E .
Q n  éSoiij excelsa íéde,P u rp u re o  tu m e n te  ty p h o  
m etire  M A I E S T A T E M . S o l iu m  ii orande-e , { o
iuc a folido Trophaeorum  p e d a m e n to , M A I E ­
S T A T E M  Seipsá m ajorem  efficit. T h ron u s 
quem  Hectorea non ferenant facinora th ea­
trum cii Cuuiieae M A IE S T A T { S ,  N o n  ex ic e p tr o r u m  in d ic e  
.RegalisEminentiae co llige  fartum : nifi e i s , b ip en n is  m a g n a ­
rum alarum infideac, inconni va palpebra cu m  Principe A itr o -  
rum S o l e , de Lum ine n o n  fine victoria  certare nata. T u n C  
tantum  fceptra td ie ra m  Majedacis praefeferunt, q u a n d o  noti 
arefiu n t in manu R e g n a n t iu m , fed in  palm arem  e x c re íc ü n t  
oleam N om en  alias ta n tu m m o d o  habitura fce p tr i  fi i ta  
prenduntur dextera Pri ncipum  u cn o n  m o v e a n tu r  ad g lo r ia m . 
N o n e  pomi orbiculari g lo b o , Majeftacis im agin are  tphaeram, 
nifi enim per vidtrices,campos hic ro te tu r  g lo b u s  ad  c e n t r u m  
gloria', orbis in  parvum  decreicet m u n d u m , &  M aj edatis fyn- 
copabit vaftitatem, Pom um  h oc faepe degen erat in m a lu m  
Punicum : fi fead uren tisic lis  g e n e ro sa  fa c ie  n o n e x p o n a t  ae- 
fturp. Pila haec aurei p o m i , tu n c fibi aeris R eg ion es  fu b ijc it ,  
quando per aera v o l i t a n s , ja m  o r ie n t a l iu m , jam  o c c id e n t a l i ­
um  ven torum  co lla  ca lcat. Fafcefne eru n t fpeciofum  M á jé ­
it atis infigne ? fint fane \ d u m m o d o  ta ic iu m  m a n ip u li ,  d c  
puto Gradivi grano crefcant in adoreas. Sereniffima t itu lo ­
rum praedicamenta , fi praeconem fui fam am  ex tu b ali haeroi- 
corum operum per aures v u lg i  t in n i t u , n on  habeant, m in in ae 
qualificant Majeftatis cath cgoriam . T o g a  n é T y r io  t in f ta  
murice ad imum terrae pendula la rg o  per unótos d i ífu ía  lacer­
tos luxu.M ajcftatism cnfura erit, ? Sic iane? m o d o  hic p u r p iv  
rilmus coniangvineum  habeat ex  m artiali ven a  ru b ico n e m . 
Torquesne aureus a  c o l lo  d i f f lu e n s , pedtus Jlegale t u n d e n t ,
A  M a je .
MajcftatcuTTcíbriabic ?fít íáhei fíiődó fibironcácenáta habeac 
Torquati famoía decora "A Majeffáte cerreftriu m N uiis i nu na 
ad Tuam C x l i  Terr^ que Potens, Supremi Tonantis Augu- 
l fla PARENS Majeftatem appello.· Qujd elegantius fteílau So- 
lij Mariani pegmate? & tamen ominofe Poli arCftici ftelifc 
Majeftatis MÁRIÁNÁL norí dant jprognofim : totum ipfiemec á 
Regnatrice orbis mutuantes iplendoris influxum. Qmd rna- 
, gnifkentius Sydereo flalío? aftra tamen ad le reni ratem Maje- 
flatis caritas non concurrunt. Qpjd ingenioiius Throni fteili- 
geri exedra ? ha;c tamen difeurfiva lumina Imperatricis Cx- 
jorurn bajula, capere -non íüffíuunt Majeftatem. Totos ie 
plane effundunt Planéta;, in exquiikum Throni MARIANI 
apparatum, haec turnén rorida cador um Tigna , fluidiqueca- 
1 «ales, ad Majeftatem Electae neo guttam contribuunt· pauper 
enim Plejadum turba quidquid portentofi luminis oftentanc? 
totum ex MARIANO Penu emendicaeum hauriunt. Intro·
‘ nizanc Zodiaci Mimftri, Corregem Olympi AVGVSTAM,
' necdeeft fiiae fupremus Aulae venator i Sagittar iits y Pocillator 
Regni Marani A quarius, Stabuli Praefectus Taurus, Dux eam- 
peitrii A r ie s , Leo vigiliarum praefesCancer gregariae cohor- 
! tiscolone! 1us , Libra, fidele meritorum pondus, Thefaura 
rij munere fungitur. In Thronum Marianum Erratica con, 
vertuntur Sydera , quali ad Thronum citarentur , juramen­
tum fidelitatis Divae Regnatrici praeftitura. Quid Sceptro 
MARIANO iblidius? Qujd Virga direétrice claváque porten- 
tofitis r-qüando tamen lnc iceptricaduceuscaducos vi Tauma- 
turgá pellit morbos, ex hoc figno, tuc Majeftatis MARIANA 
conrtitutio facile patebit. Originalis decorfitRegnantibus ex 
(uo pomo aureo ? ab hac tamen Malogranati origine , Horti 
Conelufi Majeftas non egreditur: Regali Majeftatis ejus germi­
ne ex Fructu duntaxat miraculorum pullulante. Certat An­
cillatis & abjedta (brs humilitatis c um Majeftatis gravitate in 
Augufta Virgine rtotumqueGratiarum Mare, iervili titulo 
abiorbere conatur. In vile fc metamorphorizat nihilum haec 
infima; fpeciei virtus 5 ut late patentem annihilet, Majefta­
tis claritudinem. Ergoné parvitas Conchse ad coronas na­
tu nvd epret ί a bit monile ? Vicit Majeftas coílumque íubdidic 
Vi(5tahumilitas ? & eo fublirnius aííurgerc caepic, quo profun­
dior animi deprdíio , gradum M agn e Dom inatrici Orbis ad 
novamcelfieudinem poluic. Ipfa ancillaris condicio > condi­
tio
t io e r a t ,  fine qua , n on  v o ca re tu r  ad  com p artic ip fu m  M a je l  
fiatis cum N u m in e , fem el e í e d a  M A R I A .  R egni ju s  fe r v it  sjml·# 
utrt4s · Apage M a ie fa t is  Í ubar T ib i  e n im  ex affectu fe rv it  a n ­
cillae vocula, n o n  Tu illi.
Primajcciilc fundamentaMajeftatis MARIANA in ta. 
bu!a, privilegiatus aulas Palrtheniae Apelles Divinorum ora« 
cu'orum Apollo Lucas ( Sacrorum  fo lv en s perplexa oracula va-  
tum) vendicatfibi, qui quafi certaturus pro fua Majeffatc 
manu penicillo armata non exercitum 4 fed artis exercitium 
in prima poiuic linea. L u ca  militare vocabulum cafrorum  
aciem ordinatam delineare debuit ·. Menelaum íecutus caftraőc 
caedes depingentem in Mensa. Iplamet Suae Majeftatis Au- 
tiior docuit nunquam imitabili exemplo rudem pocillatorem 
an peniallatorem 5 quomodo ad Tabulam tractanda MA­
RI  ^ Majeftas. Cleantis lucerna non erat opus ad effigian­
dum tam Majefiuofum opus 5 ipfum L u c x  Patronomicum lu­
cem dabat ad laborem. Primus ex Clara vifione Faciei MA­
RI AN/E evafit Beatus 5 & ne á dulci arceretur fruitione, in 
menfa cupreffina & vidit & guftavit. Idaeas Platonis in nor­
mam non adhibuit 5 ipia fibi Idaea fadta quia Dea. Primus 
ad audientiam Majcftatis admiffus Lucas ; coloribus enim de- 
mulfit fandior affencator aurem MARIANAM. Certabant 
adinvicem&ipfa ultramarina pigmenta de delicata Divinio­
ris Pandora miniatura $ jam celor coccineus anidebat ori, 
iacraque labiorum limina vcluti purpureo tapete fternere vo­
lebat 5 ut dum ex ore Majefiatís MARLANTÉ prodire elo­
quia neceifum erit ( argutisfyren fe d it  facunda labellis j  labio­
rum pofies femper ellent fub purpura Iám color albus ad 
collum collimabat V \ rginis ( E t  colli nitidum m urice p in x it  eburj 
ac fi Cygneum candidioris plumas fupponere vellet cervical.
Iamcolor cneleftinus,casiefti3oculorum lumina Nuncioscor­
dis Suas Majeftatis inveftire ambiebat. Iam croceus color ia 
cras genas/»menfa cupreffina condiebat, jam frontem iiidoris 
fontem color fulcus fitiebat. Color flavus fefe nodofis capil- 
lorum implicamentis vindum pro Majeftate offerebat: orna 
runt Charites auro fulgente capillos. In luteo colore meditabun* jmm vir- 
dus hxferat L u c a s, num deceret tam atra fuligine venuftum 
puftulare vultum j fcd Bos fuus fortius figens pedem , hasii- ««a  
tantem traxit inde Lucam. Violaceus violenter plane gra­
tiam Majeftatis quaerebat 5 & uti Pontificius color, de Tribu 
Sacerdotali Auguftae Nepti MARI/E fe fe in vidimam offere-
A  2 bac.
EosSymlo.
lumDLucx
bat. P u n ic e u s  ín  d e c ö fa W € f itumMajedatfsminime cenfcba- 
túr aílumi, vei exinde^ |Uöd in puniendo fangvinem fpirec : 
vei quod íola Luca: erubeíeenna ex fuo magifleno concepta, 
punicei colöris vicaria %flet. * Lente procedit in iua arcé L u- 
cas’ ne abquam Majedatb levitatem appingat. Tarde gra- 
ditur Symbblicum Lucter pecus/ frumentum enim electura
afeique palea inlerendum illi erat. Cornupetam bovem in ib- 
cmm laboris adhibet, noverat enim eum, de Genethliaco ita- 
bulo, parient is & Nati recentes1 feeű exportade ipecics, quas 
Cogniti ö n é  Podefloris íüi ad prasfepe concepera t. Et n e  f y l -  
veíceret 'haec íacra odigytríVmehfas Cupreűus, oleum & o- 
peram impendit ad novam culturam Lutras. Inungit tandem 
exemplatas Imaginis Majedatem, non ignarus, ante CORO* 
N ATIONIS Diadema undionem preeambulam eile. Cor­
nu olei, ne deeilct inaugurationis MARIAN/E ad pompam 
fandiori Samueli, Minotaurus fuus providit Cor nudi bium. 
Novam Emauntem in cuprcilina effingit menia Lucas 5 ut e x  
fradione Panis, miraculorumque fragmentis, Majedatem 
MARIANAM paterefaciat. Poli temporum inclementiam 
Auream revolutionem Orthodoxis Dcmocratiis pr ce figurat 
Lucas, dum novam· faciem'rerum remondrat in imapine 5 
imomendecupredinas acuratfam iupennducit mappam, in 
(pua geographico dylo non mundum ieci mundam ab omni 
macula depingit Majedatem. ' Defudant alij uc mappas mari 
impleant, cum tamen vix guttam deluo Circino eliciunt: 
foli L uc£ conceffiim to t u m  Gratiarum mare in mappam cupref- 
iino geographicam effundere. Nullam ifributariam ibi lice­
bit reperire urbem, nam fatisfuit ad íubciíitátem artis in pro- 
tOgene Luca,liberam CivicateRefugij,Metropolim folius DEI 
in mappa expreffiíTs. Leucas alij di icunt immapparum tabulisj 
Lucas tamen docuit etiam extra datum vice adede MARIAM. 
Iam tandem pande vela Maiedatis Tuas 0 Mare Gratiarum, in 
ejuo diu fluduans Lucas, penicilli ramo udus pro remo, fe­
cundam invenit tabulam. Diuremorampadúshic velificator 
Tuus j non ut-cum coloribus tempus terreret, fed quem 
Maiedas terrebat. * "  1
Prima , antiqua φ  celebris Colonia quondam , φ  populis 
Φ  mercepotens nunc feda ruinis Maiedatem non imaginariam 
iri imagine fpedavit Solyma^. ubi prcefcius Ieroibiymitance 
demolitionis DEVS Vaijes fle vide creditur:
In d ia e -
In d ig e te s  fleviiTe D e o s  tirbisque la b o r e m  
T e  ft acos fudare Lares delapsaque tem plis.
D o n a  fuis, dirasque d ie m  faeuafse v o l a r e s  
A ccepim us.
u t  tempeftivc proprio Iacbrym arum  e le m e n to  B eat £ pacis vt~ 
β  ott is abluiffet pupillas ·. p u p illoru m  E k é t #  Proteótricís fpeóta 
ruras Maieftatem. L acrym ofa p lu via  praecedere d e b u it  a n te  ^  
Serenitatem M aieftatis M A R Í A N / E ,  S x p e  c a d e n d o  g u t t a  
Itilicidii o c u lo r u m  e ju s , ita  k r o io ly m it a n a  e x c a v a v it  iaxa , 
ut non remaneret lapis lupcr la p id e m , q u i  M A R I A N A M  a- 
liquando M ajeftatem often d eret. E t ne t a n t x  M ajeltatis· 
rn en fequ an d oq u e R e g a le  deeflet p o c u lu m  ; d e  L a c h r y m a  
Chfifti ipla H um anitas p rx m a tu re  propinavit m urtum . Q m d  
nocuit huic D ivin iori D ia n x  p ro  H erortrate I n c e n d ia r io  V e -  
fpafianus? qui con fu m p ta  &  excocta fatali c a rb o n e  u n iv e rsa  
Solym anorum  carne, Et verfa in tenues confedit T r o ia  fa v illa s  z
menfa O d ig itria  a b ft in e re d e b u it;  L a cry m a  H u m an ati D E I  te- 
ralem extm gu en tc  focu m : A rd eb a n t le r o io ly m ita m  p e n a te s;  
hxc tam en poena non aduflit inculpat®  t u c e lx  v ic i n a m  V c a -  - C£(art 
lenonem V irg in e m  5 & u t  in  Im a g in e  e t i a m ,  im m u n e m  a 
fomite V e fp a f ia n i , Ic probaret exem p ta  V ir a g o  , taedas libi 
quafi hymicneas accendi non p e rm if it : ne M aieftas fuis in is  
clara f u lg o r ib u s , a d f u t io  in darefeeret burto. A l ib i  m orda- 4„et *  
ces lo c u ifa s , huc ad te rr ito riu m  Solymae iratum  N u m e n  in  *ine' 
Vefpaiiano im m iiit  Veipas 5 q u x ,  n e m e r id io n a n te m  in  fua 
menfa N azarea inieftarent M aieftatem  , ipfa C u p reifu s  v e lu t i  
frondofum m u k a r u m  flabellum  repulfam  d a b a t V cfp a fia m s 
fcarabxis. Trecentis an n is  in q u ilin a m  S o ly m a  ten ebat Ima- 
pinem ( pariter que a c C r e ta  cunabulis 1 o v is , Delos partu Laton* 
gloriabatur) quali trip lum  ipla faecula Maiertati v id eren tu r  e x  fe . 
contribuere Iytrum. Rara M aieftatis  felicitas ipfos c u r r e n t e s ^ *  
annos habere v e f t ig a le s , tem p o raqu e tribu taria . Ipla le lae- nugoB^  
cula fatorum c o n c u l ía m a l le o  Maiertati Im aginis in  aureosre- 
incudunt n um m os 5 quafi p x n a  peculatus fp o n te  m u lt ta -  
rentur, e o ,  q u o d  a l iq u a n d o  fx c u lu m  de fua l in e a  oc g e n e re  
fucceflivorum extitiflét t a le ,q u ó  in a p p r e tia tú N u m e n  in  fo r o  
lerofo lym itan ofaótű ven ale . O  d ira m  ix c u lo r u m c e n t u r ia to -  
rG patientiam?haberc m a g n a m  felic itatis  p o rtio n e m  in  m e n ia  
Nazarea cu m  fale fapientix, 6c ta m e n  C u p re flin u m  M ajeltat s
eius non fen tire  o d o re m ; A n a r e n o fa  c ie p f id ia ru m  tem p o ra
B re ta r ·
r a a r d a m n f r fc ü M ii í f l i^  poft tercentena-
rium  öc n o n  c ir ius é iirá ö íit iim  v e n i f e ^ í i ín o t ic ia m . O  (ölem 
c c rr isa rt iic u m S y  dús féfci éti ten a cem  í^qui M A R I A N A  Ele- 
étionis con ícius E letta -u t & o l  & t a m e n  M aieftáte m  cius íi n o n  
i g n o r e r ,  celát.
irixím V n d e  fu a m  terris occultat {L a m p a d a ‘T ita n  ?
·■■ V n d e  negat m u n d d C  o m m  plena fo ro r .
S ed  cur p orten to fa  m iracu lo ru m  iig n a  per plateas Paleftinas 
Vertotf*. M aieftatem  A rc h e ty p iA a r t i ie n ii  parcum  eadeftem gefta n n s , 
<uia latuit n on  d eclam en t r c u r  p ro d ig io ru m  fpiracuia Fama; tu b a m  ad 
s-untgo (j M eniam  N a z a re a m  m ore P rin cip u m  n o n m n e n t  ? C u r  íub 
(ur‘ Ierichbntina Rofa filen t m ir a c u lo ru m  o rg a n a  ? ne m irare ? ibi 
l i lé re  MARIDÉ o ra c u la  ubí V E R B V M  q u o n d a m  t a c u it .  
r j r S  N e c M a ie f t a s  Im agin is  in  p u b lic u m  prodire d e b u i t ,  donec 
bxc Imago Au^ufta H elena Aula; M A R I A N A  M arefch alla , C R V C I S  m  
crulcbri ventae praeferret Scipionem . P ie a v id a  Sacri Thefauri Helena 
fii m m -  T h e c a m  V E R B I  in v e n it  C r u c e m  , in  qu a poft t o t  d i lu ta  ian- 
itm  g v in e ,o b ic d la ,  vitae co n clu fio n o m  aecernce V e r i t a t i s  poiuit 
Sapientia. EflPofa exiliit  m a g n a tra b s  C r u c is  a g e n te  H elena 
O r p h e u m  q u i :
• T reiic iu s fzopulis fetifum  tefludine vates 
« A tq u e  aures duris addidit arboribus.
■ íéd qu id  d ico  T h e c a m  ? c a d u ce u m  a n te f ig n a n u m  l e v a v i t  d e  
terra  C r u c e m  5 c u m  q u a  M A R I A N I  G ynecaci fanbtior a n t e ­
a m b u lo  H elena praeibit, ut M aieftatem  p o fth u m am  in I m a g i ­
n e  , -Regali pom pa ed u cat in  a p ric u m  Solii. C e d it e  L u d i*  
crie O rp h e i  teftudines D iv in io r i in c a n ca tr ic i  H elena; , quae 
n o n  fabulosa chelii fed  prece blanda fideq ue ca n o ra , n on  D o -  
d o n e u m  P in e tu m  , fed foli D E O  Paifo facrum  N e m u s  d e  
c o n c a v o  terrae cred itu r  provocafte. M u lie b ris  oíör o t i i  
H e le n a ,  aCu rem  t e t i g i t ,  d u m  n on  lanam  &  l i n u m  fed L i ­
g n u m  quaeritans in ven it .  A c u  m agn ecica  d o lo r o fa m  C r u -  
.? c e m  p u p u g i t ,  q u id  m i r u m ,  fi d e  fu b terran co  c o m m o ­
v e tu r  hiatu ? O  v ix  A n g e l ic is  m e n tib u s  e x c o g ita b i le m  ln -  
j>. M*** v en ü o n e m l m ira arte v e r t it  C r u c is  aru n d in e m  in  S cip io- 
T i n f f Z  nem  ; ne M aieftas Iconis M A R I A N A ,  ta n to  fr u ftr a r e tu r  
misfoimta uhfiifterio. R ad ian te  iam in  m anu Helenae f tu p e n o d  C r u  
Z r t X  cis p a x i l l o ,  iteru m  c r u c ia tu r  g ra v i  ia u c ia  c u r a sP i v a  In- 
tnagitiisas· v e n c r jx , n o v a m ^ u e  L e cu n d a d o lo ru m  Parens c o n c ip it  prefi 
μ  άψ- iu r^m  qu atiam  in  officina reperire  l ic e b it  A u t o g r a p h u m
I m a -
Mdie/ldiS. 
Int Acinis in 
notefatlm- 
paAtriiiHc 
leng tx  n i. 
rdcu'tfd 
pulchritu­
dine.
Imaginis ? ve l q u *  A r c a  faederis l ib e ra  T m n u  e % i a t a r a  
incarcerat opus ? Q u o d  Ius c iv i le  iic in c iv ile  u t  D iv in u m  
iequeflret legatum  ? Q u o d  P ro p it ja to r iu m  fic im p ro p itiu m , 
ut Ara Casii d ig n u m  V ir g in is  fim u lacru m  diffim ulet ?
Q u o d  cnenaculum fic f r u g a l e , u t Menfam q u o n d a m  N  u- 
minis in carne A lu m n a m  c u m  parfim onia tractet ? E r u m ­
pit tandem in-H elenam  ex  c o n c la v i  P arth en io  de  fu b  m o ­
d io  triceni faeculi M aieftatis F u lg o r  q u e m  par M ira c u lis  
im o  M iraculum  M iracu lo ru m  venuftas M A R I A N A  peperit:
Seu faciem fpectesj Iaetamque decen tia  fro n te m  
Lum ina Syderea lu c id io r a  fa c c ,
Btixi Seu tantum placidi cu ltu  ornam en ta d e c o r is ,
A u t qui purp ureo ludit in o rb e  lepos 
N il  fpirat m ortale D eam  cette  o m n ia  c lam an t.
F ron tem  effigiatam tranquillabat S e re n ita s , fronte f id  non 
fulmina minante, iu p ercilia  flectebantur^ in  I r i d e m , o c u lo s  
geminas accendebant g e m m a s , gen as m in io  t in g eb a t flo­
ra ,  vu ltu m  in iu m ebat Princeps Camaenarum l u n o ,  f la t u ­
ram com ponebat C a m i l l a ,  fed fi in p en itio re s  anim i finus 
daretur illapfus, C y p ria s  in  co rd e  n e m o  n o n  exp eriretu r 
flammas. N e c  ultra iagaciores H elen 3 ad e x p lo ra n d u m  
cuius ellet haec Im a go ?  ire iu b e t  fenfus , lbli o c u lo  u t i  
cordis  fui nuncio u m c c  c re d u la  q u o d  5 firp e genus clarum ,  
mIo% affinis origo , in Im agine. N o v u m  m iracu li g e n u s  ex  
v u l t u  g r a t io fo  M ARITE : C o r  rapu it Helenae in Suae M a- 
ieftatis o b feq u iu m  ( fubTua purpurei venient vefligia Reges) 
cu m  tam en m iracu loru m  natura  f i t , rapta vindicare. T o ­
tam  m iraculorum  A p o c a ly p fim  Illiad em q u e p o rte n to ru m  
in mellifluo V ir g in is  la b ro  defcrip fit  caeleflium  m y fterioru m  
Didtator ita ut etiam rudis oculus icirec le g e re . Caecos 
Solymae ta lp a s ,  qui tra b e m  Cupreflinae menfae tre c e n to  
iaeculorum in te rft it io ,  in  o c u lis  íüis n o n  v id e r a n t ,  fuper- 
elegantis Partheniae Phyfis C o lly r io  Su£ Vifioni refiituit. V tu w  
Iattet M aiefiatem  T h eo d o fii  Pacatus ex m o lli  v u ltu s  in  a-  ^
mores c iv iu m  l iq u e ic e n tis  cera : Virtus Tua meruit impe- batadCoj  
rium fid virtuti addidit forma fuffragium , illa prafiitit ut opor- 
teret Te Principem f e r i , h<ec ut deceret. D iv in u m  qu id  Ipi- sibtum. 
rabat ex p ro n om in e Theodoricus, h o c  ta m e n  n o n  p erm o vit  
fic cives in Suae M aieflatis  D u l i a m  ficut m ira cu lu m  ele­
gantis formae. In g e m u e re  in  T r a ia n o  Principe: in v i& u m
B  2 a n im i
a n im i r o b u r ,  par Diis in d ic iu m ·  a d a m a n tin u m  in adveria 
pedtus, m ens t r y u m p h o r u m  idaea, P ru d e n tia  v idtoriarum  
A rc h ite d fa ,  ac fi n o n  eftent lu c id a  fartis M aieftatis ipecula, 
q u a n d o q u id e m  T ra ia n i M a ie fta s , ex  fbla g ra tio fa  fron te 
v id e r i  c u p it  : oris M a ie f a s  Principem  p rod it j φ  quis fo r e t  
k*vam fa c ile  ofiendebat. N o n  pro fo rm a  erat fo r m a  in  Paride., 
cui ad Im p e riu m  form a ro tu n d a  d ed it  c a lc u lu m  :
F o rm a  v ig o r q u e  a n im i q u a m v is  d e  plebe v id e b a r  
"In d ic iu m  tedtae n o b ilita tis  erat. ' Ovidius.
Id u n ic e  A n t ip a tr u m  Maieftatis fecit ca n d id a tu m  , q u o d  
fp cc ie  d iffe rre t  á F ratribus. N o n  d iu  M a x im in u s  M in o r x 
c u m  fatoru m  aemuiis pro M aieftatis capeffcnda d i fp u ta v it  
- lau rea  : Sola M in o r is  o p t im a  fo rm a  a rg u m e n to  erae a d
c o ro n a m . N u m a  n on  n u m m o r u m  a u c u p io  R e g a le s  M a ie ­
ftatis coepit A q v i la s , íö lá v e n a t ic a m  e x e r c e n te  e x te rn is  
Symetriae g ra t ia :  augebat fam am  ipfius d e c o r a r is , cum quadam  
. Maieflate :
1 L acaed em on ios  n u l lu m  R e g e m  nifi p u lc h r u m  
'Elegiile: fibi prifea pagina d o cet 
S i  "genus atgu.’ tu r  v u l t u  nec fallit Im a g o . Phaenix m ira- 
c i l lo r u m  n u lli  c o n c o lo r  fpecioius in  Im agin e  M A R l A N i E  
Elegantiae c u ltu s  , D o m in a tr ic e m  c la m a t. S i le a n t  para­
bolae n o n  m ir a c u la ,  formae d e fo rm e s ,  im o  formicas n o n
form ae, m en d axqs oris co lo r: u bi Princeps m i r a c u l o r u m ,  
D d  for m is m  M A R I A  im perat vu ltu s  R eg n u m form ofa g u ber-
m .  ;
E tia m  intér Graecos fidem  in v e n i t  Maieftas M A R IT E . 
Me»*iw- Poft le ro fo ly m ita n u m  T e rc e n te n a r iu m  quietis  S a b a t i im u m , 
peratnx jn  D o m in ic u m  C onjlantini M a g n i D ie m  , r itu  Helenae tra n s-  
"opiymT fertur Im a g o . Tantae Maieftati unus n o n  fu ffk ie b a t  o r-  
coiftanti- b i s ;  C o n fta n t in o p o li ta n a m  neceffe erat f ib w n fe u d a re  M o« 
toHtgmw: n á rc h ia m  magnae f u it  aemula Romae. Terrae fandiae D iftr i-  
d lu s , M aieftacem V ir g in e a m  ca p ere  n o n  lu ftic ien s, ut la« 
Confiant,- t io r e m  fibi in ven iret  lo c u m , d im ifit  ea m  in n o v u m  O r ie n t is  
nofohsno- L atium . T e r r a  Beata loci genio , caeloquc falubri
fMRomadh T . „  . & 7. J  r jita^  Ingentis Regni medium cor (& aurea Jedes
In  B y z a n tin u m  C a p it o l iu m  d  u m  S a e r a in t r o m z a r e t u r  T h e o ­
tocon Ί ad p o m p a m  tam  feftiv i In tr o ic i is ,  P r o c e il io  S p ir i­
tus S an d ti, fine G raecoru m  a d h u c  t u m u l t u ,  m o m e n t u m  
a d d id it .  Bonis avitbus in  B y z a n t in a m  D iv a  M aieftas v e n ic
Au-
-A u lam , atrij& keS p kJtis Golumbax n o n d u m  e n im  f la m m ig e ro  
A lit i  pedicas im poiuerat Graecus, u t  n o n  p ro c e d e re t  á F il io .  Ι η ι ^ ψ  
Expiravit tan d em  in  graeeante Bafilica n u n q u á  m o rta le  M u 
men, &  ubi ípiraculű vitae íp e ra b a t ,tu m u lű  in ven it.  T o t  e x u - <»/« 
vijs gravida Helena in C o n ita m in i  S in u m , Terrae Sanótae ge- 
minum deponit partum, cu i o c c u rr it  a lte r  n ive u s  fenecio  Sj- frirnagir* 
m eon, Lux (& proavorum, gloria Regum, φ  bajulus Ifidis mifieria ** *&·*-*& 
portas, Conftantious.ac fi Íubodoralíet ex  C u p re if in a  Im aginis 
medulla Maieftatis M A R I A N A S  p rop agin e. In  C a f t e l l o  B y ­
zantino dedit ftation em ,&  C u p refiiim  p ro p rio  im p la n ta v it  ίο- &>»Α***%
y  r  j .  * f  r  r  , r . , n a t  im p ii
lio. Eadem qua v e n e ra t  rota  egred i c o g i t u r ,  ab A u la  aureae ram m /<# 
F ortun e Idolum , C o n ita m in i  in co n ita n s  N u m e n  v o l u b i l e q , "  í 0'™ ?c  ' — . _ . , _ ; quamPid*
tatum , quam  prim u en im  Sors c e c id it  M A R IA N A E  Ic o n is  utioutD· 
in Confiantinum, ipia F o rtu n a  in  fore u n iu m  e xp e rir i  in íeipfa 
debuit: non fert eonfortia Ditis M A R I A .  F o rtu n a e  fuae F a- b . v, m . 4 
ber hinc conitar C o n f la n t i  nus f u i t ,  d u m  ediéto ir re v o  
cabili Auream fortunam  dam nat a d  m etalla . F u ia m  fortu  m * 
nae fiatuam c o n fu ia m  fecit, fu d k q $  ab A ula: to ta m  Im p erij 
iortem Sanctior A le a to r  proijciens ad tab u lam  
Lufit cum  F o r t u n e  D ea im p erator: Őc tu n c ,  n o n  nifi F or-  Ű9' 
tunato Principi p rofp eré  cecid it  alea, q u a n d o  ex  Aulae Pin* 
nacuio cecidit F o r tu n a .  F ortu n a in c a l u m v e r i a ,  ca u ta m  pr(né m ;n 
perdidit apud P r in c ip e m , S o la  D iv in io r e  T h c m id e  M  A·
R  I A  pro Tribunali fedente. L o c u m  fortunae vertit  in  P an  bunaUnpu 
theon MARIAE iure c o l la t io n is  Prin ceps, &c uti v ir  Delide- fttafui*• V  \ . . , ,  . · ,T _  - J  .. antequam
norum  extunc m agis  iatur a iyjensa M A R IA E  q u a m  a b  O lla  inVaiar*. 
F ortun e. E xcefiu m  m enfie M  A R I  A  NAE n o n  cu lp en t co n  
vivae Byzantini fi citius finiri n o n  poterat, m ii u n o  íaeculo- 
rumluftro. Bullas Caenae D o m in i  fac ile  a b fo lv u n t  momen- i ””** 
ta, led  Meniae M A R IA N A E  D u lc ia r ia ,  io ia  ru m in a n t  íaecü flammo^ 
Ja. M agna crimina fors expianda erant B y z a n t in is  P ubli-  
canis, quibus, unius Iubilaei aefi n o n  fuffeciflec C e n te n a r i­
us, Q u m q u e Saecula D u ratio n is  fuae G ra t ia ru m  M ater in  
magnum vertit I V B I L E V M .  Q u in q u e  f e c u la  n o n  horis fiu 
ebant, ied p r o d ig i is ,  á  S acro  Im aginis e m a n a n tib u s  f o r - f i S S Í ^  
no j nec m irum  fi per to t  d ift il la re n tu r  faecula quintam . z! 
enim E flendam  m ira c u lo ru m  p o llic e b a n tu r  datura R ysan t\~ raiuHfr** 
nis. O c u la to s  teftes M aieflatis  iuae D iv a  Icon.Graecos ad b ib et  
cx caecis videtes.V t fidem  m ercaretu r apud G rxcos» argumeilT 
tum non apparen tiu  a d d u c it  in  m ed iu m . D u o  o b fc u ra  C^ivi?
C  u m
tim  aenigm ata Tacríe rcfo lv it,  d u m  in  L u c e m  ta n tu m  opus 
Trimum claritatis gratia edidit. L u m in e  captos C iv e s  v e lu ti  M  A -  
mirMcuium A S T A T I S  fuae m ancipia  L ib ertati reftituit, C o g i  n on  de- 
tXrifu!°1M bebat B yza n tin a  C iv i l i ta s  in  M A l E S T A T I S  o b fe q u iu m , 
teftis eft caeca ob ed ien tia  C iv iu m . F a l lu n c in a l i js T e n íü s ,  &: 
eseci C o n fta n tien fes  fine fa llo  in d ic a n t  de c o lo r ib u s  I m a ­
g in is  Divae. P ro  m aiori -auchoram ento M A l E S T A T I S  
fuae, n o v o s  fibi creavit Duces O D I G I T R I A  Princeps d c  
O e c o r u m  fam ilia , novofq? fibi ordinavi c m yftas d u m  C an o- 
smndum f l ico s  o cu lo s  in  irregularibus fanat C iv ibu s. N e c  filet in 
m^ acuium ^  anrja B yzantin a, m ira cu lo ru m  E ch o  M aieftatis cius G laf- 
ficum. B e llu m  m o vit  adverfus C o n i ia n t in u m  Sirgianus 
Bella geri placuit nullos habitura triumphos, fed L i lé m  m o v i t  
caelitibus. Pharfalia eo v a l id io r  qu o rarior: raritate m ira ­
culorum  C o n fla n ti  ni Parva manus denfas Sirgiani diflipa v i t  
copias. P o rte n tu m  erae o rien tis  Sirgianus , m iracu lo  v in ­
ci debuit. In c le m e n c io r  A ttilia , flagellu m  daturus B y z a n ­
t i o ,  v ir g a m  fenfit ex cuprei! j  mirüvulofae im aginis. M alis  
artibus a lte r  arreptitius Spiritus in  m ilitar i  S a g o  B y z a n ti  
nos v e x a b a t  I n d ig e te s ,  led ío lo  viótus am u leto  Divae V ir -  \ 
crinis. A ch ero n ta  m o v e b a t  Erebi c o m m i l i t o  fed v i& u s  aris 
m a g is  q u a m  armis, M A R I A M  adoravit e x m ira c u lo ,  Strato 
tenet hojle triumphum. Civitas Virginis, S a n d io r i  E p ith eto  
v o c ita ta  G o n fta n tin o p o lis ,  ne in  s a c r i le g u m  ven iffet Ra- 
, p tu m , im pedim entum  dirim ens dirae m e n ti  hoftili, ip-fa te- 
cit v ic tr ix  M A R I A .  Feriabant arm a C o n f la n t in i  dc Ferie* j 
b a n t  m iracu 1 a M A R I A ? . .
■Nec iam cruentis iungere pralijs 
infulVontl -Audet miniflram Iupiter Alitem.
cuc' Quando Gygas rrielior 'timendis
Jnfefiat armis, φ  trepido fatis 
dnfiflit hofii.
T a u ric a m  C lie r fo n e fu m  i n S a n t t a  SancTorum fu ren tem  quis 
renium d o m u it  fi n o n  D o m e ft ic u m  N u m e n  M A R I A ?  I a m  inter 
miiraeuium m u ro s  &  M au ros parva  erat diflantia, ni fi M aicftas M A R I ­
A N A  d e  muris Mauros e lid iífe t.  N o n  n o v e r c a n te m  e x p e ­
riri l icu it  f o r t u n a m  in  Mamilla totius mundi M A R I A ,  I u n io re  
Quurtum A n d r o n ic o  c o n c u lc a t is  naturae le g ib u s  in A n d r o n ic u m  na- 
mtracuium tura ^ v u m  c i u s q 5 B y z a n tin u m  P a tr im o n iu m  arm is faevien-
te ( quafi necdum effent confanguinei, ttiji per cades φ  funera, mu.*
tuum
tuumpinguitiem confunderent) fed  v i c i t  Juniorem , M aternitatis 
imperio, terruit M aiértate, viófa precibus Im p erato ris  A v i  
M A R I A .
Hactenus H u m an u m  O rientis Im perium  n u n c  A n im a le  quia 
Leonum. N ih il  h u m an i iperandum  eit u b i oriens in  Leone  
itaeft: ig n e m  ipirabat tr ic e p s  Imperii C o n fta n d n o p o iita n i 
ex nom ine L eo  in  S a n d o r u m  P ro c o ty p a .
Inque fuis fimulacra multum
Arsere templis, Principe vindices
Ferente Ledas.
Sed hic incicuratus L eo marmarico f u r i t , L eo n e f e v i o r  T y ran - 
mts, in  D iv in io re m  incidit D án ie lem  e t ia m  L e o n ib u s  im^ 
peran tem . O  im pia orientalium  pietas? e v e rru n t tem pla, 
fed  e v e r tu n t  Icon u m  E xem p la;
lam teBa Divum jam  Phydias vorat 
Vulcanus artes.
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E m u n d an t oratoria, icd pertundant caslicum orig in alia : nna Irena rjmj 
D eos fep e liv it omnes ruina cafu. O  q u á m  diípar in  Irená, f erAt- * *  
Im peratrice fanguinis  conftitutio? c h o lc r ic u m  qu id em  Irenae ilagiie 
n o m e n  quod tam en ita c o n c in n i  tem peram enti e x tite rat,  r* 
in D ivo s, ut n ih il  in  ίέ praedominari p a te re tu r ,  nifi fo lam  
M aieftatem  M  A R I A L  E t ne contraxirtfet h u m o re m  m a li­
gnantis naturas n o c iv u m  D iv o r u m  L ip fa m s, iu d a v it  m axim e 
p ro  Maieftate tu en d a Parthenias Im a g in is  nitephom
N o n  hic u ltim a T h u llc  M aieftatis  M A R IA N A S  eis Ceqm ^n\ur,Gei 
nam G ailiarum  Propontidem  protrahuntur D o m in ia  M A R IA L  rob*egido 
P ro d ig u m n e  F il iu m  an P ro d ig io iu m  C a s a re m  a p p ellem  N i  nat lco™m
cephorum? dum caslerte  V ir g in is  m e m n o fy n o n  im o  to r u m  ' ...
O rien tis  Im perium , G a il ia ru m  C a ro lo  d a t  in Xenium*, ita 
fere exp ed ieb at, ut L iliu m  G onvalium  a m p lio r i  p otiretur c a m ­
po, G a llic iiq ;  lilijs  per c o n v e x u m  orbis la té  dom in antibu s 
infereretur. A n t e  L u tetia s  Pariliorum  hceferat in R u ih a  C a -  ϊ η β Λ  
rolus M agnus ta n to  onuftus p ig n o re :  c u i  a g g ra v a n te s  
teftantium  precum infuper a d ie c it  ip ecies  D u x  R u ifo ru m  *»***·. 
L e o ,  ita, ut p o ftlim in io  f a s n o n e i f e t  e x ir e  C a ro lo ,  don ec fi- 
bi hanc iarcinam  in p e rp e tu u m  feren d am  d epoiuerit. D iu  
certabatur precibus in ter Principes de P r im a tu  ad O d i g i  E l a i t a  
triam  M enfam : fed v ic it  L e o  de T r i b u  R u th e n á  &  poíTe- 1 
d it .  Prsemifit preces ante M en fam  T h a u m atu rga m  L e o ,  ut
appe-
áppéfetáfo  *terfircfirt C a r o lb .  I á m  nem t r iv r a lr ü m  puero-
íu m  eft certare de I m a g in e ,  ec iam  P r in c ip ib u s , quibus m  
p ré m iu m  cedunt pergam a, p erg am in a  placent m n n u ícu la ,  
D iú  íem ufus L e ó  á parte Graecá difputavit cu m  G a r o lo ,  vi- 
c r t L c o ,  Mariánus Paleftrka fo rtitu íq ;  Im aginem  p ro p ra j-  
ig m m ttííify .  Placuit M aiefiati M A R I A N N  M eníam  N a za re a m  
Dtf / Éc£  in  D u cali ponere caftro: F avu m  en im  mellis in  ore L e o ·
GaUiarutH nis S a n & io r  in ven it  Sam fon M A R I A .  Q u in g e n t is  fe c u lo -  
^uamToi. ru m  angariis de M ensa Maieftatis fua;, B ullis  P on tificu m  
hűt i» ca R o xo la n o s  pafcebat A rch id u x  R u fio ru m  M A R I A ,  ne ex  
jtuh  ferm en to  L itu r g ic o  pro acid is  a c e d io f ire d d e re n tu r  in ob- 
4»nis per- feq Ujum fidei. "~Toties quaeftores T racic i,  Ducum Leonis pre- 
t io fu m  R u th e n o ru m  num ifm a dinum erare tentabant: Heu
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quoties pubem movit furibundus Eoam. Turea: ied m i r a c u l o i o  
C a f t r e n f i s  V i r g i n i s  e x o c u l a t i  f i f c i n o ,  B e l i i a r i o s  fe e l l e  m i ­
r a t i  f u n t ,  p r o  D u c a t u  n e c  o b u l u m  r e p o r t a n t e s .  Saepe 
c o m m u t a n t u r  R e g n o r u m  D y n a f t ia e  u t  n u m m i :  a d  t a n t u m  
a u t e m  e l e v a v e r a t  p r e t i u m , R o x o l a n u m  D u c a t u m  M A R I A ,  
u t  e t i a m  c e n t u m  m i l l i a  f a g i t t a r u m  c i l r a  e f iec  p r o  D u c a t u .  
E n u m e r a r u n t  S c y t h i c i  n u m m u l a r i i  c u r r e n t e m  i a g i t t a r u m  
i u m m a m  ft ib  C a f t r o  M A R I A N O , i t a  u t  v i x  t a n t u m  c a p i *  
t a l e  i d u u m  p o r t a r e  p o t e r a t .  O  q u a n t a  h o f t ic i  f u r o r i s  a r i ­
t h m e t i c a  m u l t i p l i c a t i o  ί t e f t a n t n r  cas ia  o b i e i l b r u m  l a t e r a ,  j o -  
q v u n t u r  &  m a s n i o r u m  t e r e b r a t i  l a t e r e s .  A d a  C a f t r i  a g g r e ­
d i  n o n c e f i a n t  u t  fe in  c a f t r o  q u i e t e n t ,  a e t e r n a m  i n q u i e t e m  
R u t h e n i s  re i  i d u r i .  A c  fi i n  p r i m á  ftec if ie t  f r o n t e  i m a g o  
P a r t h e n i a :  á  f a g i t t á  v o l a n t e  i d u m  S a c r i l e g u m  i n  n i v e o  e x ­
c e p i t  c o l l o ,  a n  u t  p e r  n u c u m  c o l l i  T a u r i c a e  d e d i t i o n i  c o n .  
f e n e k e t  ? Ecquid Diva Tuam non vindicas iniuriam ? e x c l a ­
m a t  V l  ad i f lau s :  nos prteda furentum primaf Cajtra fumus,
—  melius fortuna dedijfet
Orbe fub Heffierico fedem, geli da f  fub arciu
Errant e f f  domos, quam Rufcia clauflra tueri.
N o n  r a m  c r i m i n e  Iasiae M a i e f t a t i s  fux, q u a m  c a r m i n e  őc 
N a e n i i s  V l a d i í l a i  a d  r e p r e f i a l i a  p r o v o c a t a  S e r e n i i f i m a  cael i  
H e r o i h a  a d  a r m a  m o v e t  caeli tes.
Terra ferox, partus immania monjlra Gigantes
Edidit aufuros in Jovis ire domum.
Mille
Gcm -
Mille manus illis dedit, &  pro cruribus angves
Atque ait: in magnos arma movete Deos.
M o x  e S a u c io  co lli  M A R I A N I  vu ln ere  ve lu ti ex pyrobo- 
l u o  arm am en tario  vici i fies erum pere umbras ceu um bones poieobjut- 
C a iiru m  occultantes: vidiffes á fe c u l is  n on  v ifam  p u g n a c e m  J 
turbam, lorieatas Phantalm atum  Phalanges m ira  m onom a- 
chiá Tarcaricam  Barbariem iugulan tes. Ip iam  nem eiim  p h a­
retras in feretra c o m p o n e n te m : nec f e c d  immites perm ittit mor­
te tyrannos. Oppetere. Paenam c o l l i  in  C a f ir o  B c ize n fi  mina» 
b a tu r  I m a g in i  crim in u ii Scythae, fed paená ta lion is  muldtati: Vincum  ^
quia  ne ad p ro d ig io fam  acced eren t aram , á (acris m an (erunt scytbx. 
fufpenfi. S e p u lc ru m  patens egeilic (ibi S cyth aru m  impietas 
h o c i p i b d u m  crudeli fa g ic tx  l ig o n e  fe i i t  Im agin is  g u ttu r. KuU^rte 
Im m e d ic a b ile  vu ln u s  quod nec m ora lanare poceit v iru ien  lltaetip0„ 
tu m  enim  Scytharum  genus, d u m  fe d it  ad c o r  p e n e tra t,  ufi.
Et ja m  T au rica  lu n a  iu b  ped bus victricis M A R ÍA T  Vdx hoc ι|β ,* 
n od tu fiiydu s a liquando íorrü-iavit d e  M aieftate M A R lA i- ja m  *«/»»-· . 
n u n c  C la r io re m  Sole, fpedtanec V la d il la o  adorare c o g i  lofJ vici*· 
A C a itro  R o x o la n o  c u m  D ív  na T h c m id e  ad llu b am  v*. 
R e g n i  Lechici appellat Vladiilaus; ubi c e d it  juri lu o  d u m  
im m o b ile  B o n u m  Odigicriae Iconis  nulla v i  m o b ilis  reu· 
g n a t  in v itu s .  F e lic io r i  T u r n o  v ix  pedem  potuit in  hoc Ufsu 
ia c ra t io r i  G a rg a n o  M aieftas M A R I A N A ,  p la n ta m  m iracu  
lo r u m  re liq u it:  ut á p lan ta  pedis m e tir i  l icea t  M aieftatem  0/)l)l. tr4M 
Lis erat inter M artophtlum  Principis aflketum  &c Im a g in e m  
d e  bivio, fed ubi diibaribus v o t i s ,  r c lu & a n n b u iq j  m iracu  m 
l i s ,  n on  ben e trahi v id e b a tu r  currus, m u tare  fem en tia m  *n JJJ"***  ^
tua causa c o g itu r  Vladiilaus, nihilqj fibi excip it  praeter iola 
gratiaru m  d on a in  Im agin e. C o m it e m  fe D iv a  I c o n  V la -
diilao hinc u ltra  n o n  d edit: (htcfifiendus E q v u s  fu ita n tia  coti· 
trahe lo ra : ) ne a co m ita tu s  d om in io  Maieftas v ilc ile re f .  
Incerdidtum  iocale, ip fu m  fu lm in a v it  caelum  u t  á Sacris cef· 
fare debuerit V ladiilaus. M a g n e t ic u m  o p in o r  fuiife h u n c  
m o n te m , q u i ferreu m  B ei zenfis fagittíe ac fi íentiret haere- 
re adhuc in  l iv id o  Im a g in is  vu ln e re  te lu m , ten u it  nec di* 
m ifit. M o ra le m  ex m ora  hic  d id ic it  ( c i e n d a m  V ladiilau s, 
d u m  c o n d it io n e m  peifidentis ftare v id i t  p ro  C la r o -M o n tc .
A ncho-D
A n ch o ra  Jpei f ic  a d h a e f i t  r a d i c i t u s  m o n t i ,  u t  n e c  f i x c u la  
h in c  a m o v e r e  p o t e r u n r :  T y b u r  argreo p o jit im  colono
marius. . *5V/ rne£ fid e s  ut inam f in e  cite.
M o n t e m  p i e t a t i s  in  M o n t e - C l a r o  e r e x i t  M a i e f h s  M a r i s é , d u m  
P a r t h e n i u m  l o c a v i t  i n  I m a g i n e  d o t a i i c i u m  e x  Sum m is mira- 
UéieftMi c u lu , E x c e í l u m  é  v i t a  i n t e r  m o r t a l e s  a l i t e r  n o n  c o r r i g e *
/ * * * ! -  b a t  C u r i a  M a i e i l a r i s  f a x  n i f i  n o v o  v i t a :  m i r a c u l o .  M a r e  
titulis, m mortuum  ftepe c o m m o v i t  h xQ  N e p t u n i a  V i r g o ,  i t a  u t  e i j c e r e  
chroMon. COg Cretur  a J  p o r t u m  v i t x  c a d a v e r a  In fim o fij? cies latebro-
fo  d carcere manes. E x e r c e r e  o p e r a  v it te  i n  a i f u m n t o  c o r ­
p o r e  e x a n i m a t i s  i m p e r a v i t  n o n  i e m e i  m o r t a l i b u s ,  ( Sydereos 
poteris penetrare rcceffus. V ndig. felices, revocare in  corpora manes ) 
u t  M a i e d a t i  fu se  a d m i n i í t r a c o r i o s  d e  ip íis  f c c i f f e t  A n g e ­
l o s .  P y r a t a m  m a r i s  m o r t u i  m o r t e m  i t a  h u i c  q u a n d o q :  a l ­
l i g a b a t  m o n t i ,  u t  n o n  p o i k t  p o r t a r e  l a p i d e m  aci o d i u m  m o ­
n u m e n t i .  V a c u a  f u b d o m i n i o  M A R I / f e  m o n u m e n t a  e x c i ,  
t e r a n t  f o l i s  n o n  m f i  M A R I A N I S  m i r a c u l i s  p l e n a .  V i t a  t u  a- 
Vp,!"r/ur t i  is m o r e  R e g u m  f u n c t i o n e m  m u n e r a n t i u m ,  a d v i t a l i t a -  
Φ o*** t e m  in  b o n i s  "vitae p e r  n o v a r n  a n i m i  i n t r o m í í i o n e m  c o n f e -  
vngims. r c j:>ate p u n e r a  , n  f e n o r a  c o m m u t a b a t ,  j a & u r a m  v itae  c u m
f e n o r e  d i u t u r n i o r i s  a n n o f i t a t i s  r e c o m p e n i a n s -  V l t i m a m  
vitee p e r i o d u m  e x t r e m o  h a l i t u  o r i s  e f f a t a m  P r i n c e p s  o r a ­
t o r u m  M A R I A  n o v o  p n e u m a r e  in  m o r t a l i b u s  a d o r n a b a t :  
u t  h a b e r e t  r e d i v i v o s  p r o  M a i e f l a t e  f u a  i n  M o n t i s  C l a r i  C a *  
p i t o h o  T u l l i o s .
P o r t e n t o f a m  T r a n s f i g u r a t i o n e m  I m a g i n i s  n o n  p o t e i l  n o n  
m i r a r i  in  d i e s  C  L  A  R  I  * Μ  Ο  N  I I S  T h a b o r .
Quam quondam magnee (latnam pofuére Di an ce 
Proponunt oculis pegmata noftra - - -  
Zu!*™ Templum ingrejfuris,fubtrifiior effe videtur 
Ζ'ζίΊ. Iratoq nimis torva fupercHio
Verum eadem auerfis extat gratiffima vultu 
Non dubia oblati figna dat hofpitij.
M a i e f t a c i s  fuce a c c o m o d a t u r a  g e n i u m  i u b d i c o r u m  c a p t u i ,  
m u t a t  v u l t u m  n o n  a n i m u m .  T e r r e t  v u l t u  u t  c o n t e r a c  in  
animo, j o c a t u r  o r c ,  b l a n d i t u r  f r o n t e  u t  S e r e n i t a t e m  M a l e ­
f i a t i s  i u a e d e d a r e t .  I r i d i s  a n  irae i m i t a t a  m u t a b i l i t a t e m  a l ­
t e r n a t  v u e s  M a i e d u o f i  v u lc i i s  fu i  M ille  trahens va rio s a d ·
verfo
I
verfis fö le  colores. H ic caecorum  in v iiib ilia  o p e ra ,  lu m in e  
gloriae praemiantur.· hic lib er  paflus n o n  fid is  co n ced itu r  
Claudianis; hic lu n atica  cereb ella  melius fapiunt: h ic  cha* 
lybei mollefcunt com pedes, öc quafi allifi e l le n t  ad m ontis 
lapidem ,rum puntur in fragm enta: I p fe  catenae quod fievire 
auderent in liberos, caten an tu r in  paenam ad A ram  M A R IA }. 
Hic natura: c o rr ig itu r  e rro r  j ubi pro  monftrofis gem ellis  in 
gemmas regeneratam  reportant g en ito res  prolem . H ic e x -  
candelcunt in  fervorem  M aiefta tis  F la m in i/. q u i flammis 
ignivomis adufti, nec fo m ite m  íc  fenfiííc te fla ti  fu n t ope ve- 
ftalis M A R i/ E  M ille n o s  Scaevolas h ic  in d ig i ta n t  fafli, quos 
edax V u lca n u s, n ec  in u n g v e  aufus laedere. F iftu la ru m  
plumbeus grando, cui in te itin o  o d io  in te flm o ru m  arcana ri­
mari commitTum erat, faepe irritu m  c e flk  in i d u m  im o  in 
lentem  reiolutus nim bum  fliilabat n o n  vi cadendo: S ilen t  
quandocjj fiflu U  a d  vocem  A I  A  R 1  M .  Reliquiae dam nofi di· 
luvij fluviatiles aquae, h u m a n o  n on  (ernei Crapulatae cru ore, 
ne tanti facinoris darent poft fe vefiigia» in  im o  profundi c e ­
lant cafum, nec íuű E urip pus d im ittit  A n ftote lcm .· S ed  n e c  
h k  ficco n avigavit  pede Serenitas M A R I/B , ad m o tu m  aquae 
m o vit  quos i lu d u s  ten u it. C a d u m  ruere crepitante trifiil-  
co  fulm ine in M ontis M A R I A N I  cu lm e n  n o n  fem el cre­
debatur, fed L a u r e a tu m  M enfie C upreflinae caput, v a g u m  
fcmper recrufic fu lm en, &  in  id ip ium  propria retorfit tela;
Eliciunt ruptis é nubibus aftra fragores.
Sedat olimpiacas unica Virgo plagas.
Famem infam em  in cuiavit n em o: acervus enim tritici v a lla ­
tus lilijs, non parcam dabat annonam :
Ignea flaventes exurunt aftra novales,
Pullulat, ut perflat Virginis aura feges,
Ipie p d lilen tiah s  aer E lem en tu m  tab ificu m  * M o n t i s  M A ­
R I A N I  n on  attig it v a l v a s ,  n e c  ferpere aufus per l im in a  
Divae: n o vera t  enim C u r a t io n u m  gratiam  in M A R I A N O  
adefie G a zo p h y lá c io . Pcflis haec, e o  q u o d  quafi in paefta- 
nam  ceciderit Rofam , m o re  Scarabaeorum  in ven it  exitium *
Lethales quando$  cient vaga fydera morbos
Virgo falut i feram femper anhelat opem.
Stvgij C ives, Erebi m a n c ip ia ,  fp reto  in fe ro ru m  in c o la tu ,  
novas fibi fx p e  intra lepca h u m an i corporis  e r ig u n t  c o l o ­
nias,
Sumtrifnn 
miracuiűiü 
in ClMto 
Monte.
niasffed  per pofícionem  pedum  pofíeflbres m a lx  fidei c a lc a  
ηεο M A R I A N O  h ic  exaucorantur:
Et phlegetontceos impreffb calce Tyrannos. 
Tundit.
Hic prava H seterodoxorum  femina, qu am  p rim u m  in P e­
tra m  M A R I A N A M  ccc id e rip t,  a r d a in t ,  cen te iim u m  datura 
fructum  in tem pore luo: Hic abortivu s Ecclefiae parcus, fc-
d iarioru m  g e n im in a ,  m aterno allecti ubere» le g it im a  ntur 
Gentes vA. in  Sacros A d op tion is  F ilios. lu re  G en tiu m  Im perat M aié­
rt* co«fiu- Has M  A R I  Ae. Hic Grácia  in gratiam  rec ip itu r, hic Arme- 
ni a ac&phala, V n io n c m  O rie n ta le m  prasfentac, C a p u t^ iuuna 
Mari*,' dolet·, hic Scythia lu n atu r, hic Gallia  c a n t a t ,  hic Panno­
nia S tep h an om a fuhm rttit, huc A ujiria  E u ch ariftico  in ftm - 
cta viatico peregrinatur, huc Imperium A q u ila m  p r o v o c a t ,  
h u c  M oravia  fine m o ra  ie fiin ac:
Tendimus huc omnes varia de parte p r o f edi 
V id i ego Sauromatas, Nomadas, p ic lo ff Gelonos.
Avtlim. 'C n fp o jf  bEtbyopas, f fc u p  coloris Iberos.
Armenios, A lc d o ff bibunt qui Tygridis amnem 
A  i que catervatim Gallorum accurrere turbam 
etfsita Indenti Iludio, [bellacula tanta videndi.
fpoi,dt cia P r id em  Purpuris in im ica  pericula: oc haec elt uruca ma* 
tum moh- g noruill infelicitas qu o d  a m p litu d in em  fiiam co n tra h ere  
i *  omili nequeant ut periculis abfeo n d an tu r. Hic immane nefas trifle 
dnipiunt, φ  miferabile dictu , hurrefco referens: cria m  M áieftatem  M A -  
An. WC, j t f f ö  j j y o r e m  Huffiticum habuiflé  com item ? ac fi Rcec infam is 
volueris Sacram auri fa m e m  exfaturari non pofiét, nifi M A ­
R I A N O  terario. Spes nummi ajfulfit, fodiantur templa Deorum
impune <eque fuis, jiatu<e vellantur φ  ar<e 
M offas in- S Cilibus -  "**■
urpma- Im pius in Sacra Huííüs, (Barbarus infandis quondam v i x i f  
'T iT iiii-fe  rapinis. Fertur,)  anierem  fc fui fle m em oriae m a n d a v i t ,  
buieanjtr. ρΓΟρ Γ^  penna aeternam fibi hic in fcrip fit  n o ta m . D e ­
generem  ά C a p ito lin is  anferibus hic  ie p ro b a vit ,  fadtus trux 
* " ciii! ”r. la tro  M A R I A N I  C apito lij. E tiam  in ven is  D iv in o  cu ltu i  
Mananiin m an cip ato ru m  quaerebat aurum , led n o n  in v e n it  n iu  rcio* 
cUn ΜβΛ* lutum  in fa n ^ u in e m  ■ - - φ  madeant (Irata viarum  
Sangvine, madentur clarijpma lumina Cives, 
fiiinm r- V t  locu p letior  flerer R eleÜ usi yrata,auro addidit  innocetis fan
fit λ S. ima gU lO lS
ξι ntm.
■ I
• vinis pretiu, in ceftayitg; d e v o to  eruore l im in a  te m p li.  N c c  
h lcfte iit  rabies, Cede tumens Jpoli/fy ferox Confurgttmaufus.
Maiores. A d  extrém éi Arcafaederis capta, Im a g in e  Parthe* Mtnttmu  
niá totam  F e lic ita t is  n o f t r a s in h o c  D iv i n o  p en u  rapuit ga- 
zam, Sed elufa im pietas d u cere  q u o  v e l le t  arbitrans faera tltt S. M4 
pignora feipiam ieduxit ftu p orem qj in v e n it  in praeda. S t i-  ί #· 
tit°aradéi A u gu fta  I c o n ,  n e c  pcft aurum  abivit iuű. Iugalibus ^ (iuHt s, 
dum u rgetu r q u a d r ig is ,  te ftu d in em  agit ,  C atligan tes  in 
Imagine m iraculofam  ta rd ita te m  H u ilitx  ad terram  eam al· facitmgrd 
Iidunc,& pro teííérá va le d i& io n is ,  v ic e  o iculi vu ln u s  facro 
infigunt ori. A v o la t  R apax v u l t u r  relióta praeda. Matu­
rare fugam rapidiff capejjere plantis. tuta parat: a d v o la n t  can 
didas de nido expilato  cu ilod e* corporis  M ariani Aquil tam qui u*
imo par turturum  g e m e n tiu m  praepeti accu rru n t v o la tu  re*· 
liqtiiae candidi íángvinis qu em  n o n  exfuxerat h e lv o  H ui #t mr*r% 
fus fele e ffun dun t, ut ta n q u a m  Purpurati proceres Laeiam 
M aieftatem V irginis in tro n ize n t  ad n a tivu m  Clari· M ontis  io '  de 
l iu m . Succedunt alacres operi, tollunt% per auras, »Zlm e-
Sanguineis lita membra notis * · *  > P/,t4_ id ,
N e  quid de. S a crile g o ru m  piacu lo  m an fiffet  in Im a g in e  c * “ ‘ *3 
tanto faci noti c o m  patiens terra la c ry m a m  ex  in op in ato  é li ummna* 
cuit: ut elueret. F o n s  efi plvigeri vitreus fub vertice montis. ' *w
Hinc properans tenui, murmure prata lavat, tonsa»4
x  -Γ _  ab Fu,sim
S itien tibu s C la ro  M on tan is  T an ta lis , m aternam  in  Im agi- rfWi4. 
ne v id e r e  Faciem , ipia tellus praeter naturas c u d iu m  libavit  
aquas p o tu m , Feifam  fe fub p on d eie  Divae Iconis fentie* 
bar terra ita ut fudare videretur. N o n  hic fa b u lo fi in H y p o -  
crene M A R I A N O  ad aqu atu r Pegaíi fed foli D efid erioru  viri*
At me nunc magni Heroes magriuf relictis sr,Vwi
Vrbibus, invifunt proceres, gaudent£ liquorem 
Et gufare meum, (& ripas habitare virentes. ptuguna«
G a le n o ru m  liquida P h arm aca hic for bet infirm a o c u lo r u m  “ *· ^  
pupi l la . ·  A t  non interiere tamen fimul omnia nam fons Uotuiotn,
Ajfeftis prcefens oculis, medicina rcmanpt. irixiut.
T a g u m n e  d ica m  hunc M A R I A N V M  la ticem ? P R O B A T I  inionuH 
C A M  potius fiagnafie arbitror P I S C I N A M  in  M A R I A N O  
fu n d o ,  ubi capi untur fu n d u li  laxos faeculi faftidientes la cu s .  wmm» 
V n á  c u m  fontis ven a emerfic ib id em  Domus Vrobatica, ut 
primus R elig ion is  faetus candidvfqs partus g en ia lem  Bapti#
- e  fm i ha-
I» v Λ fcb*
ti Hifiit* 
txpaltnHt 
fcűefuw, 
C· C·
Etügionit 
Pau inx in 
HLe<rne Po- 
lentg S ti­
ti jh u i Ai 
Ο ξ ο ιο ν  »'* 
ficulis cU 
tus.
írni h a b e re t  lym pfiam . O b l iv io fu s  hic r iv u lu s  c ft ,  f e d  n o n  
nííi m em oria le  fecu la ris  íitis perdie I n  m a g n u m  ja m  e x ­
c re v it  f luvium , in q u o  O lo res  C a n d id i  m o r ib u n d i  m u n d o  
d u lc e  m eios  C h o ri p la llan t. Ib i Educationis D om us  e r ig i  de­
b u it,  ubi CupreJJinam Icon is f u *  pro fu n d a m e n to  poiiicrac A r­
b o re m  ab Iconom achis  rehóta Huííitis F u n d a tr ix  M A R I  A .  
P rop e D elo n  extare fo n te m  Palm am  v o c ita tu m  aflerit L y fa n -  
d e r: n ec  primus F on tis  -noflri alveus icatet a liter, nifi Pal- 
m :s P A V L I  n o v e llis .  I n  P a ich a te  rapta V i r g o  iubftitic ubi 
h o d ie  in c ip ie n tiu m  Colonia·, c o d e m q j Sacro d ie  e b u l ly t  é 
terne ubere  fons h ic , q u id  m iru m  fi n o n  m fí Paíchalcs AR /E  
M A R I ANAE de íé profert C ereo s, e t ia m  in C O R O N A T I O ­
N I S  T r iu m p h u m  to to s  ign itos . N e  m irare SacratiŰ im a 
M x A lE S T A S  m e Tute Gloriae O c e a n u m  u n ico  c o n c lu d e re  
fonte: ibi en im  ut pote in h m p id ilfim o  p u te o , o m n iu m  m i­
rab iliu m  T u o r u m  traniparet E pico nae.
Et ne q u id  ad  tam  AuguJU  C O R O N A T I O N I S  d e fit  
M A I E S T A T  E M j n o va m  tibi N E O C O R O N A N D A  R E G I ­
N A  I O L O N I A E  e rigo  RupeJlam  de m eris o ífiou s S T A N I -  
S L A Í  O .  O R O V I I  ante  C o ro n a tio r  is infignia  m o rib u s  R e ­
g u m  antiquis vificandam. Hic eft, q u e m  Polona T h e b a is  m a ­
gnae fanctitaris opin ion e il luft rem j R elig io n is  P a u h a d ű m  
iydus, M ira c u lo r u m  g ratia c o n f p i c u u m ,  P u ritate  A n g e l i­
c i  praeclarum In tegr tatc vitae c o r r u g u m ,  Aulae M A R I A ­
NAE q u o n d a m  T u lliu m , Pietatis c ib a v it  laóte. In g re d e re  fe- 
p u lc h r u m  n ulli haófcnus patens, r c v o l u c  haec fem in a, 6c d e  
c in erib u s  eius F e li iv o s  in  T r iu m p h u m  T u u m  e x c ita  ignes. 
D ealbatorum  oflium  ejus ca n d o r, S c a b e llu m  fit e b u rn e u m  
P e d u m  T u o ru m . F a c  cu m  T u o  c lie n te  ch a ro , cu ltu s  T u i  
M in ifir o , Menfae Tuae T h a u m a t u r g x  A lu m n o ,  u t  D iv i  pul­
v e r e s  eius de o c c u lto  Terrae ia rco p h a go  ie fe h o d ie  effu n ­
d a n t fub Pedes T u o s  jam jam ad C O R O N A T I O N I S  a c c e ­
dentes T hron um  quos de pedibus in nos e x c u te  Tuis.
T o t  ja m  m ira c u lo ru m  E L E C T A  calculis  visáq? m o re  
P A T R I / E  C ry p ta  S T  A  N  I S  L  A  i ,
V E N I  D e L I B A N OC O R O N A B E R I S .
C O R O *
C O R O N A  C I V I C AM A I E S T A T I S  M A R I A N # ,
Ex aureis aeli Civium fragmentis elaborata..
E N A T U S ,  P O P U L U S q ;  R O M A N U S  S E R V A T R I ­CI C I V I U M ,  C O R O N A M ;
Caufa fup er ροβία fcripto teflata corona 
Servatos Cives indicat huius ope
oviiiut.
A u ru m  probatum  , eflata  fune M ariophila, quae n o n  m e n s  
plumbea fed Io v is  p artu riv it  cereb ru m  in  C o r o n a m e n tu m  
M A R I / E  M A I E S T A T I S .  Q u p t  P A T R V M  di<5h ,  t o t  
d ig n a  ad C o ro n a m  aflumpea, q u o t  la u d u m  P a rth e n ia ru m  in* 
ciia, to t  aurea fru ila , q u o t  T r o p h o lo g ic i  textus, t o t  in te rte x -  
ca Coronae M a r ia n a  aurea grana. D u c i i é  aurum  eft, Sacra 
e d i& a  pro M A 1E S T A T E  C aeloru m  R e g in x .  E Catena Aurea 
A quinatici H erculis non vu lgare  p o n d u s acceilit C O R O N i E ,  
tu n c  quando au ro  N o ta n d u m  Sanólior E lig iu s ,  T H O M A S  s  
addidit fra g m e n tu m : Imperialis Dies M A R I A ,  la m  C r i t i c a  Aqam <« 
evanefeite D iaria , ubi Sereniflimae Diei n o v u s  illu x it  inter- °*u 6’ 
calans. iE g v p t ia c o s ,  fatali in fo r tu n io r u m  fluentes C r y f i  
quos ipfum  v e re  ferviles n o ta t v o c a b u lu m »  Imperialis 
D ie s  jam  corriget M A R I A . Sápit M  A I E $ T  A  T  E M  h o c  
Thom ae didlerium  ex  Imperiali E p h em erid e*  a lib i  id c ir c o  
melius collocari non d e b u it  q u a m  in  C o r o n a  M A R I  /E. I m ­
perialem Diem huc in t e r  F e f l iv a  p r im u m , ip fu m  c o l i t  Caelű, 
ö c  tunc (e ve l  m axim e ob fervarc  c r e d ic , d u m  p ro  M A I E ­
S T A T E  Imperatricis iuae laborare  n o n  ceflat. Ab aureis Ituii ebrp 
Chryioftom i feucibusi* n ih il  n o n  au reu m : M ira m  in o re  ejus 
Eletta Princeps in v e n it  A u r i fo d in a m  c cuius v e n a  n o n  v i le  
eruitur fragmen: Aula Regis átérni M A R I A .  O r e  cu d it M A ­
R L A K  V M  C h ryfo ftom u s D ia d e m a , q u o d  u t  p o litu m  red-
d id i f
d i d i é t ,  l in g u a  auream  adhibuit. A u la m  d ix it  A u re u s  V a t e s  
ut C o r o n a  "daret apparentia. N o n  bene C o r o n a  a m b u la t  fi 
pedíflequárti non habeat Aulam ·, h a n c  ut caelum faederatam 
haberet, M a g n iC on fiili)  A n g e lu  fecit q u o n d a e m if lá r iu m . P ia ­
cu li  In fa n ti N um sni A u la  haec, pro R efid éte  ad latu s fc dedit 
e f n o v e m  M enfibus. O lim  D am afien a  te llu s  n o n  nifi lutea 
fictilium  artifex, n u n c  D am afcen us terne iiia; Patritius totus 
aufeiie, n o n  ahapneum ad Sácram  Coronatae. M aieitatis C y  
Dxmfceuut. darim  addidit metaIItini: M A R I A  eQ R ota humani generis  
fu b  T a r ta r a  lap f i .  M oduna C oron ae d a tu ru s , R o ta m  pom e 
p ro  idaea D am afcenus. A u re a m  orbitam  v e r t i t  in C o r o n a m , 
uc n on  iecus ad C o ro n a tio n is  a feen d eret taftigia, Sua Maie- 
ftas nifi de T riu m p h a li  C u r r u .  M alleus A ria n ifm i A th a-  
nnfius, t a r n d i u i n  incude m a lo r u m  p r o  C o r o n a  T h eo to co n  
s.\tbA»4- }3 |3ΟΓανίΓ, d o n ec  a u re u m  conflaret d o g m a . R e B *  fid e i Sce~  
—  ' ptrum  efi M A R I  A .  F ra fta m  in  m in u tas  partes to t  fcifluris 
H e te r o d o x o ru m  F id e m ,  in unam  c o l le g i t  m aflám  &  ne, 
ta n ti  valoris  m o n ile  perfida depretiaret im pietas, in  C o r o n a  
M A R I ®  appendit Athanafius. S cep tru m  d e d it  in  C o r o ­
n a m , ut ex  p u r is  Regalibus infignijs co a le ice re t  I m p e r a t o ­
r ia  M A R I ®  Taenia. N e  re g n a re t  amplius d e ip o t ic a  i n O -  
r ie n te  Haerefis, Sceptrum  illi eripuit A lexan drin u s Pater 6c 
liti S acru m  lpoburn  o b tu lit  in C o r o n a m . E x  a í e  C o m p o -  
fitor Tyarae M A R I A N ®  Iu flin ianu s plus e r o g a r e  n o n  p o- 
i4ttve»»:w tuit, q u am  d u m  dixit; M o n eta  F ici M . A R l  A .  A d ie c ir  p e c u lio  
luftom, Y ^ T A T E M  V E R B I ,  D ives N um en: nec .m ir u m , ii 
V  in fu m m a m  fum  m a ru m  e x c re v it  D ig n it a t e m .  T o t a m  fe 
exp en d it V n ita s  V E R B I  ut hanc m o n e ta  a c q u ire re t .  S o l i­
d io re m  ut efleci A lt  C o r o n a ,  c u d i t  m o n e t a m  M A R I A N ®  
-Auice n fim ularius Iuftinianus. N o n  u n a  ille a c c e d it  L u c e rn a  
u tp o te , C u l t u s  M A R I A N I  F a b e r ,u t  hac inveniret d ra c h m a , 
m o v a  I n v e n t io n e  fa b r ic a tu ru s  de eá C o r o n a m . P r c t io fu m  
filen tij  tem pus fran git  A fceta  D ion yfiu s  ut de fragm in e v i v x  
pi onyhns v o c  s füce, a n n e ih t  p articu lam  diB i ad C o r o n a m : A h fo lu t io
C4rthHf’ 'delinquentium M Á R I A .  N ih i l  m agis M A R I A N A M  in tegrat 
mb-ram, qu am  d u m  m in im u  etiam  de plebe frag ili co o p erit  
C a p i l lu m .  S e r v ir e  capitibus non faevire in  cap ita  M A R I A -  
N V M  eft. Perficit c ircu lu m  C o ro n a e  p iH ia ű  veniae. F u lg o r  
M A R I A N I  D iad em atis  fi qu a n d o  e m ic a t ,  ce rte  h u n c  n o n  
in fla m m a t in  d elin qu en tes bilis. Penfate verb a  n o ta te
- m y fte -  -
. ‘ ·. · J
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m yfter ia  A m b r o í i j j q u i  u t i  E c c le f iae  a r g u m e n t o f a  a p i s ,  n o n  
aculeCi fed a c u m e n  i n f i x i t  C o r o n a e -  Gemma colefiis M A R I A .  s.hmh$f. 
N e m o  g e m i t  í u b  M o n a r c h i a  t a l i s  C o r o n a e ,  i n  q u a  G e m m a  
caeleftisTmperat.  R o r i s  g e m m a  l a b o r  ,  f e l i c i u s  c a d e r e  n o n  
potu it  ni fi in  C o r o n a m .  G e m m a  n o n  a d a m a n t e m  e x  p i  
fcopali  a n n u lo  d a t  in  C o r o n a m  A m b r o f i u s :  n e  C o r o n a t a  i m ­
pera tr ix  ad  v o t a  S u p p l i c u m  f o r e t  i n f l e x i b i l i s .  N e c  d e m n t  
co l  le t tx  An ( e l in i  o p e s  ad  C o r o n a e  o p u s :  ^ A rca  pretiofipma, 
qua excepit lotius Sanctificationis thefaurum MARI A N  o n  d i - 
m id i a v j t  pie p r o d i g u s  p a r t u m  l a b o r e  a e r a r i u m :  d u m  &  l p i a m  
clavibus E c c l e f i x  i u b i c i t  A r c a m .  A rca  haec t o t u m  D i v i n i ­
tatis  fine n u m e r o  P r e t i u m  i u f u m p f i t  in  C o r o n a m .  h e o -  
muia  C l a r a v a l l e n f i s  B e r n a r d u s ,  a d  S a c r a m  F a c t i o n e m  C o  
ronae, a u r e u m  a d d i d i c  v o t u m ;  Rcjpubiica omnium gratiarum 
MARIA C u d u n t  eneca ih t a  a l i q u a n d o  C o r o n a t o s  i m e  a r t e  
F a íc e s  öc id e o  m e n i u r a m  c a p i t i s  j a m  e x c e d e t  e s  j a m  n o n  a d x -  
q u a n to s *  ea  i o l a  f in e  n o t a  i m p e r t e C t i o m s  C o r o n a ,  q u a m   ^
format :  R fiublica omnium gratiarum. Q u o t  g r a t i a r u m  Di 
vii iones tot  t r a g m e n t a ,  t o t q $  a p p e n d i c e s  a u r e i ,  C o r o n a e  a  Maumuat 
riance. P a l i c i c a t  a u r u m  n e c e í í é  e f t ,  ub i  V i r g i n i t a t i s  i  i Pvf i0^ pa. 
b a t x  A u r e o la ,  M a r c r n i t a t i s  a u d a  d o c e  p o t i o r e m  h b i  i c F g  t nunlCo,o. 
l o e u m  in  C o r o n a .  E v e r b e r a b a t  f u b d i  t o r u m  o c u l o s ;  in t u i -  
tumq,- p lebis  perplexa T r i n o  D e o r u m  lov«. I u ^  M j » « .  ^  
vne c o n t e x t u  indomiti D o m i t i a n i  C o r o n a ,  ai t  M A R I A  ι ^  c/;# 
m eras  fp irat  G r a t i a s  D i a d e m a .  A b f i t  &  P ra r fe r v a n t i s  g r a  
vx  c l e n o d i u m  i a c c r e  f t e r i h t e r  in  M a i e f t a u s  M a n a n s  d e  
po l i to ,  C o r o n a :  p r i m a m  c o n i t i r u ic  p a r t e m , n e  C o n c e p t i o -  m >. 
n is  p u n i t u m  m a n e r e r  n o n  C o r o n a t u m .  P a ^ t a  C o r o n a s  r 
m i n t ,  h x c  fo la  e x t r a  p a c t u m  A  D  TE m e r u i t  C o n f i r m a t i o n i s  
G r a t i a m .  P u r g a t u r  a u r u m  C o r o n a r i u m  i g n e :  h i c  n e c t o -  
m i t e m  adeife p e r m i t i u m .  N e  m i n i m u s  e t i a m  c e c i d i i  e t  
p u lv i s  in C o r o n a m ,  d e  D a m a i c e n a  p u l v e r u l e n t a  t e r r a  n o n  
p e t e b a tu r  a u r u m .  L o n g a s  h a b e r e  m a n u s  p r o  m o r e  R e g u m ,  
n o n c o n t e n t u s  R e g n o r u m  H i f p a n i *  P h i l i p p u s ,  o c u l o s  A r g i  
a d d i d i t  C o r t i n a :  l u x ,  ac  (i n o n  p o t i e t  (o l i s  B * . n e i L i j s  e c ia  my^ ni0^  
re  ege f ta tem  p o p u l i ,  nifi  h a b e r e t  p o t e n t i a  v i f i v a m  in  C o r o -  an™ 
n a .  V e n i t  v i d i t  &  v i c i t  I n d i g e n a r u m  terrae  i n d i g e n t i  imp0[tta.,
am in  c u iu s  c o r o n a  o c u l o r u m  aciem p o f u i t  A u g u i t i n u s .  aAj^  
M u lto  cula incomprehenfa V ifio n is  M A R I A .  D i o p t r i c a m
exercere quid prodeft d iadem atibus?  <5c tam en  n o n  dedii- 
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íct caput futim  C o r o n a  R u d olp h u s nifi huic d iaphanus in  
e ííc t  tubus. Q tiis  vaíor c x o b c ic á  C o ro n ®  ? niíi q u o d  u n ó  
con d et gro íío  V itro .  Quae e x ig e n tia  ocularis  perípicilij in  
C o ro n a s  niíi fors ut rectu m  ad T h ro n ű  m onftret iter. Q c u -  
latam  Coronae M a r ia n a  n e m o  n on  v id ic  Arudturam  qui ex  
reípectu fu a: Maieflacis v iv i t .  L ib ra m  iu ftitia lem  C t d e -  
His A d vo ca tio : Agens con flat i n  C o m p a rte m  Coronae: Ius 
dirimens lites MARIA. N u n q u a  in C a p it e  n u ta n t  C o ro n a ;,  
qua-s C a rd o  jafli· 6c -sequi roborar. Raras .proportionis figu- 
ίοίΐ] in d u it  R e g n a n tiu m  C ivica» ii iola libra medium rei t e ­
n eat in C oron a. M inutam  etet erarum v ir tu tu m  ja m  prae- 
infertae C im d ia e a d  Coronae c o m p a rte m  c o n c u r ru n t:  io la  
Iíiüitjalis  l ib ra  m edietatem  com p on ic  C oron ae, A c  ii e x  
meris Diflributivae conflaret partibus C o r o n a r i u m  M aie- 
flatis Divae m o n ile ,  ita Sacrum ejus p e rfr ica t  caput, ut n i .  
hd cogitet n ii de praemijs c l ie n tu m . N o n  praevifis m e r i­
tis diípeníat dona, ne m o ram  habeat, m erito ru m  expebtando 
p rodrom os. P rim am  luris a b ib lv ic  tu n c ,  d u m  p e r  e x e m ­
p tio n e m  á cu lp á , l ib era  evaiit. L ite m  c o m p o iu it  fc d  pavia 
capitis ferpente m u íé ia v it  C a u ia m  Prim am  L ib e n s  a d m iiit ,  
ad C orp u s  fui Iuris,camq5 n o v e m  m eflbus agitavit.  Partes c o -  
p o iu it  fed hom ogeneas, fin ere fp ectu  proprij fan gu in is, C a d e -  
tias d d in q u e n t iu m  obfervac ut Tclevct, fu p e ra rb itru m  a g it ,  
d u m a r b im ű  hu m an ű  p eccat. Et Portae Coeli in  C o ro n a : in ­
trant Fabricam : Referameníu P orta rum  ctelejlis Paradyfi M A ­
R I A .  C laves  abdicat ihpremi O ly m p i c o n c la v e  u t de 
conflato  c la v iu m  C o ro n a m  co n clu d a c  in cap ite : Ipfi C a r ­
dines C a m e ra :  D i v o r u m , franguntur in  partes, uc d e  E rra-  
m e n to ru m  fruflis partem íubíiö ij iacr ifR en t pro C o r o n a .  
R e d u i i t  caelum M A R I A ,  ut Statum  P a triis  ad C o r o n a ­
tionis  fune evocaret A c tu m . Et u t  C iv ib u s  Caeli in n o t e ­
sceret Inauguratio, paten tes d ed it  in  portis Maieflas M  A - 
R l i E .  Stagrrytarum  dogm a, quafi P m lo io p h ic u m  lapi­
dem  C o ro n a :  Mariana: in te r te x u it  H o n o riu s: R e d u ttá *
contrariorum ad idem M  A R J A .  O  n ovam  c o n t r a r io r u m  
c o n c o rd a n d a m , d u m  liber prim us R e g u m  e v u lg a tu r .  Poft 
eledtionem  l ib e r a m , n em in e co n tra d ic e n te  C o r o n a t u r  
M aria V etu ftate  C o n fu m p ta  Saecula fradtaq; v ir ib u s ,  u ltro  
ie im p on u n t i n c u d i , ut perennitatem  fiiam C o r o n a :  affi­
gant- R efa uratio  [<eculi M A R I A . N ih il  h ab en t, de te m p o re
faecula
jecuía nifi nunc cííe in  C o r o n a  Mariae. Ica fere expediebat, 
ut inflans m o m e n ta n e u m  C o r o n a r e t  T e m p o ra  F r o n te m q j 
M aieilatis fuse. D iu  O ratores  infudant u t  acum en dican t,
S o la  M A R I A N A  (vada ex te m p o re  V E R B V M  gi- 
g n e n d o  D ix it .  M enfas jciunas red d u n t Q u a tu o r  T e m ­
pora, ail Na/araea M enía fo lis fru itu r  iae-ulis. D iv in a ru m  d i.  
fpenfatrix, G ratiaru m  etiam  extra T e m p o r a  confert Benefl· Quitum 
cia. C u r iu m  co n iu m m a ru n t fecu la , m re liq u o  re pofi tam ubi 
a m b iu n t C o r o n a m , Jam Q u a rti  Socculi curfus indefinenti \m*gmun 
pailu per Clari M ontis  p etro iam  p ro g re d itu r  va h e m  fernper t#czffletb. 
c u m  Anno G r a ti* , hodie tandem  p e rv e n it  ad C o r o n a  Manae.
N o v a m  erexit o ff iu n a m  in Coronae F a b r ic a m  H ugo: Ar~ ” aj°olo4/ ’ 
matura D ei M A R l A :  am ula H ercu lei iaciatur fam a laboris. 
f u r n a c ib u s  le ie  C d e f l e  N u m e n  difarrnat telis, ut vafa  irae 
co n v e rta t  in C o r o n a m  H onoris. T r e u g á  pacifeentis  N u ­
minis c u m  m ilitantis  E c c le f fe  p op ulo  itante, ne A rm a caeli 
o t i o  torpeicerent; c e d u n t  in R egalem , vidtncis M A R  i TE 
vittam . Inerm em  non p u tet C o r o n a m  D  vae difio iuta  He- 
torod oxoru m  liga, cu i ip fu m m c t  e d u m  m im ilra t  arma. cuuiun* 
Jam m ulciker arma. Praparat Φ  Sycula Cyclops incude laborat.
V c  fe D e v o tu m  M ariano H o n o ri  feciilet Prium phans C h i o ­
ru m  (latus, b e lla n tia  arma pro  an athem ate  ap p en d it  in C o -  sjntf**. 
róná. F in is  c o r o n a t  opus, O m e g a  Deus Coronatur p u l­
chritudine prolis M A R I A .  Q u i  p r iu s o r e ,  V h g i n e a  c o r o n a ­
bat ubera, jam nunc de V n iq n e  T h e a n d r k a  M aterno fuper- 
addit C o r o n a m e n to .  N o n  caro p re tio  d i i  mar i v o lu it  in  
carn e  Deus, uc plane cocum fui v a lo re m  refervaílec pro C o ­
ro n a  M ARITE D iv in itatem  C ir c u la t io n e  fanguinis n a fce n  
d o  circum dederat, quafi in  m odum  Coronae g ig n i  v o lu ii-  
iet pro d ecore Parentis. T o t u s  C o r o n a  D e u s ,  grandius 
ca p u t invenire non potuit ubi quiefceret, praeter MARITE.* ^  
ipfa fuo diademate fu lg et. N o n  g fo r ie tu r  f i& it io  ferto  Ilis 
TEgvptiorurn N u m e n  cui agreftris C iv iu m  ruditas Ariftas 
dedit in  C o r o n a m : m aior ubertas M a r ia n o  acceilic eapi jHnec. jjjg 
ti ubi to ta  D i vinitatis aeconomia laborat pro C o r o n a .  A c  
ii Principum  capita efuriant Diadem ata: A r fa g o n u m  R eg n an  t^m (ore_ 
ti  C o r o n a m  Panis A zy m i fu p rem a Eccleiiae porrexit pote **J**“M* 
ftas: ied £v. M arian a jam exfatu ratu r m en fa  h od ie  q u a m  ΖΗΪΑνιΐη 
C o r o n a n t  Pontificias B u lfe .  Spe&aiTe m eru it C ro m n g a e / *  * * t*é
Vrbi$
Germán:* y rE|s c i f te r t iu m  p orten to  fám C o ro n a tio n is  S e x  nam, ubi 
í/b ! cJiu- q u ám  p rim um  N y  caena in c a rn a t io n is  effata, ed ixit píailen· 
b*'tntra fa t\un\ ch orus: j ih e o  palmatis flatua N a ti  in A r x  Theatro 
cnfiuj ad D eih om in is  de C a p ite  foo C o r o n a  rep o lu iflev ifa  in C a p ite  
prourwnt: jviatns. Solius Dei partus C o r o n a t io  eft Matris, Incarnati- 
Carofaftu o n ism y fte r io  confirmari debuit. M o vetu r de cap ite  D e i  Ho 
IifJiifla- m,n,'s C oron ae orbixa ad Sacra V E R B I  G A R O F  A C T I  di- 
tutviftbtii bta, ac ii m o tív u m  e f l e t ,  in carn atio  Fiiij ad C o r o n a t io n e m  
Zcoronim Almae Parentis- C o r o n a  H erculis  n o m e n  perp lexum  eft Di- 
& *» m&- aderoatis: im o  ven toru m  lu d ibriu m  ex P o p u le o  c o m p lic a  
“Im 'clZ  a im  F o l io ,T e p e  C o r o n a  H ercu lis  laborabat ca p ite  quam  
c*vittefte etiam  m in im a Z e p h in  aura u t i  le v e  fo liu m  fecit deciduam . 
H*iib%haC Cadant h o d ie  Herculea ante T h r o n u m  Parth en iu m  D iade- 
Anvqui co mata: n c c  am plius lua erigant cap ita , ubi R e g n a tr ix  e x i i  
Btnuiem Sacra Populi R o m a m  re d im itu r  C iv ic a .  N o n  hic locu s  F o- 
Deumfon l j0ru m  q u x  p rofcn bit de arbufiis A ulter, folis illa redim itur 
folijs q u x  dobta F lo r id a q j Patrum in  ferve re D o g m a ta  Ex 
Populus, fro n d o ío  quercus íerto Satyri c a M a r t is  fu  i ile C o r o n a t io n e m  
tiqui toro- collig im us, im o prilca G etiiitas  ut M artem  C o r o n a tu  redde- 
"innfoi'* rtCj Feoit quafi fera iub Silveftribirs querceti la t i ta n te m  inii*
] g n ijs  C o r o n e n t  fy lv x  fabulofa M a r o s  d e lu b r a ,  ad Marianae 
s» ™ * ·*  C o r o n a t io n is  St hema fufEcit habere m ag n o s S I L V E 1R A S : 
fer ip tor It Sahetxq; Sedis S IL  V E S T R O S  ex q u ib u s  n o n  unu c e c id it  fo- 
Marian:. Im m  jn C o r o n a  M arix . C a th o h c ii l im i  R e g n i  p robitas  p r o ­
bam  dat adm irandi Diadem atis de p ro p r io  fa n d o . V o m e re  
c o le n d o  agros, peragratis iu lu s  e x c o li tu r  ic u lp tile  Parthe­
nium. fu m m itaté cuius Sonora C o r o n a b a t  nola im p u lfu m q j 
d e d it  ut C o ro n a ta  n u n cu p aretu r ftatua O  T e r r a m  n o n  
cadm eo fem ine fatam q u x  D vos g ig n it  m anes.
At tu qui terram dicebas, defrne falli 
Non terra at femen Religionis erit.
A d d i F t  fb n u m  M aria n x  C i v i c x  M agnus R O M A N O R V M  
datorcoT, C I V í S  C  >ronator ex  aííe Im p e ra tr ic is  D ; v x  IH uftnífí- 
timdaruin m us C o m e s  . A l e x a n d e r  S io r u a ,  C a n o n ic u s  S an cti Petri 
ι ΐ aukm i n Bafi ica V atican a P rim u fqj d e  ' u d  x r a r io  in  d if l ito  
dersfortia L e c h i c x  o r x R e g n o  C o r o n a m  in  Sacro Im peratric is  C x -  
Vu?fun'dZ lo ru m  ionare fe c i t  Capite. V o c a le m  fui fam am  r e l i q u i t  
Uont Cor» Pienctificnus C o m e s ,  q u x  ne per v i f g a r e m  p leb em  &  
cÜ I Í  aures fed per A u gu ftiffim u m  D i v x  Parentis volitarec c a p u t  
tan*im* Vefti<dum C o r o n a r iu m  in  e o d e m  fupplex pofin t. O  E lectu m  
gimobUt* °  A le x á n -
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ElecUim A L E X A N D R V M ! q u i poft f a ta  e t iam  fu *  n o n  
abd icav it C O R O N JE . P o fth um us fu *  fo r tu n x  im p era t,
&  Diademata cu rat: Serfentem fuum  G e n til i t iu m  a v iru len ­
to  an^ue Paradyfi degenerem  fecit: il le  O rig in a lis  In n o cen ­
t i *  ferto (pinam implediere vo lu it, u t  p u p u g iiic t ,  hic O r i ·  
njnem dedit Aut orCO R O N A .  M A R I A N A  fine a c u le o .  
Reptantem i  lo n g in q u o  S F O R T 1A N V M  l u -
um Diva P a r tu s 'adm itte  ca lca n e u m  qtu ad c a ic c m  Tau- ^  
mathur'H T u i M O N T I S  venit cum  Corona  A pparent ve- 
flioia e>us, in i á c T u á  Petra, o lim  l i n t e i s  S a lo m o n is  o c u  
l is V u d if f ic i l ia :  nam poft (e C O R O N A M  r t l in q v u n t .  s^ m s,  
Initium f e n o r u m  lu oru m  fe c it  hic A L E X  A N D E R  m  De- 
l irin O R B I S  6c V R B IS  Principis  A p o ilo lo ru m  i anthico .fundatoris 
S en en tes toUet &  ut fibi ad ulteriorem  C o r o n a t io n u m  Pro- 
o rd iu m , tierneree viam . Sacra Primo accd lic  lim ina , ubi tia. 
Apoftolonwn Primas Primam praeripuit C o r o n a m  íub V R .
B A N O  VIII. pro Imperatrice Aulae Sua; Apoftolicae Μ  A- Tn vars* 
B. Í A ; ne Pedes Capitis cius v a c a r e t .  Infinitarum  capax 
C O R O N A R V M  D iva, millenas in iuo C ap ite  h od ied u m , /;« cw»m  
pernationalts O rbis  Ecclefias le g it  D ia d e m a tu m  A pices di- 
D - r t e  A L E X  A N D R O  S F O R T 1A O  F o rte m  S F O R  «  * 
T Í A N V M ,  m ajorem  m agno A L E X A N D R V M  i qui dum  
A u l l u m  C o r o n a t  C a p u t ,  nodum  G o rd iu m  im ponit, ut 
C  O  R O  N A T  A M  A I E  S T  A  S, n o n  pedit, non  me- 
m iniííe íiii. Xerxi a b b la n d k b a m u r iua S o m n ia ,  cui non 
fetis erat /e C o ro n a tu m  S om n i a ile , etiam  C o r o n a m  m am  
in rroccram t o t o  late orbe diffufam  cxcrcviile  a r lo r e m , 
v id it  c um íarore in foporc. C rc fc c t  m  m rm cnlum  h ic  C iv i­
cus M A I E S T A T I S  M A R I A N ®  H on or: ad ultim as ibit oras:
Illam  fam a vehet trans aequora, tr a n ff  remotam,
T h etid is e lu v ie m .-----  .
T rah et C o r o r x  m a g n itu d in e m  ad Cataftas ufque o.mani- 
cas, ubi O rth o d o xu s cu m  gem itu  in au d iet populus. C o - 
io n a  hrec C a p itis ,  etiam in auribus erit c re d e n tiu m , quos 
extrema tenet T h u l le .  Pertinget &  ad T u u n c a  u ltra  Bo- 
ryfthenem E m p o r ia ,  ubi ven ales  C h rift ia d u m  taxantur 
a n im x  &  inter C o m p e d e s  m a n cip ati  C a to h c ifm i  refo- 
n a b i t  per plateas, V ico s, C a fte lla ,  V r b i u m q ;  Prxcoria· m i- 
ic e b u n t  paudio planctum ; &  tanto C o rd is  ie €x i ara‘ 
jubilo: quanto dolore p re m u n tu r  ex  fervitucis -
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T H A  reicict: &  arcu atu m  n e r v u m  d e  c o l lo  d e b ilita b it  & 
d e p o n et. 1N D V S  incus co n lo la b itu r . A R A B S  A R A M  
V I R G I N I S  T h y m ia m a te  a d o le b i t  & a d o r a b it .  A N T I P O -  
D A ,  a c f i  in pedibus aures haberet, m a u d ie tj  C a p u tq ?  iiium  
inclinabit. H I S ' E N S I B U S  M ate d ic e t ;C onfutium ^  d c  A lt a ­
ri ad pedes C o ro n a ta :  C a d o r u m  Pmicipiííae m o v e b it .  CO* 
L V M B  / S i  n o v u s  mu ndus, fine Pelle gaudebit. In G A L  
L l A S  C u ltu  M A R I A N O  fu m m e r e d o le n te s ,  h o c  C O -  
R O N / E  fertam , o d o rem  Tuum fpargee, F io re m q j P o lo m a: 
peregrinum  in ter  Lilia Parrfienfis cam p i v ir e n te m  recrea­
b it .  Scintillam  O rth o d o xi L u m in is  inter A N G L I G A N A  
abdita F u lg o re  fuo illuc  ( t i c  eftundenre accendet. N e c  
G C T H V M  fuus C O R O N A  M A R IA N T E  n u n tiu s  fallet. 
I M P E R I A L I S  k m p e r  V I C T R I X  A q u ila  á d ie  C O R O ­
N A T I O N I S  M A G N A E  D O M IN A E  t o t a m  o b u m b r a b t  ex- 
panfis Alis luis O chom anieam  L V N A M : Sc  am phus h o c  
fatale  Syd us non d abit L u m e n  fisum. R  O  X O  L A N I S  
F rigens V R S A  ig n iv o m u m  re fe re t  ' C O R O N A T I O N I S  
appíau'um . N o n  p rx tc r ib it  h oc Romanum Sacrofan& um  in -  
fg n e  őc A cep h ala  H eterod oxoru m  D o m in ia  ibitejj per a u ­
res &  ora: ib i tamen Uon ft iB fife r  d i u ,  ubi C a p u t  d eefle  
v id et.  Extra Sphaeram Ecdefiae pofici, quid  m irum  fi C O ­
R O N A E  M A  R I A  N  TE rotu n d itatem  o b liq u o  proipi c iá n t  
ocu lo . C I V I C A M  hanc de F lo r e -ifim earim  d i f t o  H etero- 
doxe puta  p lexam  efle: cuius Sym pathica v irtu s  T h e o n in u m  
m o la re m q ; dentem  T u u m , vatin  an u m  t]uoq$ in Iaera o d i­
u m  c o n te re t.  C in g ite  ne v a ti noceat mala lingua fu tu r o . M o r ­
daces, doloiaiqj linguas fiuperc fa c k ,  ita ut quas in D iv o s  
exp lo d u n t Satyras, eafimot in  leipios re to rq u e te  c o g u n ­
tur d iras: S is  procul, D iv is  parcito  lingua p roca x.
F eret  F foth oerem icicu s A L E S  C o ro n ie  M A R I  A N T E  A d o ­
ream  &  per Centum cellas q u o n d a m  T n c b a id is  noftrae A Icete- 
ria, p o m b i t q ;  ad P rim itiva  Sacra: E rem i n e m o ra , /ani c o r o ­
natae A R B O R I S  Cupreifina: aurea v irgam , cui Thaebea P a l­
m a E rem itorq  Prades totam  ioikariae iylvae, In fg n es  hederas 
&  D elphica fe r ta  reclinans P u h á ét  R e m p u b lica m : Im pera nobis. 
Ö  quanta C i v i l i t a t e  felicem  ^excipient N u n c iu m  Civicae 
M A R IA N A E , m u n d a n o ru m  defertores? n o n n e  l ig a ta m  fi­
le n t  io A icecico l in g u a m  in haec dipfenfabunc V erb a .
Corve facér ^ longa fuperh gratij/ime vita,
S e u  T u  Jponte v e n is , noβ η  preefagus H on o ris\  S e u
Seu Pater Altitonans, Calo T e  mifit ab A lto ,
/idfis, φ  tanto fortunes omine fervos.
Tu gentilis Honor,  Cognomen Nobile nofiri 
Tu generis, Te nofira ferent, infignia [emper 
^ — -.. Pará Aquilis, toto venies viBricibus orbe. _
Solcnne fuic G a lb a ru m  P rin cip ib u s  R egales  C a p e i T e n t i b u s ; ^ ;  
fakcs, inaugurationis Tuas Calendis* n o n  cantum  eos q u o sgumGaiua 
infame piaculum in o b fc u r u m  detrufic ergaftu lum , M anu- 
miflionis perdonare ven iá: veru m  etiam  volaciles acan thi-  
des ionorafq; cicadas in tcrd u fac^  C ra ticu la u s  caveis a lt i ,  
lia Iibcr.v donare a u r* , an, ut fub novo Principe, nova liber ormunk 
tatis nafcantur argumenta, a n ,  ut C o r o r o n a t i  Principis per 
convexum orbis v o lita n te s ,  H onos decantarent aves.· / a 
cohors avium dulci ferit aera cantu. H a c  libertatis pneroga- 
tivá veluti D *dala:is  uius pennis C o r v in u s  noiter, C O R O -  
N/E M ARI A N  TE ipecim en, per varias aeris Regiones g a r-  
rulo promulgaturus ore , p r*p cs  e v o la t  hodie, ut íuo i A V -  
L O  in Nepotifm o fu p erfiit i ,  n o v a m  de m ensa Coronatas 
Maieibtis afferat folati) Portionem ·. M A C A R l O S q *  E rem i 
collegas, ex d ie t x  R egu laris  inedia tetos  m aeres m aecra- 
tofq> reficiat· A N T O N I O S  M a g n o s ,  quibus m on firo ies  
ufitatum eft d om are  H yppocentauros, d im id ioq ; cu m  tuo A - 
oachoreta P r i m o ,  vefei Pane, d im id io  etiam  G lo r i*  prae­
miet: A R S E N I O S  quibus E r e m it ic u m  L ig n u m  i cienti a : ,  
novam in dies v ig o ro fita te m , ad in co rru p tib ile m  plane v i ­
tam date credebatur, u t iA n n o r f i  vitfores c o r o n e t .  N e t a m  
Feftivus C o ro n a tio n is  Dies, folitis ad c o m m u n e m  t a m a m  
tarerct Theatris, ad fu n t Leones P A V L I »  in  cu m s T h e a tr o  
Maufolsi fic con certare  v i f i ,  ut etiam ípfam N e m e im , le ­
pel,rem. A d iu n t  M agni A  Ν Τ Ο N  I I
ovi humani cum Antonio certantes, Adiunt
cognom ento  Pij F a m ilia re s  c e rv i n u n c  c e r n u i  ad  S a c ro s  
C O R O N A T £  V ir g in is  pedes: EreBo% cernuus a m o. r, 
Extende pen n am  T u am  C o rv in e ; n o d e r  ad  P
Ptolemaidis,M areotidis, N y tria , S y r ie ,  Cyfry, P h tm c se , A n ­
tiochie, M a r m o r iu , G re c U , M auritania, P A V L 1  Tr/m/4>cj-
te  Bremitoria. &  aujpicatum Arborum  fo h js  ln fcribe C O R O N A - f  
T  IO N  I S  diem: ( lncific fervant a te mea nomina j o g i ) udi Ettm;
quo n d am  v en a to r  E rem i P au l in *  &  V e n e ra to r  M A R I A  lnPitutor i 
N  V  S D ivus E V  S E B  X V  S  p a l la b u n d u s  p er S i lv a ru m  D. p 
fa ltu s , to t  Beatas ir r e t iv i t  ad  c o m m u n e  v iv a r iu m  c c p u *  "**-t**
feras, prsecunte B b iC a te llo  D Ó M  I N  Ϊ  C l ,  Α , ^ Ε Ι Ν Α Τ Ε  
ceUettarix cuius e x o r a tu , venatiom s íuae clamorofae a Suprem a Sede 
conventus pecrj roE a r ob tin u it. Prima venationis  E - V  S  E B  I  A~
CT c&nobiA
N E  praeda Beatus B E N E D I C T E S  extra animales íeníiis 
u Eremue tocus extatícus : B a t u s  S  T  E  P I I  A  N E  S  R elip ion is  
,s. Fjuu Caenobiticse A n gu laris  Lapis- Beatus Z O R O A R D E S  
p.Etem. ^ polono T r io n e  in EukbiarTcs incidens cail.cs tantae pár- 
íim oifla: e x t ir k  c u lto r  ut quadraginta n on n  ifi n u cib u s, 
t o t u m  Q u a d  ragé fima? nucleum  clauderet. B. H E C T O R  
in cu rab iliu m  m o rb oru m  p ro flig a to r , &  A N D  R E  A S  
de N oj/re  m agntis  T acitos  Silontijq; praeco. B .  E M E R I C E S \  
G  A S  P A R E S  n on  mi π  ham portans fed mira pacrans, B .  
V I N  C E N T I E S  N ig e r , Caeli Candidatus. B . F R A N G E  
S C E S  H anadinus, Thornas C c g n o m e n to  A n g elicu s , M I C l l  A - 
E L  de 'V arad in o , B L A S E E S  n u llá  tabe corp oris  illibati 
Isefus B . L E G A S  Sacer L V D O V i C I  R epis Hungáriái V a -  
tes, c u io m in o ia m  de hofte fpondens victoriae Lauream , T i­
lia m  repente &  pam pinos: protuli fle, de flor uifle fec it .  E rgo  
le va te  Laureas de C ap itibu s veflris ja m  C o llc b t i  Caenobi- 
arch.x, &  ance 5T  h rom ín  M A R I A N  V M  de cubilibus Leonum , 
'de montibus Pardorum  proijcite: n am  qu od  C  ALI X T V S  III. 
P o n tif ic is  ad feri plerae T y  arae Í uae hoc m  M A R I A N A  le g ite  
C O R O N A · .  O m nes'gentes fe r  vient ei*
Cape om en  Fauftum ex C o r o n a  M ARIAE P O L O N I A .  Fa­
lces o l im  R o m a n i,  lecures: Falces R O M A N O  M A R I A N I  fe- 
Curftatem  T i b i  ierunt. Hic S acer Pileus, nec m in im u m  
c iv iu m  C a p iL u m  cadere p erm ittet. C u r ia  A p o fto lica . T o ­
ta m  curam  T u i,  inclufit in  C o ro n a .  In te rca p e d o  Sacrae 
coronae im p le tu r  Septem  C o lib u s  E r  bis, ut T ib i n o v u m  d c  
illis  extruac vallu m . Proceres T u o s ,  ux p roceriores  red ­
deret, d ed it  C O R O N 7E Fafligium . In  tres Statu s  definit 
T u u m  R e g n u m  fed á C a p ite  Coronae huius iterum  crefce- 
vre incipiet* V t  bene ftent Tres Status R e g n i :  haec C o r o ­
na erit  R a t io  Status. N e  A q u ila  T u a  n u n io  íb íis, c u iu s  
lu m in e palpebra fua pafeitur, laedatur aeitu, V m b e lla m  h a n c  
ofFert P R I N C E P S  Provinciarum  R O M A . P a rcn th elis  eft 
P rim i C A P I T I S  haec C o r o n a ,  qua in R e g n o  T u o  c la u d itu r ,  
&  F id e i immunitas, &  P a tr ie  fa lu s  &  C iv iu m  Integritas& M A RI A N I H O N O R I S  M A I E S T A S .
MAI ES T AS
Saem Claro-Mont ance Imaginis,
E x  P riv ilegi/s Sum m orum  Pontificum .
A R E  M A G N V M  ingrederis C a la m e ;  & q u i  
ad icp ia m  narus: en dulces G ratiarum  d c  
P E T R A  E cclcfia  lambis A quas. In p rim a m  
politionem  P e d u m  Stad iod rom o: V I R G I ­
NIS in T h au m acu rgo  C la r i- M o n t is  c l iv o -
_____ ftacim le Pontificius eitudic T y b e ris  adven-
tanci lotionem  P edum  paraturus. V c  fo lid a re tu r  T h r o -  
nuseius in F a m o fo  R egni C a rp a to ,  angularem  L ap id em  de 
P E T R A  Ecclefoe D o m in a  G e n t iu m ,  Princeps P r o v in c ia ­
ru m  pofuit R om a V R B A N O  V I .  N a v ic u la m  P E T R I  tunc 
m o d era n te  ftinc haec Linearis A rca in M on te  F elic ioris  A r ­
meniae A n c h o ra m  ip a  datura puppi P G L O N / E . Pofi: inci 
viles S c y th a s , qui c ru o te  Sacro V I R G I N E V M  opple- 
vere  tu rtu r ,  V R R A N I T A T E M  in v e n it  in  C A P I T E  E c d  diae. 
C a le n d a s  V ibrationis M o n ta n o ru m  Prim us in S a c ro s  in- 
fcripiit codices V R B A N V S ,  &  tu n c op p ortu n e fa d u m e ft  in 
M O N T E M  C L A R V M  venifte D e ip a r a m ’,  ut haberet d c  
vice fum m i Sacerdotatus Z a ch a riam  fu u m  qui V ifitan tem  
P O L O N V M  C l i m a  inferiberet p u g illa r i  M A R I A M . Prae­
gnantis  V I R G I N I S  Deiparae offic io iitatem  ad Elifabeth 
Praegnanus cx N o m in e  iure m erito  in d it u it  V R B A N V S .  
In Fartos retulit C a th a r in a m  germ ine S veca m  quafi Leo­
nes G o th ico s  iuoaíTec T r iu m p h a li  C u r r u i  ad Prim um  in  
va lle m  C L A R I - M O N T I S  in g re ííü m .
Poft N e rv a m  T raian us, port ie x tu m  V R B A N V S  O d a  
vus a u d io r  n u m e r o ,  Apoftolicis fa v o rib u s  n o n  m inor in  
D iv a m , ut adim pleret m en furam  N o m in is  f u i , o d o  Beati- 
tu d in ib u s  Beatiflimus P A T E R  re g a liz a v it  Icon cam  M A IE - 
S T A T E M . Lauretanam Domum ercxifte c re d itu r  M A 1 E-
H S T A -
M*re mi-
gnum (unt 
nonnulli 
P rivilegii 
Summorü 
pontificum
Sui PorrtiZ 
ficatu Ur­
bani v i. i  
mag* m in  
atl'f* ftitit 
in C, m. G» 
An: 13S2·
Teflum ftl 
fiiattonit 
B.M.V per, 
univtr(am 
Etele f ii in- 
fittuit lZr« 
kamu VXj 
ditius An­
te i P r t -  
gnanuit
Urbinut  ^
VIII .pluti 
mas gr At i- 
At C. Afc 
contulit*
Quttut» 
P «nitenti
i
*****A?9' S T A T I  in ípatiosá J ío n t i s C la t l  A r c a , d um  q u a M o r  Pa 
Ifu 'sac™ r ie ta liu m  b á c u lo r u m , acíinftar L a u r e ta n *  D om u s prim us 
tűmvirg* extit it  A rch ite d u s . in v e te ra ta  laben tis  d e l in q u e n d u m  Syn- 
derefis c u b ic u la ,  ne c a fu  grav iore  foccum ban t *quatuor 
unuMia fnccoiantia appoíiiic fulcra. Á th la su n u s  fufficiebat o ly m p o  5 
mTtai»- D ijlinB ufn  ftellis  Ccélúm f e n  M a xim u s M thlas
fttutt nn~ JH que humeros oneri fertur habere pares
fJQ 1 ^ *
hic q u a c u o rv ira tu m  creavit V R B A N V S :  noverat enim  n i - 1 
"hilum peccati oneroíius eíTc grav ita te  olym pi. Praevidit 
for fan C o ro n a n d a m  C L E M E N T I S  tem p o re  D iv in o r u m  
Quaimv o ra c u lo ru m  V ates Pontifex M a x im u s  in  S acratiori C la r iTxnnenti- .  .  .  .  .
arij baculi M ontis c ir c o  quatuor Scipionacos id c irc o  rave U m e  Mare- 
'poZm.61'  ^ l ia ’l ° s> q u i C o ro n a tio n is  fu tu ra  praeirent prod rom i. N e  
plus ultra progrederetur curfus m aioru m , S u m m u s E ccle- 
iφ γα > ι» 6 χ  H ercules in F o ro  C o n ic ie n c i*  M A R I A N I  C o l l i s ,  qua 
mnarum, tuor pofuit terminales C o lu m n a s . S c e p tro r u m  vices a g u n t 
haec Paenitentiaria Infignia &  ne anim alis  appetitus dom i- 
n etu r r a t io n i , imperant. N o v e l la s  p la n ta v it  V ir g a s  in 
infiav**- M ontis tellure ut n o n n ii i  portent fru d u m  m alorum . R a  
w,frew0'm o s  olivae C a n d id a s  Pauliadum  co lu m b as de n a v icu la  PE*ÍIV&·
T R I  emifit V R B A N V S  ferentes, Pacem  c u m  N u m i n e  feri­
entes, D eclin are  á m a lo  u t  C itiu s  d ifeat p eccan s  ingeni* 
u m , Sum m us O rthodoxae Pal.xllrica D o d i i n *  per R e g u la m  
Virgae P o n ti f ic i*  c a fu m  declin abilem  docuit. G e o m e tr i,  
c a m  in V ir g u l t o  P o n t i f ic io  im agin ari l ic e a t  p erticam  ad 
mpvii»- abyifum  peccatoru m  ufq$ p e r t in g e n te m . L a n c e *  fu n e ,  
uarum. fec{ no n  nifi cor pun gen tes. C u lp a n t  Stagyritaeex a n g u la ­
ri baculo inferendam  p lu v ia m , hic verita tem  fequelae etiam  
ierotina paenitentum probat Iacrym a. O i i m  n o n n ii i  A -  
g n e l lu m  L e g a le m  $ n u n c &  haedorum v it io fu m p u lm o n e m , 
d ig e r u n t  tenentes in  m an ib u s baculos P *m ten ciarij.  N o ­
vos creaturus q u o d am m o d o  E q u ites  Supremus E c c ie f i*  m i­
litantis D u x  V R B A N V S  V irg a s  Paftorales dedit in  haftas. 
imfikr m- A d  feren da, C on icien tiarfi Sarcinam  vocatis  operarijs provi- 
ft»rum. ^  Je  baculoru  foftentaculis. A  Sacris V ir g is  V ir g i i io s  n u n ­
cupari liceat: q u ib u s  non c a rm in a , fod c r im in a  corrigendi 
datus ch a ra d er. Q u a tu o r  arundines M A R I A N O  M o n ti 
k n p la n ta v it  V R B A N V S ,  quas n o n  v e n t u s ,  ied ad ven tu s  
peregrinae plebis agitat ad laborem . A n t e  C o ro n a tio n is  
Tragicae Patientis V E R B I  P u b lic ita tsm  praeambulű ex ie d e ­
dere
déré Soíym itanx cedu x  Palm a:, hic Pontificias arundines* 
Paznitentúm Palmas, C o n t r i t o r u m  Aureolae, Pacificatorum  
Cordium ölese, fele M A I E S T A T I S  M A R I A N A  Sacris in ­
clinant piantis, fiern u n tqs iter ad C O R O N A M .  A r u n d o  
haec vim hami h abet, qu o  Pilcatores A poftolici exp ifean tu r 
arcana d e li& o m m  appoiito verm e Confcientice, A c  fi de  
Cortice R O S A R V M  excifa forent hrec Paenitentialia S y m ­
bola, filentium  in d icu n t o fq ; claudere nata D iv in i  fori Se* 
crecarijs: VRBANVS Florentino de Germine cretus,
- - - huic Filia Lemma
Et Rofa quadrabant> apibus gratijfima femper.
Pacificum M A I E S T  A T I  S M A R I A N /E u t reddidi fiet in 
Monte C la r o  folium  V icaria  D E I  Santtitas, Fotefiate c la ­
vium, Psenieentiarios interclufit b acce llos , c la u fu la m q j ρο- 
íuit, ne u n qu am  prod efien t d u e lla n d h u s. Placuit quon- M  dutl- 
dam A ris  h o lo c a u d ic u s  v ictim aru m  Sanguis, fed n o n  m ó r  4φ ινΗη . 
liciniorum. Placabatur N u m e n  Sanguine „ fed n o n  q u e m  
perduelium  extorfrt m ucro. C laufa  efi Pasnitentiaria Ianua 
fatuis d ig la d ia to r ib u s , ut pote qui non o le u m  ied fangui- 
íKm fecum fiim pierunt. N e  in D o m in io  M A I E S T A T I S  
Ime lepticeps capitalium  f x v i r e t  hydra C l a v a m  P o n tific i­
am R o b u rq j Praeiuieum, conceflic Hercules Ecclefiae M ax i­
mus. C o lo f io s 9 m achinafqi m em phiticas H onori I l lu f ir i . 
um V ito ru m  e r ig it  grata  Pofteritas:
Quis non Jiijficciu attonitus mirabitur ipfo.
T raiani immanes Antonini£ Columnas dmiiMti
Atfo Triumphales Arcus, grandefy obelifcos 
h t tot Pyramidas, minitantes nubibus ipfis. 
ut maiorem apparentiam  feciifet &  M A I E S T A T I  Partheniae rkgs'A^  
V R B A N V S ,  quatuor o b d ifeo s  p o fu it ,  in fu p e rc il io  M O N  ^ luginm 
T 1S ad decorem. N o n  hic V R B A N I  a b b reviatu r Éreve,(m űm .1 
ut etiam aridos Paenicentum irroraret animos, plenariam  A - 
poftolici Favoris effu d it  h yd riam , V n a m  d iem  ita  fecit 
capacem, ut etiam  ip fu m  Beneficum  N u m e n  c u m  íüá in 
finiti valoris latepatente g a z a  pofiit fu o m o d o  c o m p re h c n -1« u»od,e 
dere. V n a  dat dies, t o t a m  illiadem  G ra tia ru m  quod f x  
culis aliquando v ix  conceffum . O  F elicem  con fu m m a- «W 
tum qj C u r f u m j  ubi u n iu s  diei iter ad falutis bravium . 1Mi’ 
Crevit Imaginis Sacras M A Í E S T A S  &  tu n c  d u m  hic iEcu-
m eni
idtmpnf m cnicus O r t h o d o x a  R e ip u b lic a  m o d e ra to r ,  Aulae M A R %  
ANTE Zachaeurn plenario auxit in c re m e n to ,  addiditcp ad 
ria ií4a. (laturam , augm entum  G ra tia  ab Alto: ne ta n ta  Aulae cantilí 
pum iliones elfent d ed ecori.  In vo lav it  in Cuprefliníim  Ic o ­
nis T au m atu rga  ta b u la tu m , A p is  Pontificia; ubi d u lcem  
VrbMi ilii ut reliqujííet m em oriam , P leno Encenia  Partheni)' Sa- 
Ι ίΓ / ίΓ  Ceili d ulcoravit favo. Atticas laudent Apes dulciarij, Hy- 
bleaqj mellificia^ nobis V  R. 8  A N  A Í0I3 d u lc e ic it  A p is t 
Jdem An/,{ quae M A R I A N A M  V a llem  confecravit in  terram  Promiffi· 
cor.fr*ter- oiiis m eile  fluentem. A d majus M A Í E S T A T Í S  oft e m a ­
c e m ”' m entum , &  A ligeros  in A u U  V irg in e a ·  Servit oraturo ad - 
itiftuuit in dixit (piritus, inflexitq? Angelos, in C a m e r a  M A R lA N T E  
E pbabos; n overat enim par Angelis V R B A N V S ,  e x  nu- 
m e ro ib  turbae famulantis co m ita tu , M A IH S T A  TIS m a g n i­
tudinem  eminere. Sed quid d ico  A n gelos: im o totu m  Ii 
bens traxillet C olunt fupremumcp Poli axem , verfus infim am  
C la r i-M o n tis  R e g io n e m  direxiíléc Sum m us ex A p o iio lic o  
cu lm in e , Summ us ex H yperdulico  cultus M A R J Á N í  fln 
d io  V R B A N V S  P o n tifex  Maximus. N o v a  arte Icaiam  de- 
icendcncibus m  m ontis cacum ine e re x it  A n g e l is ,  q u a m  
C on fratern itatis  diffinxit gradibus. N o m e n  O fjh ij  A n g e ­
lus cft, id c irco  ad O ffic iu m  parvam  Beatae cu ríim  abíölvcn- 
dum A n g e lic u m  neceife erat habere chorum , Parcite  Ad- 
m in iilratorij  A u U  M A R I A N A  G em j, quos in h o c  M ariano 
Joco per a lligation em  ad Aram vin cu lo  Confraternitatis po* 
fuit V R B A N V S .  E t ne otiofa foret M a g n e  P rin cip is  A u la , 
tales fibi adlcivit p ed ifleq u a s, q u o ru m  idem  d i  cife in  l o ­
co  &  operari.
Abxamur R elig averat Pontificiam  vittam  fuatn &c A L E X A N D E R  
v.Feflo&a Secundus, ex qua aurea in M ontem  C larum  p ro d iere  flami- 
J ^ ' J n a  Paludam entum  M A Í E S T A T I S  V I R G I N E A  c in g e n d a , 
m. c. pie. Hie G en eth liacu m  A  V  G  V  S T  TE Pufionis N a ta le  p len ario  
YriitZui Gratiarum  muneraturus C o n h y lio ,  ipfam P ra fu le a m  v it ta m  
gentim. dediffe v id e b a tu r  in crepundia Sacxafqj Fafcias N a ic e n ti  
J w ijio  R egali ex progenie Soboli. I lle  V ir g in e o s o b fe rv a n s  gref- 
v,punom, (us V iiitantis  MARITE F acig iu m  ad altius m o tu  R O M A -  
NTE Curiae e x tu lit  faffigium , &  tam  m ag n u m  Politici com - 
f mZ  p iem encum de aerario E cclefie  com plevit D o n a t iv a  Plenaria. 
11φ  pu. i l le  Pentecojiale D iv in u m  F lam en , non u n o  L u flro  duran -
KJtunh t ium
tiu m  I n d u lto r u m  a c c e n d it ,  Feftivos M A I E S T A T I  ín  ap- 
plauí'um daturus ipnes  ^ l i le  ignitas Papali d o n o  a d o rn a v it  
linguas, c ífe c itq ?  uc V o c a le  D iv in i  S p ir itu s  N u m en , M u n u s, g 
Supremi Aulae M A R I A N ®  a g e r e t  C A N C E L L A R I I .  Ha· CahtUati· 
b e i  fuum M a x m  is A L E X A N D E R  S e cu n d u s  E p h eftion em  
habet O ra to re m  S P I R I T V M  R E G i N A L I S  M A I E S T A S  iu- au>4*a  
umqj Facun i u m C y  neam . G ’oriabatur Pyrrhus: plus fibi u n i­
us Cyncre l in g u a  q u á m  arma addidi ile: idem  eiiari I ic e - f ,  
plurimum t x  l in g u a  D iv i  S P J R 1T V S  ad fune M A I E S T A -  
TIS R atu m  accefiJc. P la to  m ella  lo q u i  cred ebatu r, P e ri·
( cies fu lm in a, Cyneas Rofas., H ortenfius  Gem m as: afi O ra to r  
Partheniae Aulae S p iritu s  lo q u u u  pro M A 1E S T A T E  o m n ia .
Si detonant crepantibus b u c u s  o r a to ru m  R o  lra A lexan drum  
j M a g n u m  Illiada H om eri iu b p u lv m o  d orm  tu ri en tem  iem»
[ per te n e r e  (blitum: ta n to  m a g  s Sifyphaca C la r i M o n tis  S i ­
li xa d e  pariete Sanctuar j  decla r ant A L E X A N D R V M  Se­
c u n d u m , qui ut d u lcem  libi qum doq>  co n ciliaret  qu ietem ,
| l i l ia d e m  P arth en io ru m  m ir a b l  u m ,  r e v o l v e n d o  m e n te ,
| Beat i ilimos aci felicem  n vetem, fic d (p on eb at icnliis.
O l i m  ad G r e g q r ia n u m  C  m e u m  c l o c o  proprio, ad im- om nua  
f p ro p riu m  tra n fil ie b a n t  inon iu n juga: fed nec pa^es G R E - 
[ G O R I O  d eu m o te rc io  d eeran t V ir e s ,  qu bus v a le r e t  c e r fi· »> v*· 
itare  c u m  m o n tib u s  eas tam en Li M on ce C l a r o  a lite r  p ro  
bare Sanctitati l u x  n on  p l a u i t ,  mfi gran d ia  importando** c . ^ i  
A p o ílo lica  chariím aca pro ma o r i i u m u lo  M o n tis . Ille ca- 
d e n te m  N a tiv ita t is  F il i/  d ie m  e le v a v it  in H o n o re m  Matris,
I u t  ite ru m  apparere q v e a t  iu  cunis (ui N ati Alm<e P A R E N ­
T I S  G loria: Ibi p le n u m  e ffu d it  D o n i ludificantis P u teu m , 
ubi pleno infans N u m e n  lu tabatur ubere. Ille é T r id u a n o  
eroaflu lo  R e fu rp e n o s  m vfteria  N u m im s ,  vertit  p len o  ju re ,
,  c /  m x 'r ' x T 1 ’  · nf p  D01hÍR'C4
l in  T r ip u d iu m  G ig n e n t is  V irg in is . V c  a ltius evexulec r e  
ftivas M A R I A N I  cu ltu s  Calendas, e t ia m  A S C E N S I O N I S  
Adm irabibs F acu ltate  P lenar á a d ju n x  t Ferias. V n i v e r a ü  
S a n a o ru m  Panchaeo ne q u id  deeiTe v id e re tu r ,  B en efic io  
A V G V S T ®  D o m in a tr ic is  G R E G O R 1V S  ad d id it  Gratias τ φ  omm
P le n ilu n iu m . ÍZ ?**!*'
V a s  E lc& io n is  ex  N o m in e  d i& u s  P A V L V S  Q u in t u s *  
P o n t i fe x  M axim us p len am  grariae &  v e r i t a t s ,  h ic  reliquit 
V r nam, quam  nec c o n tin u u s  e v a c u a t  uius, nec T e m p u s  ab &uiit />· 
[A I  for- *
í í r K r° rbctls < ***& *  exhaurit. E x  h oc JToworó va le  em anavit 
A.iáog. A S S V M P T iE  M A I E S T A T Í S  in Caelum R o rid u s  T r iu m p h a ­
lis Arcus, q u e m  n o n  a n o  de D onrs ac D atis A p o fto lic is  in 
Monte Claro e xo rn avit  c o lo re  P A V L V S .  V id e re  erat in 
h ac  P o n tific ia  iride ext in d a m  Tonantis in d e lin q u e n te s  iram, 
fp e d a re  erat obliteracas m a c u la ru m  n oxas: &  ex  pallido 
Pasnicentum  co lo re  n o v u m  virorem . A S S V M P F Í O N I S  
aucturus pom pam , m ancipia  p ecca n tiu m  e v in cu la ta  preeire 
fe c it ,  ut appareret ViBricis potentia. N e  grav a ren t on eratis  
iarcinis  T r iu m p h a le m  abeuntis  C u r r u m , in  Montis ClariF o. 
ro  fub PoteRate Clavium eas r e l iq u i  &  deponi induific. Ht 
ι * ” Γ ρ  ιιΕ fcm p c* validas V ire s  M ons S a ce r  h aberet C  Q .R  P V  S 
ns chriflt' C H R I S T I  n o n  fine G R A T I A R V M  n e rv o  a d d id ii 'P ie n c iíl i-  
m u s  Praefui. P ingue facis M A R I A N O  M O N T I  c o n r u li t  
Beneficium in  m ente P A P A L I  P A V L V S  d u m  C O R P V S  
Idem f i t  C H R I S T I  cu m  plena F a v o ru m  d ed it  v e n i  6c v e n i i .  Coa- 
If'J™* cePmm cx  viiceTibus C au fae  M A R I A N  V M  lin e  l i m i  oriun- 
ufuenit d u m  Parrum q, D iv in i in g e n ij ,  n o v o  u t  m u n e ra re tu r  D o n o  
in V I R G I N E  P o n tife x  praemium o b tu li t  d e  p le n itu ­
dine T h e a n d ric o ru m  m eritoru m . E x c e d e re  o m n e m  P n e- 
m ij G radum , exiilim ab atu r i l lu d  I V L I I  Gaefaris praeda­
re  geftum * qui p ro p e  Akxandriam in  fu g a m  actus, o m n i­
u m  Regiae Gazae m o b i l iu m  fp o n ce  in cu riu s , C o m m e n t a ­
riu m  fu u m , per in e d ia m  tranans aequor, m an u  in  a l tu m  
p ro te n sa  il l im e  d e tu lit .  Ec q u i s  aequale v a le re t  ponere 
A V GV STM MARI ANM in d oli,  quae in Conceptu fiio C o -  
m en tariu m  V E R B I  per ipum antem  Paradj fi T v g r id c m  ex­
p o rta v it  in ta ctu m . N o n  ficco  pede p ertran fiv it  F e ft iva m  
M A R I A N Í E  C o n cep tio n is  C la ife m  P o n tife x ,  d u m  h u ic  Co~ 
1dem fto roentario  perpetuum  infcripfit d cu lp a  cen fu m  ex  lu c r o  me.- 
T'jU vuri- r i to r u m  V E R B I .  Accentus p etatis ardore in  P arth en om a- 
trem  P A V L V S ,  etiam Lumen Februum MAl EóT AT IS Fu· 
rificat£  L u m in e  Luftrali invifibilis  Cratite auxit, fatua P h s ,  
n o m e n a  exp iato rio  in  m a lo ru m  conicijjs e x t in g u e n d o  fo r ­
cipe. O  lu c id u m  naturae lapfse in te rv a llu m ?  q u o d  Lumi­
nare matta P o n t tex M axim u s plena facu ltate  c o n c e d it  ad 
v id e n d u m . N o d e s  in M on te  fuo hic in fom n es a g i t v i ^ i l  
M A I E S T A S  Divae excubans p ro E c c ld ite  G re g e , cu i accen ­
d it  ttedas. de; P E  T R  A V atican a  exculEis fih ee. A r d e n c  
h a d e n u s  &c n o n  c o n fu m e n tu r  in  Montis MARIANI Rubo
piena-
v' } ·
pjenaria?· í n u l  ca tis  faculae quas S a cri Imperi/ A p o fto li-  
gus e iec it  «?£tna, e t ia m  Ethnicis &  Publicanis n o n  o b n o ­
xias. L e g a tio n is  C x l i c x  ad V I R G I N E M  re v o lv e n s  P u n ­
cta, L e g u m ,  D .v in oru m q 5  co d ic illo ru m  C u d o s  P A V L V S  
E x e c u tio m  ib lus m a n d avit  Principalem  &  áPaená, &  á C u l ­
pa ■ A rticu lum : d u m  S ce n o p e g  js A N S V N T Í A T M  M A -  
l E S T  A T L S  Feihs Plenariam in d u  ifit reconciliationem  c u m  u m p n  
N u m in e : ica fibi in o re  G e n t iu m  exp ed ire  e x id im a n s , ut An- 
in  fa vo re m  L E G A T I  N A J T  G a b r ie h s  d aretu r amneftia ITpUnZ 
d e l in q u e n t ib u s .  H ym am eus S pon fi N E M I N I S  c u m  tum' 
Pronuba Humanitate Socia vitae con trad u s, ut non h aberet 
im p ed im en tu m  u l l u m ,  á parce m o rta liu m , P A V L V S  
Q u in tu s  & c u lp ;E  o b ic e m  &  ? x n x  dem eritum  a b  alliden ­
tibus A N N V N T I A T 10N 1S  epithalam io re m o v e n d u m  
ju d icavit  i a an ym ph icu m  A N  N E N T I A T I O N I S  A V E  
ut facilius caperet Pauiinus C lari-M ontis  C o r v u s  im pedim en ­
tu m  lingu.x iu d u lit  Summ us P on tifex. Parces Beatidim c 
Pater, fi T u am  exilis calam us p io a u fu  priefumit de m o rta li  
S arcop h ago , im m o rta le m  exhuimare G lo r ia m : L e o n e s  e n im  
qui Thebcco P A V L O  eged eran t tu m u lu m , ut foderent, 
n u n c  anhelant ut T e  vel T u i  D ivam  effodiant n u n q u a m  
obJiterandam m em oriam . A n im ad i Fecula D iv a  T u i  F a ­
m a, 6c Petroium  Clari Montu C a u c a fu m  in  u n u m  C o e g ift i  
lap id em , m T u i Perenne &  revicernum Epitaphium . C u *  
preiTum, Sacrae V in a :  Ture n on  apponimus, ied uci G ratus 
P A V L i  1'arentis Prim i N e p o tizm u s  P a lm á  Thebrea T ib i  
Parentam us.
Septem  P on tific ias  m enfas, D iv a  A lta r ia  P h tb o  Plena- 
njs inftrudns d apibus, in  M o n tis  C la r i  tric lin io  in d ru xit  ix fo t *  
1N N 0C E N T 1E S  Decim us, ut ex  opim a Aulas M A R I A -  
N /E  P rovd io n e  niagis appareret A I  A 1 E S T A S . D ecim u s 
Sui N o m in is  M axim us P r r e fu l , d e c im a m , im o p rim itias  
n on  F ru g u m  ied Apodoliere medis pofuit in A ltarib u s, A I  
taria fumantia. F e j la  l o v i .  Aras quibus ira tu m  p lacatu r N u ~  l6' z' 
men vertit in .pacificas arrhas:
lu fiu l folventes in prim o ereximus A r a m  Jpolomm.
Litto re fublimem.
N o v a m  Septicollem  ut plantaret h ic  V R B E M ,  S ep tem  
V A T I C A N I  Propitiatorij Aras c u m  G ratiarum  D o t e , pro 
fu n d a m e n to  co n tu lit .  A d  fta tu m  Innocentia: q u o d a m ­
m o d o
idem Süti 
ot.es sum In 
dulgtntks 
-mfiituit.
Aftitrt pri- 
viíegiatttm 
írjtitssie 
po Otfun­
itu.
Alexander 
VII. i2- di 
H in anno 
defatuvit 
pro lutra» 
é* indul- 
fenti* m 
C M. C. 
Aj 1Í64,
Clemens 
IX . Peeni- 
tentiarios 
Apnftoluos 
approba­
vi:*
modo fcvoc^ re Tapfum mortalium Genus conabatur ÍN- 
NOCENTIVS, poítquáni Reconciliator ia victimarum Pa­
cificarum fundae Altaria:
N o s  circum latices gelidos fum antibus 'A ris  
A u rig eris  D iv u m  p a ca n te s  N u m in a  T a u ris , 
lucU nditas' C ru cis  nü neu pfe t  u s  1 N N  O  C  E N Π  V  S D o l  o r o  fic 
M A 1E S T A T I  M A R I A N A  h ic  a ff iltre  vofurt \x: fepccnam 
G o n v u lfio n e m  vifcerum  iep ten o  Sol.rretur Sacrificio· C r u ­
cis fuce la b a ro  adJicht Stationum  .Drvrfioncs, u t  D e v o ta  Carri' 
pania P o p ü li  arm kta  precibus in ca m p o  C la r i- M o n t is  lua 
haberet ftutiva. N e c  t o l u m  pro A r is .  p ro  F o c is  etiam  cer­
tare  g n a ru s ,  m o m i b r um  m i n i s  de fuftralt i n íe ro ru m  fiám ­
m á ad A lta re  Privil g i a r a m  p ro v o c a n d o . I n n o c e n t ia m  fu- 
am  exabte p robavit  u m e ,  d u m  iaepe iiepius, in n o cu is  m a n i­
bus ignitos  ab in ie r is  e j f p o r t a b v t  u/qs ad A r a s  C a r b o n e s .  
R O M A M  i p iam  credi p o t e r a t  m i f i f i c T N N O C E N T I V S  h ae  
in M A lE S  T A T I S  V irginaris  a p p a r a m c m t i m , dum  feptem  
altarium  P e g m a t a ,  P r im a  D e c o r a  P -£  I R I  o b t u l i t  co le n d a . 
S e d  n on  fic ad A h a rc  fu b fidimus, uc q u ic ic a m u s  m em in if-  
fe T u i B e a iifim e  P a te r :  im o  Statio  T u a  fic a m b u la t o  n as 
Sratifiartirn T u orum  m o v e t  v o lu n t a t e s ,  ut G lo r io fa  T u a  
ie m p e r  percurrant opera. I tm van t Arae T u as Pon tific iae  
ufq* hodie in h o c  M o n te  S a . r o  T h y m ia m a t e  &  non fine 
L a u d is  Tuae ipeciahs T h rm ace
Μ G N T l V M 'C V S T O S . ALEXANDER Septimus hinc 
Paftaraiem non lubtraxit palpebr .mn'etiam M A R I A N I / M  
in oculis iuis terebat M O N T & M :  imo toc vigilantes vi- 
brabat oculos 4 n M O N T I S  nofiri fuper.ilium, quot exci­
tantes ’infpiravit Gratias. Novum meridiem in Montis 
Clari Horoicopo ex D u o d e n o  <ompouit Gratiarum Apo- 
ílolicarutn numero A L E X A  N  D E R  Septimus: decebat 
enim ut Summus Ecdefue Titan, ip um Luminis meridio 
nalis meditullium Μ  A 1 E S T  A T  1  Thaumarurgas offerret in 
ipiendortm. Ita ie Pafior optim u s Vigfem Monti Claro 
exhibuerat, ut etiam in Dormitione Afiiimptae Virginis vi- 
gilarct Pontificiae eius Grana; Cultos.
R e i o n a t  hucufq; S 1 D V S  O L O R F M  CLEMENS No- 
n u s, i r k e r ' a b r u p t a M  olitis noftri Saxofi: &  tu n c  vcJ m a x i­
m e m  blandos ic  d e d it  concentus,firocenacli Canoram c u m
pro
pro naturae C y g n d e  g e n io ,  m n rtuorum  Sacram entum  itt 
P:enitentiarijs A p o fto lic is  pro h oc lo c o  approbaftet. N e c  idem p^r» 
tunc iucundum m elos continere p o tu it ,  d u m  im m o rta lem  
Parthenicum Agonem  in  m ortalibus anim are vo lu it  &  cjuafi pro <j[um- 
ipiemet eo tem pore, m ortis  prem eretur d eb ito , c y g n e á  vo- Pu B -MK 
ce exclamavit plenarios ratificando Favores.
Ex Legatis á L atere  in  R e g n o  P o lo m 'x  excrevere  in 
C A P V T  iuprem um  E cclefia  C L E M E N S Ü ótavus &  C L E -  
MENS Decimus: fed hic prius L egationis  fua: m u n u s au- c/fWi’Bix  
fpicati fune acfi ad M A I E S T A T E M  V ir g in is  m iííi forent. 
Ipforummet L egatoru m  eg it  Patronam  T n a u m a tu rg a  talari ino p 0 
Montis A ftraa, d u m  C o n c la v e  Sacrarij M A R I A N I  in tr a  
rent: &  ut A poftolico  aliquando C o ro n a re n tu r  F aftig io  C a u  r*cuiof*m 
fam in inftanti p ro u troq j C L E M E N T E  decidit, lu ftitias  
Regni iudicaturi ipiimec pro primo hic ie fiftunc term in o mine Pe»- 
C L t M E l s T l S S L M l  d uo N V N C I I  ut H on oris  d e b itu m  
exolvant, &  ecce in Speculo lu j l i t ie  Beato intuitu v id e n t  ie 
Futuros N a v ic u U  P t T R I  A rgon autas. A latere d u m  fe­
liciter m ittu n tu r  m axim i Oratores: hic M A R I A N V M  C o r  
rapiunt, u t hoc Primo v iv en te  C orp u s  luris C a n o n ic i  &  in­
forment &  animent. E x prim a in M A R I A N O  m on te  fta- ( 
n o n e  öc com parition e fua, D elp h icas  non c o n fu le n d o  C o r ­
tinas Felici augurio Prim am  P E T R I ibrtiuntur C a th e d r a m , 
nihil enim non ominofum ab hoc Parthenio T rip od e , dum d fu is  con- 
fu litu r  Candidatis. L eg a tio n is  expedita  P rovincia , in propria 
Sacra  R o m a n x  C uria; rem eantes fubielia, fum m os A pofto- 
Iicae C a m e r a  P Icn ip oten tiarios, Iudiciariofqs Areopagitas 
A V G V S T A  C L A R I  M O N T  I S  O digitria  M A IE S T A S  c o ­
mitatur &  V o t o  &  F avore, ut va tic in iu m  ad fuam c o n c e ­
ptum A ram , in V a t ic a n o  E led lora li  T h e a tr o  pro C L E - '  
M E N T E  O ftavo , &  d em u m  C L E M E N T E  D e c im o  R e­
gni Sui Nuncijs verificaret E le d r ix  P o n tif ic u m  M A R I A .
Prima N ovus myfies: A lc id a  T em p li C u jlos A r a £  S a cer · 
dos N uncius A p o fto licu s  poftea C L E M E N S  D ecim u s di- t ,poil(Ht 
<ftus Incruenti Sacrificij l ibam in a Sacrificaturus N V M l N I  
A ram  elemit hic in M o n tis  V ir g in e i  S a c e llo  ante tamen cun- aauihie 
Sos Iunonis Tem pla colebat, forte  S u p eru m  id faótum 
non credidit, ut qui Bullas C x n c e . D o m in i,  pro V n i v e r i o  />ramUau 
Ecclcfiae daturus eflet a liq u a n d o  u f u , n o n  alibi quam  ad
K T h a u -
'Thaufrmturgnm MENSAM  P rim a  *degufta>ct7 rt iy fte n V  
O m e n  erae F u tu ri Im perij J T y b c r io  Sacratas o l im  vidrici-  
u m  L e g io n u m  Aras fp onte  /libitis ig n ib u s  c o l lu c e r e : C u r  
n o n  M a x im o  CLEMENTI cui A R A  V ic tr ix  M A R I M  
praeluxit P rim itia libu s ig n ib u s  ad F u tu ra m  T r ic o r o n a m  
fifgtimu Eccléíiae: ignibus imponit Sacris libamina Prima A lp h a  ch a . 
raCteris in d e le b il is  Sacerd ota lis  h k , p o iu it  in T a b u la  A lt a ­
ris n o ve llu s  L e v i t a ,  in q u á  ita profecit u t  in S u m m u m  Ec- 
; c le f ix  e v a d e re t  ex C ath ed ra  D oCtorem . A lte r  A n to n iu s  
h ic  p r im o  C a l ic e m  D o m in i  b ib it ,  cui D iv in io r  C le o p a tra  
Caeli R e g in a  t o t u m E c c l e f ix  R e g n u m  a liq u a n d o  g u b e rn a n ­
d u m  p ro p in avit. Prima S a r i f i d j  D o n a  rem u n eratu ra  A l ­
m o  huic Sacerdoti o ib is  D o m in a tr ix  M A R T A  , q u o t  v o t i ­
vas teffLras A ra S u a  n u m e r a t ,  to t  fu flfrag ia , c a lc u lo r u m ^  
fortes ie daturam , in  P on tific ium  olim  CLAMENT IS  D e ­
cim i offerebat. Prius C a p e lla  n a m  M A R I A N V M  a g e re  
v o l u i t , p offm od u m  T o n u s  Ecdefiue fuo tem p o re  M agnuS 
Sacerdos faturus. A n  prae fa g o  Spiritu C o r o n a n d a m  prae­
vid it  M ira cu lo iam  Deiparae G ía fo m o n ta ö a e  A ra m , C on T e- 
S c ra t io n e m  psxm iiic J b f AlESTATIS  pro m are R e g u m  ad 
A lta re .  Prim us ad A lta r e  D ei In tro itu s  N eom yilae C L E -  
M ESTIS, pailus illi  ffVit ad S u m m u m  Pontificatus C u l ­
m en , iter parante t u t u m  D u a r ic e  A u ro ra .  D e c a d e m  a d  
S a n ctita tis  N o m e n  CLEMENTI addidere Purpurati P a ­
tr e s ,  quafi v id e r e n t u r  P rim itias  S a c e r d o t a le  laboris ad A- 
ram  U a r L M o n t t s  dicatas S u m m i H onoris A p o ffo l ic i  in  
e o  gratificari D ecim a. F lu m en  m a g n u m -d ittus A n t if te s  
M a x im u s  e Mari enim Gratiarum Prima Sacra Tua em an are  
fecit. A u x it  P o n tif ic iu m  Tyberim  In au gu ration e  fui, quia 
ex influxti Maris Gratiarum evaiit  copioiu s Faeeunda Epi-
fc p p o ru m  N u tr ix  Ara C la r i-M o n tis  MARIANA, m i l le *  
n o  facrificantium  p r im o  hic g lo r ia tu r  p a r t u ,  q u e m  Panó 
Caeli c ib a v it  ad infulas. V a u s  pro m ille  fufficiac a d  G lcri*  
am A r x  Virgineae C L E M E N S  D ecim us, S u m m u m  E c c le -  
i ix  jubar, In c o ro n a ta e  A p o f fo l ic x  H ira rc h ix  G e m m a ,  qui 
a 7 A ltar i  T h a u m a c u rg o  h i n c ,  ad Altare P E  T  R  I , fec it  
ph ' !th:*  A ícenfum . Tu Genitor Cape Sacra manu Patriojfy Penates.
C e c in it  q u o n d a m  Thebaea C lari M o n tis  M ufa, fractoq* 
C arih in is  p ed e  in  L a u d e s  exilijt I N N O C E N T I  I  V n d ecim *  
f  “ *' "'· P o n ti-
i
Pontificis M a xim ig  o b  íp cc ia lcs  in T c rc c n tc n a r iu m  Iconis 
Partheniae in C la r o  M o n t e  Saecularem A n n u m  Favores: 
Innocens C a n d o r  T u u s  I N N O C E N T I  
P O N T l F E X  orbis Colum en D ecujfa  
Prtefulum P  ree fu i  fid ei C orona
A la x im e  P atrum .
S e n tit ardentem , recalet% zelum  
L tch i£  T e llu s . Renovans nocentis 
I N N O C E N S  .devi fin iu m , renatos
Corrigis annos.
Felix certe fu it  M A R I  A N  M  V b ication ís  in  ípatiofö  C ia -  
ri-Montis a m b itu  prim um  punctum : q u o d  l ic e t  ex ie m o ­
mentis nonnifi co n ite t ,  ita  ta m e n  fe lic i  devotoq? curfu ex­
creverat in Saecula ut C a n o n iz a r i  meruerit oraculo  I N N O -  
C E N T I T  ac ii hic te m p o ru m  Saeculari Im us, Pura S an fti-  
tate Parthenia effluxi ilee Tertium  M A R I  A N ®  fubii i  en- 
tiae feculum, qua fi tertiam  m o d o  p rim um  in R e g n o  L ech i- 
co  videretur ionare h o r a m , fed  ut cirius ad m erid iem  ap ­
propinquaret hoc S e r u i  (fim um  M uieflans Sua? tem pus, u n ­
decimam ad d id it  illi In d u lto ru m  d k r u m  L in e a m  I N  N O '  
C E N T I V S .  F in a l  s erat C la r o m o n ta n i  S i c u l i  T e r t i j
N A T I V I T A T I S  V ir g n e a e  C a d e n s  dies, o  q u a m  bene fibi 
consuluere tem pora 5 q u x  cum  ie v id e n t in a g o n e  E x tre m o , 
in cunis ie re p o n u n t V ir g in e is  ut iterum  renafeantur. N a ­
tivitas D p i  F ilij  ex  Parthenia M atre  pediiTequos I N N O  
C E N T E S  habu t fuo faeculo: N a tiv i  t s  q u o q j  V I R G I  
N I S ,  R cn aicen tifq ; Scecu 1 i n o f r i  T ertij C u n a ; fuo etiam  
non caruere I N  N O C E N T  Ι Ο  I n f u m  quarti &  F i n :s tcr-
culari a lt* 
brato in 0* 
M- plenari 
am pit X I 
dies ionct[~ 
fit indulgiU 
tum  anrté
l6%i. 
O ie  Mu [ e  Cia remotu· 
ta n t  a i  fti 
nocentium
XI ;
Tertium fe  
culum tam 
Sacra Ima 
gmts quam 
tautnxRe  
Jgionis iu 
Claromoits 
te incidit 
in feftum 
Natsviratf 
B. M. W
tij iaeculoram C la r i  M o n tis  I N N C C E N T I V S  fuit: o q u a m  
proipera faecula, quibus in  Ecclefiae Z o d ia c o  D o m in a tu r  t *  
A G N V S  I N  N O C E N T I  I  X I. N o b il i  ufne potuit haberi *wm;XL 
aliquod Saeculü, q u a m  qu o d  a u re u m  A G N I  I N N O C E N ­
T I !  V n d ecim i n o b ilita v it  vellus. F r ig id a  T r io n is  n oflri 
Saecula, ut in F e rv o re m  C u lt u s  M A R I A N I  m agis  incalefce- 
rent, V ellus  Sacri A G N I  fui providit 1N N O C E N T I V S ,
Ec quem  n o n terrefaciet M A I E S T A S  in Im agin e $ d u m  
&  ipia Saecula fub I N  N O C E N T  10 V n d e c im o  confoede­
rantur ( nam% per emenfos redeunt n o v a fie c u la fa fio s )  u t  m ili­
tent pro I N N O C E N T I A  M A R I M .  -
H u a i%  Süztohúíia Cathedra PETRI\ meras Parthenio
Monti
tub m r f  
pmo Ponti 
fiiAtU SS.
p . N. Pt n 
ttfici) M. 
Clementi» 
XI. ttunc 
nobis regna 
ti) Coro­
natur au­
reo Vatica­
no Capitu­
lari ciládé-  ^
mate íSae: 
Imago in 
Claron őre. 
Λ. I717. 
g. Septem- 
Stella hifi 
gne Ponti­
ficium.
V ibus Regi 
lus cor na 
tis adprte- 
fepe naiien 
tis Cb ifit 
profi. Ictu 
ttvus tton 
föl ne% lu­
na fid ftel- 
la monftra 
Vtc vsam.
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M e n t i  C laro  lo q u e b a tu r  G ra t ia s ,  nutfc ifi San&ijfim o D o ­
mino N o jír o  P O N T I F I C E  M A X I M O  C L E M E n T E  V n -  
decimo loquitur φ  Coronas. R e g n o ru m  V m verfi orbis c u m  
iit M agi lira, q u i i  m irum , fí Ibi a Diadem ata proferat. T ri-  
bus Saeculis Felicis R ecord ation is  Sum m i P o n t i f ic e s ,  in  
M on tem  C l a r u m G r a t i a r u m  A poftolicarum  de Thefauro 
Ecclefiae im p ortab an t Decades, ut e x i l i i s  a lia u a n d o  c o m ­
poneretur C o r o n a ,  fec it  SanctiiTImus D o m in u s  N o d e r  
G A V D Í O S A M .  Expectanda eran t A p o ilo lic a  tem pora 
A L B A N O  in fig n ita  S y d er e , ut C o r o n a re n t  D iv a m ,· n am  
nec fuus sd Praeiepe N a tu s  Infans D E V S ,  O rie n ta le s  ad (e 
traxit c u m  D onis C  O  R  O  N A  S  5 mfi prius apparui flet 
S T E L L A .  D u ce S T E L L A  C o r o n a tu r  Princeps Fucuri S i ­
culi: non Sol in D u ce  datus R eg ib u s, n ovu s  enim  Iofiie S o le  
ftarc ju ilit .  S o c iu s R e g u m  eile non potuit, quia  Sol io lu s  
effe debet. Habet fuas Stationes Sol, ne icaq$ p erfreq u en tes  
Z o d ia ca s  D o m o s  curficando retardaret R eg es, in  c o m ita tu  
d í e  n on  debuit. Vdcp ad A n tip o d a s ,  p ro fe d u s  Sol erat, 
d u m  nafceretur C H R 1S T V S , u t  his fubterran eis  P o d a g r i,  
cis falutem  veniffe nunciarer. S o l R egibus ailbciari n o n  
d eb u it, ne D ona R egum , fua propria alléreret: Solis e n im  
fa c u n d a  o p e ra t io 5 dat A u ro  p re t iu m , T h u r i  fra g ra n tia m , 
Myrrhae o d o re m . F lere  C o g itu r ,  qui S o le m  attento infpi · 
c i t  o c u lo ,  ne ita q ;  Reges fu u m  c o n t in u o  refpicientes D u ­
cem , to ti  iacrym ábu n d i venirent S o lem  in fuum p ro d ro m u m  
ad icire  n oluerunt. A b  hoc itin ere  ie fubtraxit S o l ,  ce rte  
en im  in c id iííé t  in E cly p fim  propter o p p o fit io n e m  T e r n e  
Sonche in  dabulo. L u n a  latratu C a n u m  faepe im p e t itu r ,  
ne ergo  R eges putarencur venifle quafi ven atores  ad c a p i ­
e n d u m  Caeli h innulum  n atu m , L u n a m  in Praecuíbrem  ad- 
h b e n d a m  n o n e tfe  ju d ica ru n t. A d  d e m o n ftra n d a m  R e g i­
bus v iam  deftinatur S T E L L A ,  pedibus e n im  R e g u m ,  nc- 
ce ííe  erat habere tale calcar. V ria  Firm am enti fte lla , fe 
prom pte o b tu li t  in  D u c e m  Regibus: fors ad fu u m  P alatu m , 
o lfe c it  fa v u m  d u lc e  in  N o m in e  M elch io ris. D e  V a tica n o  
Perauguflo Capitulo  noluit per t o t  faecula m o veri u ltra  m o n ­
tes in R egni Poloniae C l im a  C O R O N A  h aec, exprejfa f g n o  
S a n ilita tis 'G loria  honoris, Opus F o rtitu d in is , q u o u iq j  n o n  il- 
lu x ifie t  in fuprem o F irm a m e n to  Ecclefiae, T o tiu s  orbis M ir a ·  
iu lu m , omnis felicitatis Pr&fagtum , Regni S arm atici gloriofun
P ortén -
Portentum, Fax clarijfima Fidei, Religionis Orthodoxa Fulgidum, 
iubar,  Clari. Montis Cyno [ura S T E L L A  A L B A N O -  
P O N T I F I C I A :  micat inter omnes
Julium fydus, velut inter ignes 
Luna minores.
Stellae Polares a liq u a n d o  ad fpinea praefago con cu rfu  , d u ­
cu n t D iadem ata : (Trifile quod attonitis fydus f c  mifcuit aftris,
Et calum longa terruit omne coma: ) iola Pontificia ATEL­
LA ad  aureas eaiq j Pacificas fit D u x Coronas. Q u o d  
O c ta v ia n o  A V G V S T O  R om an u s Populus: hoc Q u ‘rites P o  
Ioni San&ijfimo Domino Nofiro CLEMENTI Vndecimo Pon­
tifici Maximo in ícribu nt Piram idaii C la ri  M on tis  Colum nae: 
Coronafii <£tates nojlras, F lorentijjima Pace, φ  quam ante mul­
ti armis tentarunt tranquilitatem Tu unus inermem fecifii, ut abfiff 
excubijs fecura ducat inter armatos rejpiria. Q u a m  prim u m  
enim , inter turbulentos Patriae noftrae m otus, c x i o i a F a m a  
C O R O N A L  C L E M E N T I N / E  fu lg o r  apparuifie caepit, ac 
fi repercuifione fplendoris fui, perterruifiet caedis m snarpm qi 
fp irantes Saulos uno m o tu  flatim agitari v id e b a tu r  Confi- 
l iu m  &c opus Pacis. Sit OttoJdrimus, Potentia Cafiar, MA­
JE  S T AT E Augufius, Affabilitate Titus, Pietate F levius:
S it  Amadeus Dux Sabaudia. Geβis) Sapientia Religione ter fe~ 
lix. Sit Carolus Magnus fiecuturis per States Imperatoribus exem­
plum φ  miraculum: Sandiflim i D om in i N o flr i  gefia, nofiro . 
avo funt Prodigio futuro Pqrtenta, Hac S T E L L A  D u ce  Á L - subdiu 
B A N O P o n u f ic iá  ven it  CORONA ad Columnam Traianam 
DEIPARAS Nominis: ven it in  Territorium Tulpka: ubi tu ss d . 
de Cibbond d id a m  Iconem  V ir g in is  Gratioíae iníignivit.
V e n i t  in C eleberrim am  Senarum Vrbem: ubi ad T h e o to co -  ro«*r* id 
n e m a  Prafepe d id a m  STELLA Pontificia iter C oR O N ;?E  
m o n ftr a v it : V e n i t  in Ecclefiam  Hydrumetinam Cathedra- ruri nati 
le m , ubi S T E L L A  C L E .M E N T I N A ,  ia  C a p u t  M A R I A -  
N V M  G e m m a m  Coronae influxit. V e n i t  in C iv ita te m  
Vrbevetanam: ubi Sacrae V ir g in is  Statua in m a io re m  ex 
VATICANM Capitularis CüRONdE Infigni excreviiTe v i ­
d e t u r  flaturam . V e n it  in Etruriam Terrae S. Ioannis. H ac 
D u c e  S T E L L A  p erven it Capitulare fig n u m  ad infignem  ex 
m ira cu lis  Im aginem  M arianam  a Lacu d id a m  Diaecefis Brit- 
tinorienfis: p ervenit &  ad M o n te m  Politianum  S tit it  haec 
S T E L L A  &  iiipra Ecclefiam  A u g u flin i  C iv ita t is  PINNdE
L  u b i
u b i &  C a p u t  Divae V ir g in is  &  C a r  Augiiftini C o r o n a v i t . 
P ro ce d it  ultra h oc A L B A N V M  Jydus ja m  V E R O N A M ·  
ja m  I N S V B R I A M :  ja m  in  R e g n u m  N E A P O L I T A N  V M : 
ja m  in  Fuliginiam  C iv ita tem : ubi de P lan éta  d ictam  D e ip a ­
ram , C O R O N / E  m o n il i  G o n io la ta m  reddidit: ja m  in C i ­
v ita te m  T u fcu la n a m : jam  i n  D i *  ce fim  Oximenfem  : jam  in  
coTOHMtii D alm atiam  D i*cefis  Signenfis. V e n it  C O R O N A ,  A p o fio lic i 
^mP erSÍ C le n o d iu m , &  in  R e g n u m  Polonias praelucente fi- 
montan* bi Pontificia  Stella 5 quae n o n  c it iu s  in  M o n te  C la ro  appa- 
Taist m ruifíe vifa  e it q u a m  d u m  N a fcen tis  E k B *  V ir v im s  D i v *  co- 
lu n tu r  Cunas. O  N o v a m  C on íteJIationem  Syderis A  L- 
B A  N  O P o n tific ij  C O R O N A M  p o rten d en tis  &  in flu en tis  
in  C A P V T  ab *terno in M A T R E M  D E I  E le B *  V I R G I ­
N I S  M A R l M  P R C T E C T R i C I S  E  c cie f i * , Regnatricis P o  
Io n i* , Propugnatricis C la r i M o n tis , M o t r ic c  in tc ih g e n t iá  San- 
Bijfimo D om ino N o fir o  C L E M E N T E  D iv in á  P ro v id e n tiá  
P A P A  XI. N ata le  V I R G I N I S  D ivae, d eflin a tu r  C O ­
R O N A T I O N I  Suae: decebat en im  ut Infantile C A P V T  
eius p u lv in u m  n o n  aliud  in  c u n is  h aberet quam  C O R O ­
N A M .  V ic i t  N aturas in firm ita tem  o c u lo r u m q j  fu oru m  
aciem: d u m  fc a p rim o  ploratu infantili N a fc c n s  C o n t in u it  
c u i ,  u tp ote  G lo r io f e V ic t r ic i ,T r iu m p h a le m  C O R O N A M  
in  N a ta li  fu o , c o n fe re n d a m  fuperi ord in aru n t. T u n c  lu -  
r e m e r u o  C o r o n a r i  debuit, qu an d o C A P I T I S  eius S acri 
Parvitas, V n iu s  S T E L L A  Pontificiae, in  C o r o n a m e n t u m  
capax e liet: nara ubi C A P V T  A S S V M P T I O N I S  eius t e m ­
p o r e  exerefcct in  A ltu m : D u o d e c im  S T  E L L J E  n o n n if i  
iuflivienc ad C O R O N A M .  C adent de C * lo  S t c l l e , e x t r e ­
m u m  in V a lle  Iofapbat C oronaturas D ie m  v iv e n t iu m :  S o ­
la A L B A N O P o n t i f i c ia  S T E L L A :  ad h o c  Caelitus e x  m il­
libus E le d a ,  caditqj hodie ut Primos Natae V ir g in is  in V a l ­
le  C la r i-M o n tis  C o r o n e t  Dies· D ig n u m  C O R O N A  c e n lu -  
cre  H ercu lem  G e n ito re s  fui in  C u n is  ferpentes ad ftuporem  
e n e c a n te m , ν ο χ φ  Populi erat; I n  cunis iam l o v t  dignus. Bi- 
nam  &  V I R G O  Herculea A V G V S T A  N O S T R A  c u m  
C o lu b r in o  Scorp ion e  certa m en  habuit: Prim a e iu s  in  C O N ­
C E P T I O N E  cum  Serpente Luóta: fed &  h o d ie  S aetis  C u ­
nabulis eius S F O R T I A N V S  S E R P E N S  ita fc in f in u a v i t ,  
ut apprehenio e o  C O R O N A M  accipere m eruerit N A T A  
Caeli R egin a: in  cunis iam lo v e  digna . T itu lu m  N  A T  M
V I R -
VIRGINIS CLAROMÖNTANO SANCTVARIO Ma* ni 
dedérc PRM SV LES: ad d id it  CORON A M  T IT V - ^ I T ' r  
L0 SANCTISSIMVS DOMINVS CLE ME N S 
PAPA XI ut ex DVCALI Primi F V N D A T 0 R í S 
V LA D IS L A I Agnomine, in T I T  VLV M aífurveret 
M O N T IS  R E G A L I S  C L A R V S M O N S  M A R I  A N  V S.
Adeo F o rtu n a tu m  hoc Sanábííim u m  Sydus, ut q u o c u n q ;  
íe vertere a íp e& u m q j dirigere ei C o n t i n g a t , C O R U -  
N A S  poft fc trahat. Ph ilipp us R e x  C L E M E N T I A M  fa­
tebatur: Theatrum  ejfe G lo r ia  S u a  an  n on  patet V n iv e r -  
fo orbi in S an d iflim o N o m in e  C L E M E N T I S  XI. Sua; 
Theatrum G loria: in  q u o  ze lu s  p ro  Ecclefia Prim am  Perib* 
nam a g it ,  S c x n ic a  Iuftitia  delicTa p u n i t , R e l ig io  c u ltu m  
p rom ovet, Pictas 6c A m o r  Paternus inopiae iu c c u rr it ,  So- 
licitudo Pacem firmat, P rin cip u m  C iv i le s  m otus A u th o ri-  
tas Summa C L E M E N T I / E  Pontificiae iedat. V id ere  erae 
in boc Theatro Gloriae, &  Potcftatem Perfonatam  C l a v i ­
um Janieniftica clau den tem  uc taceant ora. Q u o d  o lim  Sabpnnt( 
A L B A N O  P R I N C I P I  V I C E R E G I  B E L G I I ,  >>i 
Excirpatori Haereticae Pravitatis S tren u o  O rth o d o x o ru m  De* 
fcníöri, Seótariorum D o m ito r i ,  R e b e lliu m  Sacrae Romanae tius Vice 
Ecclefia; V I C T  O R I  in Pyram idali Pegm ate Perennis 
G lo r i*  M n e m n o f y n o n , appofitá G e n t i l i t ia  S T E L L A  tttiwum 
inícripfit C A T H O L I C V M  B E L G I V M :  A u r o r a * £ £  
M alum  Fugans: hoc Syderi Pontificio  SancTifiimo exarabit AD' ·>6^  
Cara pofteritas: n a m  n o n  tan tu m  fu gavit  quibus L u x  odi- 
ofa e ra t ,  V e ru m  etiam  abortivos Ecclcfiae partus lon^ e 
propulíavit öc c x t in x it .  O d i t  h oc Sydus Bifrontem  lanum  
in Ianfcnifiis; n ec  a liu d  portendit talibus Sacer h ic  C o m e ·  
tes nifi extrem u m  fatum . Sydus h o c  unius c u m  fit C  A -  
P I  T I  S, nonnifi Vnius labi) iequaces profpcrat, &  quos du ­
plicis Cordis, Bifrontefqj M on ftro fa  effecit H *rcfis, p e rim it.  
Imperante P E R T I N A C E  C A S A R E ,  m o n e ta r io  
Numifmati in cu d ebatu r S T E L L A  cu m  addito: P R O ­
V I D E N T I A  D E O R V M ,  i t a  q u o q j  C x lc í i c s  influ- 
xus Primus fyderum  M o to r  Pontificio  a llig a v it  S y d eri, uc 
ubicunqj R eterit, D iv in a m  pandat P R O V I D E N T I A M .
Pegafum Stellam A ftrorum  Luftratores d ix e r e :  C e le r io r i  
paílu Pcgafus S T  E L  L  A  T  O  P on tific iu s  c  M O N T E
Suo
S iio  cu rr it  ut /accurrat. Herculem Apronomi cx  bis dono 
c o m p o fu e re  S te l la r u m  o r d in e  5 p l u f q u u ti Herculea S i EL­
L A  A p o ffo lic i H orolcopi N offri R o m an oP  R ®  S V  L  E I, 
quae 6c fi V n ic a  iit, m illia  m ill iu m  in acie ffern ir .  Autkor 
Ordinis Equitum Rex Gaüiarum R Ó B E R T  V S ,  S T E L L A  P ro - 
t  flos in fig n iv it  M I L I T E S  c u m  ad ie& á prognofi : mon- 
Jlrabunt Regiius αβτα viam: D e v ia ffe n t  C O R O N A T A  C A ­
P IT A : ve l (altem difficilius jam  B e l lo r u m ,  jam fa to r u m , 
iuperaffent M x a n d r c s :  h offiu m q; vix  cvitaflcnc a l iq u a n d o  
cauouh** C u n ic u lo s  ; nili eis haec Sacra v ia m  m onitrarec cynofiura^ 
no qu*tu- Pxodijt ex hoc T h e a tro  C L E M E N T I S  X I. &  D iv a  P I I  V .  
ríp//'ím Pcribna in A m p h ith e a tru m  C a e ld T s  Glória?. In h o c  T h e - 
rrumPnn· a tro  rep ro d u xic  Sctena Vitae Sua?, G lo r io la m  Őe A N D R E A S  
mente x i. A V E L L I  N  V S ,  F e l ix  á C a a c a l i t íO , C  A Τ Η  A  R I Ν  A 
B ononieníis  ja m  viva? v o c is  o ra c u lo  C  LE M E  N  T  I S X L  
I-ontiffcis M axim i in  A L B V  M  cad itu u m  relati. P r o ­
deat in T h e a tru m  G l o r . a  S a n d if llm i N offri A F R I C A ,  an 
non rep rsfen tn bic  ze lu m  S V M M Í  P A S T O R I S ,  e t ia m  Ly- 
bicas A F R Í C ®  feras C ic u ra re  fc ien tis  A M E R I C A  re­
pród u cet  ge ftu , ib l i c i t a m  de C u l t u  R e l ig io n is ,  in propa­
g a n d o  m e n te m . A S I A  d icet  ie Ivaviter q u o t id ie  trahi 
Pontificia? S T E L L ®  D u d u  ad Fidele o b fe q u iu m  D E L  
E V R O P A  in T h ea tro  co n c lu d e t  lé Fauftiffim o C  L  E -  
M  E N T I  N  O  Sydere fem per N  V  M  I N I  &  EccJtfias 
R O M Á N ®  fore fideicm . . -Pateat omnibus C lem etitia  T u e  
M a ie jla tis:  d ic e b a t  fuus A lexa n d ro  A riflo teles:  L o n g e  pa­
te t  C L E M E N T I A  C L E M E N T I S X Í .  
d um  fe exten d it ad C O R O N A N D V MC A P U T  M A R I  ANTE M A I E S T A T I S .
CORO-
C O R O N AT R I U M P H A L I S ,
Ex Aureis Montibus ALBANO Pontificijs
Fabrict .
A P U T  O R B I S  & U R B I S ,  A U G U S T I S S I M A  VICTRI­
CI TRIUMPHALEM C O R O -
N A M . Inform em  tan tu m  licet a tre a m  Μ ο α ·  
t c T  jT j  d c ^  proferunt arenam: Soli M O N T E S  V R B I N A *
T I C I ,  ja m  form atas Casio d ign as, d e  fe pandunt C O R O *
N A S .  F o d ia t  7herum  m o n tem  A uri fcaten tem  ubere L a ­
to m u s  fu u s ,  inde ta m en  n o n  exfu get»  nifi im politum  in  
arena Latitans m etallu m , #  quidquid ab auriferis eieBat I b é ­
ria fo jfis. E v ifce re t  C u m c u lo ije  C eltiberia  runas ex p o rta b it  
ta m e n in d e , nonnifi pulverulentae glebae atom u m . N ee  plus 
iu b  Principatu N ero n is  protulit M O N S  D alm atia  aureus:
( robura Dalm atico lucent fatiata  M e t a llo ) nili meram Ipem 
Copiae auri. G lo ria tu r M on te  A ureo Granatae in Hifpa mftres t i  
nia Im a g o  P arthenia  M A T R iS :  &  uti Granarium  m ira c u  tutumhm 
lo ru m  ejus m o n s  hic n on  unum  in  C o r o n a m  Auri de 
d i t  eranum . A n  n o n  M o n s  aureus M A R IT ,  M ons S E R  * * * ' " " *  
R A T V S  Romae ? ex q u o  aurea eru m p u n t G ra tia ru m  D o  - 
n a. A n  non M O N S  aureus Caelorum Reginae in  M O N -  
T E  C & L I O ?  ex q u o  G R E G O R I V S  T h a u m a tu r g u s  p lu f  cgUo l), 
q u a m  G reg orián  um in au d ivit  c a n t u m , aureum qj au re  a b  f  
Im agin is  i im u la tro  excepit termonem. D ivi Lucas o p u s  ^ „  *, 
I m a ? o  non tam  C o lo rib u s  quam  m iraculis  effigiata d c  * '? ·  
M O N T E  G V A R D I M ,  B O N O S  1Ή  dióta, B o n o n ia m  ex  
n om in e B o n a m , fecit o p t im a m , &  penicillum  Lucát fecit 
aureum . Par m ontibus aureis, &  M o n s S te lla  n u n cu p a tu s  
V ir g in i Sceptrigera  Sacer in Ita lia  de C a fe l lo , in quem  n o n  ita  
in flu u n t aftra, ficut prima Caelorű M otrix  induit gratias M A ­
R I A .  Quid formofius gratiofiufqs Im agine Adm irabili d c  
M O N T É I N I G R O  L l V O R N I  in  Italia? ubi charaaere a u ­
re o  in  A L B V M  m illen i in ferib u n tu r  quotidie E le a i .  E x  
c o r d e  d ic a t  A V G V S T I N V S  m  cu iu s  Coenobio T o r ig l j
M  in Ica-
t λ1
in  Italia A V G V S T ®  D e ip a ra  Im ago d e  M o n te  B R V N O  
n u n cu pata, an n o n  fit M ons aureus? qu i v iv e n ti  Auguflini 
ano Cordi aurea confert i* c u la .  In Monte Rancoville m 'Ger­
mania, in monte Martyrum Parifiis: de M o n te  majore in Lu- 
fitania: in Monte Badonico in  A n g l ia  , habet fuas A urifodi- 
nas: ex quibus n o n  virtute f o l i s , Ted benefico a ip e d u  fuo 
aurea prodeunt iem ina Minoricam Luftrantes In fu lam  re­
flentur nautae ubi /V/ Monte fp l e nd e icit auro E xem ­
plar im a g in a tu m  Glori o i *  Parentis. Mons Taurus Minori- 
c<e ad M a io re m  M A R L E . íübiugatüs H o n o re m , n o n  aliud 
pen d it A V G V S T ®  Amaltheae V ir g in  i, nili auro plenas C o r ­
nucopias. F ix it  in co la tu m  iuum  D iv a  M ater őc in Monte 
Sion v o c ita to  Lotaringue. F ixit  flativa fua D o m itr ix  Hofli- 
u m  Sí in Monte Mtna in Sicilia· ubi m ite ic iin t  in io le icen tes 
flamma: ad Im p eriu m  M  A R I ® :  eijciuncqj interdum  in Ii- 
tru m  M a g n *  Dom inae purgatam  ig n e  A u ri  probam . Im a g o  
rm raculoia C x lc f t iu t f i  G ratiarum  Virginis, de Lapidibus°in 
Monte Politiano dictae: an n o n  M o n t e m  experitur aureum ? 
non L apides Syfiphi led politas gem m as p roferen tem  in  
C o r o n a m e n tu m  E l e d *  M A T R I S .  Habet Gallia Garzonié 
in Monte Leonis aliter de cu ratio n ib u s  a p p ellato , P ro th o ty  
' pum  C a l d i i s  H ero in * , e x  q u o  Leonrs u n gu la  aureas e li-  
cic venas pro M aieflate M A R I® : quem prepetis ungula rupit. 
Q u id  ditius MOJSi TE CORVI f ic  d id o  in  L u  fitania : u b i 
ut p o te  in Monte A ltil i  altas Lufitani de M A R I A N O  n id o  
pretiofiores A u ro  aucupantur gratias  E lfé r t  L a u d ib u s  
Montem Prandonium /ta/ra, ubi aureos de h o c  M o n t e  T h a u -  
m acu rga  V jr g o  difpenfat Theíaűrcs. In Monte Olivarum 
Ara Parthenia Miradulofie Matris tn PaLefiina: ip ib m e t  auro 
p in g u e ic it  de A u re o  O l i  varu m  M o n te  idm pto. N e c  fine 
m yiterio G e rm a n ia  in MONTE ANDEX n u n c u p a to  ce* 
ieberrim am  D iv x  e ffig iem  collocare f la tu it : n o verat jenim 
h u n c aureis parem *efle m o n tib u s, ex quo aureum  c o n fla re ­
tu r  Regis R e g u m  Parenti D iadem a. Q u id  Elevatius Monte 
Sancio Pribne tn Bohemia} G ib b u m  tam en  huius m ontis  C u i  
Sacra om n ium  m irabilium  A r c h k e d a  infide t V ir g o :  aurea de 
hoc M o n te  re^tifLanc S ym b ola . Q u id deefl ad iummanr 
C e lfu u d in e m  φ  Ofomucenfi Monticulo Mariano, q u e m  licet 
d im in u tu m  v u lg i  c o a rd a v it  vocabu lu m : eu m  tam en  &  Μ  A* 
IES I A S  M a r i*  &  aurea de M on tis  m editu llio  fu p p elex  am­
p lu m
pium reddidit. A fc e n d e  C a la m e  M on tem  F u ld *  In G erm a­
nia Marianis Porten tis  magis qu am  ficu tu m en tem ; de lub 
cuius C l iv o  fcatu rigo  aurea m ira cu lo ru m  e m a n a t  fitibndis.
Mirari tan tum  á L o n g e  &  n on  appropinquare licet D iv o  
Sacratas im a gin is  Ectypo de M o n te  N e o c c fd r e *  in P o n to  n o ­
minatas*. de q ü o  aurea cön fü len ti p o p u lo  prodeunt oracula . 
Melitenfium profé fia m ilitia, an non tcftatur. Im aginis pro- 
digia de Monte F Hermo vallet £ in Infula melitd: ubi P rxies  
Bellorum M A R I A  E qu itibu s fuis de lu o  M o n te  a u re u m  
conferc infigne. M ons aureus &  Clarus M o n s in Gallia, 
C L A R O M O N T I  P O L O N D E ,  ex n o m i n i  affin is, cogna- 
tuftp vocab u lo , quibus &  n om en  idem  &  M ater miraculis 
Clara eadem. Plum beis C la ru s  M on s uterq? faepe im petitus 
Sxculii, ut ie xMontem aureum  probet, aurea rep en d it  p ro  
plum bo tem pora. Q u id q u id  Dives N u m e n  t o t  M o n tiu m  
Aureis in c lu fit  venis: hoc T o tu m  in  ALBANOPGNTIyrtlMen: 
FICIVM  co n g effit  T RI MONTEM. Prima S AC M -  u* mfignt 
SANCTI MONTIS huius c o n tig n a t io  n o n n e  A urea 
q u x  á D íva  C O R O N A T I O N E  Sanótiífimi D o m in i C L E -  
MENTIS XI. P. M . A n n u m  GRATIM  ex ferreis extra-
xit faeculis fecitqs pure A ureum : im o  P A S T O R A L I S  
V igilantt£  o m n ia  m o m e n ta  ipfum raet G x lu m  appretiare fic 
viium eft, ut A u ru m  ipfum  erubefierer. I n  hoc M O N T E  
in firm a m undi in  xen od och iijs  n o n  tu m u lu m  in v e n iu n t ,  
fed A u ream  vi c x  ufuram . A b  h o c  M O N T E  F u lm in a  
excipiunt m on ilra  H x rc fu m . M O  N  S  hic reverberat lu­
men Fidei v e lu ti A u reu m  C y n t h ix  radium  fubtus terram . 
Ex hoc M o n te  Pientiffima S A N C T I S S I M I  Pupilla v id et 
á  lo n g e  T erra m  San&am  L u n a  O th o m a n ic a  E clip fatam  C u i  
in  fubfidium, A u reu m  N um erum  dies Lunares fupputantem  
e ro gat. D e  huius M O N T I S  fpecula  intuetur R e g n o r u m  
exhaufia x r a r ia :  P rovin ciaru m  (polia: A f f ix a r u m  iniuriá  
belli N a tio n u m  prefiuras, & d c  M o n t e  Suo non fine ma* 
nibus aureum  d eijc jt  lap idem , ut to t  R e g n o ru m  S tatu is ,  
a u t  ftatibus: quibus n on n ifi ferreu m  p e c tu s ; L uteiq; re­
mansere pedes C a p u t  au reu m  efficiat: N o n fo liu s  lu cu llita n - 
ta L ib e r  alitas fu it , ut domus eius, portus tommunis fo rtu n a  dite­
n tu r . His M O N T I B V S  q u ib u s  nec Portae inferi p rx v a le -  
bunt (Romanos fafces nunquam inflexere procelle, N o n  aquilo  
quidquid fam m im s A u f e r  habet,)  V n iveria  circu m vallatu r Ec-
• clcfiaj
clefía? quas &  fi C o r n u to  H e te r o á o x o r u m  fiepe arietatur 
dilem m ace m urum  A ham eum  exp eritu r. C aelo  con tigu i 
M O N T E S  A L B A N O P o n t i f ic i j  A u re u m  inde ca p iu n t im­
b re m  t o t u m  co m m u n ic a n d u m  e ffu n d en d u m q ; in  Ecclc· 
fiam. T o t  Bellorum  pafíibilicace d ilan iata  p lurim a Regna? 
e x  Pafiibilibus g lo n o fa  -effecit &  impalEbilia in  M o n te  Suo 
Paterna Transfiguratione in fp len d o re  vu ltu s  fui Sum m a 
S A N C T I T A S  iteaciilimi Patris C L E M E N T I S  X I. F ige 
m en tem  C a la m e  &  in fecunda M O N T I S  A L B A N O P o n c i ·  
ficij C o n t ig n a t io n e : &  v id e  e x  qu ibu s cQ á ld c a t  tanta 
M O N T I S  R O M A N O  Prae fülei M A  IE S T A S : magnificenti­
am  p r o fic it  A F T jM ,  lu fiitiam  C u rys, T ribu na libus clementiam 
veritatem  Confiuys Pacem  P a tr ie , A r is  Religionem.
A d Tertiam  M O N T I S  C L E M E N T I  N i  n on  eJuftare 
c o n tig n a tio n e m  C a  a ne·: A ltitu d o  D iv itia ru m  Sapienti*  φ  
S  cient i *  e  f i:  Sum m a N u m in u  Increati ajjifientia crefcit 5 S u m ­
ma contra hofiiles infultus F o rtitu d in e turgeficit 3 Sum m a F id e i  
Regula matureficit dat ei incrementum φ  fiupm us pro Ecdefit0 
A r d o r  5 Summufifr Chrifitian itatis A m or. 0  -quanta M  O N <
T  I S  A lb a n i conftirutiva. jFrufira tu m et M o n s  M a u r i  
ta n i* , A b ila , M ons A ca m h iu s M a g n e f i * ,  M o n s A crocorin th u s  
Peloponefi3 M o r s  A r g * u s  C  apadod* , M o n s  F a lern u s C am pa­
n i* ,  M on s D ardanus A p u li* ,  quibus flronnifi arenWus failus 
ad u n icu m  fu ren tis  /Eo i  F latu m  facile  m o b ilis  Ptilfa nati* 
v o  N id o  Regni Poloni A q u ila  Leonis G o th ic i cerr ita  ru g itu ?  n o n  
Garganum  m on tem  A P V L I / E ,  non A P / E N I N V A I  A L P I V M  
G lo b u m , n o n  A racynthum  m o n t e m  M to li* ,  n o n  M o n t e m  
C a u ca fiu m U y th i* , irrequieta  petijr, Solum  A L B A N V M  al­
ba R egni v o lu c r is  SandUilimi M O N T E M  ie m p e r  fib i 
P rop itiu m  in A fy lu m  t k g » t ,  &  in ve n it ,  n u llib i  tu tiorem  
habitura lo c u m . Iam  jam  I t p u L h f a k m  F o v e a m  F i d e i  
•orthodoxae in  ipsa Patricia P lanitie  tumulandae e g g c ű e r a t  
M ars Hofticus v e r titq ;  lanceas in vo m eres  gladios in l ig o n e *  
uc c o m m u n e m  to t i  h u m an d o R e g n o  elfeciiTct fo v e a m  v i-  I 
vum qs futíocaílet: fed M O N S  Pontificius d e  fu aru m  g r a t i­
arum  c u m u lo  implevit ru in a s ,  quidquid  d e v iu m  e ra t  fe c it  
planum, fatalem q; Sarcop h agu m  qui* cad averica  exanim ata 
R elig io n e  im pleri debuit M onte iu o  P ieO tiffim o obruit ne 
d aretu r tam  infam i fepulturae v iv a  O rthodoxse R e lig io n is  
anima. Hiatum univerfi R eg n i con tin u is  de Suo M O N T E
p ro fin -
profluentibus Legationibus, A poflo licis  C le m e n tiflimis D i ­
plomatibus, obftruebat &  extu n c impleta efl terra nojlra pof- 
(ejfione fua. C a n e b a t  H oratius: Albano Mufas in Monte lo ­
cutas: 1O L O N A  M ula E le g ia cu m  Santtitftmo ALBANO  
Monti o b  defenfam  P Á T R IÁ I in te g r ita te m , iervatam  Sa» 
erorum Im m u n ita te m  port oícu lu m  S A C R A T I S S I M O R V M  
Pedum c u m  profundiilim o C u ltu  decantet carmen:
PONTIFICI f ia  fint Divino Numine tuta muiust
Culmina, nec MONTES Hos petat Omnipotens.
In T r ia r io  M O N T I S  V R B I N A T I C I  cu lm in e  em in et &  milltntifL 
E m incntiffim us P R I N C E P S  A N N Í B A L  C A R D I N A L I S  (mus ?m  
A L B A N I  P R O T E C T O R  N A T I Q N I S  P O L O N ®  Indui- 
fti cu m  P V R P V R A  Eminentifme PRl NC EPS ,$vatcrmo m r i e ­
nem VIRTVTVM CARDINALlVM, cu m  tam en  intu- 
lifti P V R P V R ®  T E C V M ,  M illenarum  im o om nigenas vir­
tutis Illiadem . L ib ra m  Iurtitias Tuas an te  P V R P V R A *
Pon dus, im p leveras m eritoru m  pretio, Q ualitatiiq; inasrtima 
b iliu m  C o n c h y l io  ; ö t  qu am vis tanta D eco ra  occultare  vo - 
luifti Purpurea C h lam ide, ipfa tam en C A R D l N A L l T l M  
T O G M  M A I E S T A S  &  A n im u m  T u u m  ad Sum m a N a- 
tu m , öt A u g u rtam  in d olem  de iub R uboris Purpurei c o r ­
tin a  p ro d id it  fpedlantibus. P R V D E N T I ®  T V ®  A cu m en , 
A n g e lic is  mentibus a sm u lu m , ex fe facis íblidum: fed ubi 
Petram Ecclcfi<e inter Purpuratos Q v in t e s  Tibi pro C o te  de­
dere Su p eri fo lid ius eixeeirti. V m c u s  Íummaí I R V D E N ­
T I ®  T V ®  Senfus A N N I B A L  E m inentiilim e C it iu s  m a­
cerare n o v it  pertinacem  o c c u r re n t iu m  D ifficu lta tu m  m o­
lem , q u a m  C o r ro f iv o  qu o n d am  Alpes Suos A N N I B A L  
Saxifragio. A th la n te m  R E G N I  P O L O N I ®  T e  m a x im a  
n otificat F O R T Í T V D O  dum  Eminentijftmis Lacertis  Tuis,
Pondus diei St sertus affliébe Lechiie fupportas infatigabilis.
Sexto IV  LIO Confule, R om anos ten en te  Falces in Agro- 
Mutinenfi M ontes duo difiid P u g n am  C onfliaum q>  inire &  
fefe arietare viii. S xp e  icepius M O N S  T u u s  Potenti Isi·· 
m u s PROTECTOR Eminentiftme in C a m p u m  P o lo n ix  pro­
diit, tumentefq? h o itiu m  anim os ve lu ti fum m a M o n tiu m  
juga de Polono excussit C o l lo  VINDEX LIBERTATIS. 
H um ile Polonum fb lu m  in Tuis C elfifs im is  co llocatti  Mon 
tibus-·, ut illud  aut sequale om nibus, aut proferres finguhs. Montes Ut
C re v it  ex  Certitudine MONTIS TVI MONS VRBI S  t,sRomg'
Capi·
Capitolinus: alrius aííurrexit MONS AVENTINVS> Eve* 
dhis-farfem MONS PÁL ATI NFS, CtöLlVS Maior fa- 
<kus m axim us: EX.^VJLíNVS E L v a tio r ,  V IM lN  ALIS 
Sublim ior, QVÍRIN ALIS m agnificentior: Septem VRRS 
a t^a luí ts toti I U£p r£fidet Orbi: quibus E m in en tia  de T u o  ad- 
tus Mens didifij F aftig io . C r e v it  őc M in oris  Poloniae M on tanum  
fírg“o!ró- C lim a  T e  P R O T E C T O R E ,  in  cuius Palatinam C racio  Μ  E- 
»"*· T R O P O L Í T A N O ,  V A T I C A N A M  collocafti C O R O N A M ,  
'u t  T an ti D iadem atis M a g n itu d in e  M a io r  evaderet. C V -  
crjéovi* S T O S  C O R O N A R V M  M I N O R  P O L O N I A  etiam  R O -  
w S m A N V M  M A R I A N O  C A P I T I  S acru m  ad fidele depofitű 
recipit D iadem a T e  F autore. Q u a n d á  Sym pathiam  G u u i i i*  
gnm. nj M O N T E S  Tui habere v id en tor ad M in o rem  R eg n i Pu­
pillaris Tui P rovin ciam , cim i n on  alibi V A T I C A N A M  c o l­
locas C O R O N A M  5 mfi in e a  Parce Poloni O rb is  qu am  
C L A R V S  Μ Ο  N  S ex T h a u m a tu rg a  Ico n e  C e le b e r r im u s ,  
MONS VAVtLLVS, ex C O R O N A T I O N E  R E G  V  M  
C o n ip ic u u s } M O N S  C A L V V S  ex L ig n o  Vitae S. C R V -  
C I S  meer ipinas, Benedukinas cum  F ru c lu  C re íc e n r is  fű m ­
m é g ’ orioíüs, M O N S  C a L V A R I / E  ex Paisionis D om ini- 
ere Profcen io  m a x im e  t im ofus c in g it  6c Pepit. M in o rem  
P O L O N I A M  effecerat m inim am  oh m  R O M A  a d e m p to  
in  paenam necis S T A N I S L A l  D ia d e m a te ,  n u n c  redit pri­
m u m  h od ie  &c ibi reponitur unde excid it. Prim o vivere 
i n e x perae R e g u m  Poloniae C O R O N  Λ G n e zn te  ad Sepul- 
c h ru m  A D A L B E R T ! ,  e x c ita n teΌΤΤΟΝΕ RVFO Impe- 
ratore R om an orum , in  Capite DVCiS hCLESLAl C0- 
RON/EFaibgm nr$ ne tam en  ipía faecula de Ia itu rá  C o ­
ronae primitus cx  F avore  P o n tificu m  R e g n o  P o lo n o  iniertae 
M in o re m  C u lp e m  POWNf A M, en  hodie reftitu it  R O M A . 
G lo r ia tu r  MAIOR POLONIA ie in  G n e zn e n fi  N i d o  Sa- 
erum  R e g iu m  peperiile D iadem a, G lorietu r h od ie  &  M L  
cfionU& N O R  F 0 L C N I A :  q u o d  in M O N T Í B V S  A L B A N I S  C o- 
wui ou-  ro n ariu m  ic p e r e r k  ln f ig n e ,  farai i qu on dam  A V D A C I S  R e 
Vitm  'L· £ !s d eperditum  C a fu . C r u d u m  quid  inerat C o r o n a s  Au- 
híiaiÁG-e dacis B O L E S L A l  quam in Oisiacenfi C o n c o q u e n s  C u lin a  
!?!· a b lig u riv it  &  confum pfit M idas C o r o n a tu s  Poloni.x. O l-ιΛ* II* l a « J  . # t
J3m tort unas d u m  quaerit, in v e n it  Siniitrae n o ta m q ; C o r o ­
nae ad fucum  inuísit. In c in e ra v it  C O R O N 7E g e m m a m  
i t a  m  n e c  icintilla  D u c e n tis  in  C a p ite  R e g n a n tiu m  appa­
reret  annis: portionem  tam en confum matae felicioris vitae in­
ven it
venit. F erin a  vitam  in tu lit  u t  excoqueret. Aras poftqtia op ­
pugnaverit pro  focis m ilitare  c o g itu r . Iejunam  inter dapes 
ducit vitam  fatur S an gu in e S T A N 1S L A Í:  Ec ubi focarium  
ignem  excita t,  vitam  extin g v it .  In fo d erat A V D A X , Ta* 
len tu m  C O R O  N i E :  T u  effodifti E  minentijftme P R I N ­
C E P S  in  M O N T I B V S  T u is  ut inaugurareris R egn u m . 
M O N T E M  T A L P E  diótum  exto ilit  P rovin cia  X E N S I S  
adeo p o rte n to fu m , u t ad T y m p a n o ru m  pullum , horrenda 
re b o e t  F u lm in a, corrufca accedat Fulgura, Tempcftates fu n ­
dat validas j M - O N S  Sacer Tuus P R O T E C I O R  noder 5 
ad T y m p a n o ru m  Sonitum  C la r o m o n t m i F orta litq , Tuba- 
rumqj c la n g o re m , Serenitatem  átfért R egn o  in C O R O N A .  
R e g n u m  Poloniae ob  B O L E S L A I  T r u c u le n tia  exauthoratu 
C O R O N A  ad fe primo hodie redire videtur, eoden? enim 
D iadem ate &  Regina Poloniae D iva  V I R G O ,  &  ipfum R egnu 
infignitur. Perennabunt vctfigia Magnae in  D ivam  no- 
tfram Pietatis Tuae P R I N C E P S  Grati oiiisi me. R ota  enim  
C A R D I N A L I T I A  T u a  qua A u re u m  invexifti D iadem a 
in M O N T E M  C L A R E M  aeternacurae Gloriae Tuae patfus 
potf fe relinquet. Axis Caeletfis eft, Sacrofancta P V R P V -  
R  A T  O R E M  R o t a ,  quam  Elianus in  ParthenoM atrem  
C u lt u s  Tuus, Seraphicufqs Zelus, veluti ju gales  in M O N ­
T E M  M A R I A N E  M  traxere quadrigae. N u n q u a m  are- 
ibet copiolus Crytfahnus S u d o r T u u s ,  q u em  fedulam na­
v a n d o  operam  etfudiili pro C O R O N A .  A u x id i Annum  
in  R egn o T u o  cu i ultra o rd in ariu m  D ieru m  num erum , 
obtiduum  Plenariae Gratiae de Benignitate Sandtitfimi D o-kJ
m ini N oftri P. M, addiditfi. D iagoras R h od iu s cu m  F ilios  
A thletas eodem  die vin cere  &  victores C o ro n a ri v id i f le t ,  
populufqs gratulabundus triu m phalia  erexi fiet V icto ru m  Pa­
renti trophaea, in  ftadio fpeftante p o p u lo  in oculis tk  m a ­
nibus Filiorum  dulcem  efflavit anim am  prae laetitia. O  bre­
ve  iolatium  unius d iei curfu c o n fu m m a tu m . F e lic io rem  
ex C O R O N  A T I O N  E  M A R I A N  A  fortem  notfram quis 
n o n  m irabitur ? d u m  pro diuturniori totiu s  Regni Poloni 
tr ip u d io  octo d ieru m  induííifti P R O T  E C T O R  M axime, 
ipacium. D ivifitfi tan tam  m agnitudinem  applausus in d ie ­
rum  in terva lla : ne fum m um  fo latiu m  ia  unam  con cen tra- 
tu m  d ie m  C lie n tu m  animos: (quibus am ore MARITE lan- 
guefcere moriq> lu cru m ) exanimaret. C o g ita t io n e s  tuas
Audi-
ftu d iu m q ; Pientiffim um  ita  applicuifti C O R O N E  huic, u t  
credi poffic, prius íuiíTe in  C a p ite  T u o  , an tequ am  C a p u t  
V irg in is  Deiparas C oron afíet. N o n  latis erat M agnas L ib e-  
ralitaci T u x  avitis M O N T I B U S  I V I S  R O M / E  Hofpi- 
tale D. S T A N 1S L A I  fu ffu lc ire : ubi Beneficia  T u a  ita fe- 
cifii Dom eftica, ut n u n q u am  exean t de D o m o  N  A T  I O ­
N I S : etiam  ultra R o m a n a  maenia Beneficam in Λ / Ο  Ν ­
Τ Ε  M  C  L A  R V  A I  T V A  f e c i a l i  P r o te d io n e  fu ffiiltu m  
e x t e n d e r e  placuit: de N obiliffim a &  E m in en tiffim a T V A  
P O N T l E l C l i  S A N G V 1N  I S  Portione S a c r if ic a n d o  vi* 
d im a m  fub C O R O N A  V A T I C A N A  ad A R A M  M  A '  
Emi»ertif- R  J JE . M agnetem  T c  d ica m  C O R O N E  h u iu s , qui V n i-  
ílu " Z l  v crfu m  P E R A V G V  S T  V M  C A P 1T V L V M  V  A T  V  
ralis Alba C  A  N  V A I  M agna Ecclefias D ecora  traxifti in  C A -  
P V T  M A R I/E . Re fplendec fu lg o r  C o n a tu s  S u m m i in C O -  
ss. Vanca R O N E  huius orbita  Illuftriffimi &  Rcverendiffim i D o m in i
»»capituli 1 0  ^  jvj N  j  s  F R A N C I S C I  e p i s c o p i  v a t i c a n e
vacare E c d e f ix  C a n o n ic i  <Se V I C A R I I .  I O A N N E S  c u m  fit A u -  
BÍfíiicÜ gu  ili (limam M A T R E  M  N oftra m  fibi co m m en d a ta m  ha· 
Pr&iati j:)ere ^ebinc, v iv u m q ; T u te la r is  fui in ie cxpreilic E xem p la r, 
u"r,1L· dum  S E R P E N T E M  S P O R  C O R O N A M  fe-
Patroni. renrern ^  C alice Suo L ib at ad A R A M  M A R L E . Immor* 
ta lem  T e  P R E  S V  L  Illuílriísime efficiant cum  I O A N ·  
N E  Superi &  in rer N a to s  maiorem. Pari in  D iv a m  
C L A R I  M O N T  I S  N oftri an n on  ardefcit a n im o  &  
Illufiriffimus D  O M  I N  I C  V S  Z A V L I  A n tifies ,  V A ­
T I C A N I  C a p itu l i  Infulatum  fydus qui p ien t illim o v o to  
S u o ,  a;flenfuqj D e v o to  p rxfcrt L am p ad a C O R O N E  Sa· 
erae c u m  G u im an o Sui N o m in is  Patriarcha. N e c  aliud 
de Sacro ore  pro C o ro n a  nunc i n R egn u m  Poloniae exp ed i­
enda tu lit  oracu lu m : &  IIluilri(simus D. P R O S P E R  M A R E .  
T O S C H L  V A T l C A N I  Subiehj T y aratu s  AŰeííor: q u á m  
h oc: intende profycre procede φ  Regna. A p p o fu it  m a n u m  
Tuam ad fixuram  clavoru m  C O R O N E  Aureae, &: I l lu ftr if  
fim us D  T H O M A S  C E R V I N I  P rxfu lu m  G e m m a  V  A -  
T t C A N I  S E N A T V S  C o n iu s ,  P ortavit  A u rea  C O R O . 
N A E  Lam ina, &  M a g n u m  Illuftriffimi A L E X A N D R I  
C  AS  A L I  D E C A N I ,  P R E L A T I  V A T I C A N I  C o lle g ij  
N o m e n ,  nulla tem poris edacis aerugine o b litera n d u m . 
M a g n u m  A L E X A N D R V M  h od ie  d ecrefeere neceiTe eft,
q u i
qui C o ro n a s  armis q u o re b a t,  u t d e t r a h e r e t , T u  habes in> 
manibus, ut D iv o ru m  C a p ita  redim ire queas. N o n  in  
CaíTum C A S A L Í  Uluítriísim e laboraiti, ita en im  fpecicm  
T u i  affixifti D iadem ati h u i c ,  u t  quidquid  curarum fu tu ­
rum  fit fub C O R O N A T O  Electas Matris C ap ite  T u i  Prma. 
A d d id ifti de N o m in e  T u o  C O R O N i E  C R V C E M  lllu d n f-  
fime A N D R E A S  R I C C l .  Addidifti fvav itatem  m ellea m  
ex E tv m o  T u o  G lorio io  Illuitriffime B E R N  A R D l N E  
P R O T T l N l  Praelate Digm ffim e. Auxiffi D e co re m  C O ­
R O N A  lapide T u o  Illuitriffim e H I E R O N Y M E  P E T R O ­
N I. P ro la to ru m  N o rm a  Iiluitriffimus G V T D O  P A L A G L  
de v ir tu tu m  ffiarum pretio  pondus a ttu lit  Diademati. II- 
luitriffimus P E T R V S  de M A S S I N I ,  Solidiffim o C O R O -  
N / E  auro firm avit C lari M o n tis  Petram . Iiluitriffimus 
F A V S T 1N V S  G R I S P O L D I  P r o la to r u m  E xem p lar, in- 
fauita R egni noftri tem p o ra , C O R O N / E  tu ta m in e  abegit. 
Iiluitriffim us B A R T H O L O M / E V S  M A SSE Ij V a t ic a n o  Ec- 
c le f io  Prolatus, C O R O N / E  M A R IA N A E  V m o .  IlluRriffi- 
mus N I C O L A V S  F O R T I G V E R R A  V a tica n i Sanduarij 
Prolatus, N om inis  Sui adim plens menfuram, d otem  C a p i ­
tu li  Sacri adjudicavit pro C O R O N A .  M ag n o ru m  D on o- 
ru m  D E I  Iiluitriffimus G A S P a r  T V R C H Í ,  d o n u m  a ttu ­
l i t  D e ip a ro  in C O R O N A .  Iiluitriffimus C  A R O L V  S 
M A 1E L L A ,  Flos Maialis ferti M A R I A N I  im m arcefc ib ilem  
m eretur G loriam . Iiluitriffimus P E T R V S  F R A N C I S C V S  
B V S S I ,  tu n c ie p robavit  P t T R V M  a d V I N C V L A  d u m  
C o r  őc Z e lu m  M A R I A N A  a l l ig a v it  C O R O N / E .  N e ­
m o  dicat Illuitriffim o P H IL IP P O  V A G I N I :  unde ememus 
jpanes* penu G ratiarum  eit C O R O N A  M A I E S T A T I S  V i r ­
g in e o .  Inclufiitis C o r o n o  huic mem oriam V citr i  Illuitriffi- 
m i C a n o n ic i:  A N T O N I  O V D L E l ,  P R O S P E R  V  A R E S -  
S E ,  R l C H A R D t  S A R D I I ,  q u o  excid et nunquam ex 
C a p ite  M A R I A N O .  C onfpiraitis  in C ap u t V id r ic is  MzA- 
R E E  Illuftriffimi PH ILIPPE  C A S A R I N I ,  PH ILIPPE M E L - 
C H I O R  M A G G I ,  6c pro C o r o n a  votis Certaftis femper 
vidtores futuri. Solen ne N o m en  T u u m  inferipfiiti Rubro 
C o r o n o  Uluitriffime D O M I N I C E  R I V E R A ,  n ec  M agn o 
peperciiti la b o r i  T u o  im o  defudaiti pro C o r o n a  ubi D o ­
m in ic o  d ie  qu ie icen d u m  effiet. O ccu paitis  Caput R e g in o  
C o l o r u m  D iadem ate V eftro  Illuftriffimi A G A P I T E  M O -
: : t o  sca
S C A ,  P R O S P E R  L A M B E R T I N I ,  H Y A C I N T H E  S A C R L  
P A N T E S ,  fed fi m ú l occupaftis S e  a n im u m  Gratificantis 
C o ro n a t* . G e n e ro íu m  pro C o r o n a  A th leta m  L a u ro  exo r­
nent Casii I llu fir ilfim u m  C A l L T A N H M  de C A V A L L I -  
E R I S , M I C  H A  E L E M  de A  S T  E ,  P  E T  R E M  P A V L V M  
M A R C O L I N E  M A R C V M  A N T 0N 1V M  A N S I D M ,  
V n iv e r ia m q j  V a tic a n a  ílubam  Sum a N u m in is  Poteftas Beato 
m u n eretu r Favore. C L A V E S  Veftras A ureas C apitulares, 
quibus ta n tu m  reíeraftis Thefaum , O m n igen ae  F e lic ita t is  no* 
P r o  G a z a m ,  A rc a m  F i d e r i s  in v io la b i l i s , T r iu m p h a li  in 
perpetuum  A n a th em a  appendem us Portas, ut ic iat Orbis, 
h u n c  M I N O R I S  O R D I N I S  N O S T R I  Q fiioratum  c u m  C O ­
R O N A  c o l la tu m , Sacerrim i C h a ra & e ris  V eflr i V a t ic a n i  e t  
fe Sum m a S y m b o la  d ig n a  c o li .  Patebit ap erte  ex  C L A V I -  
cUrtsau B V S  Veftris, reiervatam  hic efle p eren n em  V e flr i  m em ori- 
&\n n u d i o a q u a  nec ini u n a  F atoru m , nec in v id ia  T e m p o r u m  ab- 
(trinus no folvi poterim us? im o  S ericeo  S tam ine V e f l r o  ita  innodavi- 
d7mc!m mus anim os n o  it ros, u t ab o b l ig a t io n e  D e v o tio n is  Se obfe- 
capttuii. q u io ru m  erga p ien tiifim a M a g n a  N om in a  V eflra  evin cu lari 
n u n q u a m  protendam us. C A R D O  V e  fler E  minent ijfimus 
Princeps C A R D I N  A L l S  A L B A N I  P ro tc& o r  N o jie r  M a x i .  
mus, in h o c C L A V I V M  V A T I C A N A R V M  A p r i l i  C e n t i ­
fo lio  i m marce ici bilis vitae, Im m o rta le m  e x m e r it is  in E c c Ie -  
fiam, ex Proteftione in P o lo n ia m , ex Sanctitate in Superos, 
e x  M atiophilo  C u l t u  in D ivam , ex v ir tu tu m  exem plari Pro- 
horetm. r o g a t v i  c o n c lu d a t  annorum  M y ria d e m . - - -  f i l i s  exegit 
M o n tib u s  sevum. A d ed e  ja m  A V R E I  S A N C T I T A T I S  
l’féU 96. P o n tif ic io  M O N T E S  &  qu o s ficut C e ra m  f lu x it  
le C e c in i t  V ates, D ivinioris  Icari p en n á in  C a ­
p u t  M A R I A N V M  involate con fig n an tesin Capite Libri C O R O N A M
MAIE-
ΜSACR/E
E x
A I E S T A SCLARO M O NTANE JMAGINIS 
REGUM  MUNIFICENTIA.
A m  L ib e r  R e g u m  e v u lg a tu r  in Marianae M A -  
I E S T A T 1S Praeconium. N o n  hic com m en  
tarium  in R e g u m  m unificentiam  agere licet, 
qui Sacis luculenter Sua in C L A R O  M O N ­
TE explanarunt opera. E x L e & io n e  non edi- 
fces hic R E G V M  Myfteria fed ex  coIIedTio- 
n e B eneficiorum . Q u o d lib e c  Caput Regum, E cclefiafticum  
hic reliquit N u m eru m , u t ex  C en iii patere queat, G orona- 
tos  Principes M A R I  ANTE Abiblutae potefiati, efie T r ib u ­
tarios. P r im u m  C A P V T  R eg u m  velu ti L ib ri huius Pro lv  de vit a 
em ium  L V D O V 1C V S ,  Prim us in Linea Benefactorum Se- 
dis Clarom ontanas: in  cuius Serem ilim um  verticem  Binum g*na re- 
Conipiraverat Diadema, qua T em p oris  Q u a d ra  Sydus C x  
Iefte V I R G O  ftitit íupra C L A R I - M O N T I S  Repagula. * vua 
L V D O V I C I  Sceptra utp ote  fu m m u m  tu n c R egni P O -  f Z ™ j L  
L O N l  D ir e c t o r iu m , m eridiem  S o ljlitia li Im agini in  G lo b o  c . 
M o n tis  T h au m atu rgi Sphaerico defignarunc. N o n  fiiflPe rí/wí‘^*r 
ciffet unius R e g n i P V R P V R A  ut ad Primum M A IE S T A  
T 1S R E G I N A L I S  M A R I A N A  ingrefium i n veft  i v i fiet P u ­
blicam  viam: Pannonice  etiam  Trabeae: fibi adjunxit P a lu ­
d a m e n tu m  L V D O V I C V S ,  ut to tu m  Viae tra d u m  adorna­
ret, Caeleftis Solij Salutaturus com participem  M A R I A ? M .
In capite  v o lu m in u m  fepe le g u n tu r  Parabolas: in C a p ite  
P r im i R e g u m  L V D O V I C I  Solae allufioncs Encomiaiticae 
ad M A J E S T A T E M  D i vas. P lenum  erat hoc C a p u t  Ex udonem 
tacicis D iv in o ru m  m editam entis; itaq; Prolu d iu m  Prim um  Rexmittit 
d e S u o  N o m in e  effecit  L V D O V I C V S ,  d u m  ad C o n te m -  1™ ιΖ  e. 
p ian dam  Speciem  A V G V S T I S S I M J E  Iconis Partheniae d e j * ^ * "  
V n g a r i c o  A fceterio  huc veluti alter A m p h ion  provocavit tonum i». 
E re m itica m  P A V L I  filvam , id p ro cu ra n te  V L A D I S L A O ^ L f 4' 
Oppolienfium D u cc  R egni Prorege. Par R E G I  B V  S d o m i­
n an di P o te fta te  V L A D I S L A V  S &  D u calem  C l a v a m , &
Pofié f-
rux viAii poíTeflionum C  L A  V É S  tradidit M'AGNiE DOMINÁL 
fexc.  m* opibus o p e m  Divae remuneratus: &  uti O p tim a ti Caelorum, 
cu m  m eliora dare n o n  va leret ,  B ona co n tu lit .  N e  vide- 
immobilia retvr tan tu s Princeps terrena defpicere, A gros Aris colén- 
(o»fert. ^05 cjedic. A g r o r u m  iu gera  Sacro  M o n ti  ad junxit, u t  n o ­
v o  Terrae c u m u lo  au xiflct.  Sulcis in  Divae cu ltu m  datis, 
a n im u m  Tuum infervit V L A D I S L A V S  , ne v id e r e tu r  in­
v itu s  d e d if la  E t  d u m  ie Bonis e x u i t , virtuoflor eva d it.  
Sanóle prodigum fateri co g o r  Principem , qui pro una Menfa 
&  fe ip iu m  im pendit. P rim u s ille fu per M A R I/E  Petram  
(pariit lem en, &  ne á ru id é t ,  fudorem  vu ltu s  fui re liq u it .  
Tem poralibus in  M A R I A N A M  aeconom iam abdicatis, n o ­
vas curas aquifivit. D u m  Bona in A ltaria  d iilip at, Colle- 
p r o fé  in Ara fu n d a t. In 'tru m en talis  C a u f a  L V D O -  
V I C I  R E G IS  V L A D I S L A V S ,  tu n c S on orofio rem  P r in c i­
palis fui reddidit fa m a m , d u m  in v ir tu te  eius inflaret 
M o n tem  opibus. M an et E cho haótenus m an eb itejj L V -  
D O V I C Í  Regis mumfleentiflimi inter abrupta Petrofi M o n ­
tis M A R I A N I  flne L u fu  fatorum .
Et illa  L E C H I S  per duo Saecula Propago R egnatrix  I a  
gelonidum , A c e r v o  T r it ic i  V a lla to  Lili/s S uum  in tu lit  mani- 
rw/U'j pulum . Ariflas luas non femel in M onte C la r o  acclines 
tag^Rex Iofephi S p o n ik  M ARI/E. Et ne d if lo lv e re tu r  M  A- 
toi°mx. j q j p y  L V S  Suus, eum fub  F afc ia  Reginae Caelorum  repo­
nebat. Srri& ioris  obflrvantiae in D iva m  u t  ellet Iagello  
vicus Regius F a fc ic u lu s , v o to  illu m  coaretabat in fo lu b ili  
stemma e- y  £  \  p) I S L  A  V  S. N ob ih flim u s L ith u a n ie  φ  C o ro n e  
l%uLT~ Regni V n io  I A G E L L O  hic Caeleftem in v e n it  C o n c h a m ,  
in  quá pretiofum  V m o n is  Publicae re c o n d e b a t  margareti- 
fm u m . Grelo fatus hic M A N I P V L V S ,  a l ia m  n o n  C o lu it  
Cererem  nifi C  L A R I  M O N T I S  M A R I A M .  Frum entum  
E M o r u m  R ex Electus I A G E L L O ,  in B onam  terram  cecid it  
dum  pronus, in M o n te  Parthenio D iv a m  per quam  Reges 
R eg n an t adoravit. N a icente N u m in e  Sol fpicis coron a- 
U n * * .  tus°apparuifle vifus efl: ut fe 6c V L A D I S L A V S  p iu m  M A- 
ttot Chri- r i /E L a b o rio iu m q ; profiteretur C o lo n u  Spicas ei de D o m o  
fli‘  Sua obtuiic in  C o r o n a m . H ic  Gcntilifm i abjarat Z izan ia , 
hic fuperflioonis eradicat L o l iu m  5 ne a cre m  D elicatiori 
D iadem ati P o lo n o  inferat urticam:
Hinc Sceptra accipere, Φ primos attollere fafces 
&nt ‘ Regibus omen erat. Sonipes
Sonipes MAGNI DVCATVS LITHVANI*, ex fe fatis
Gloriofus - - - οβη£ infigitis Φ
Stat Sonipes ac frana ferox Jpumantia mandit.
T ot vi&orijs onuftus: fublim es in  eqvis redeunt, pacem ^ re· 
portant, «S magis gloriofior, quod Sereniffimam Iagcilo- 
nicam Domum cura Vniverfo MAgno ‘ uo i n ' * ; »
Montem Clarum invexerit, ut MAIESTAT1 MARIAiv T. i»*,,,»,*, 
reddidiflet Tributum Clientale. Deficiunt aliquando Ao- 
lis Equi, Serenitatis Sydere.x bajuli; unicus &  vnitus 
D V C A L I S  E q v u s  L ith v a n iie  tot SERENITATES in So­
lium Regni Pploni Ducentis annis intulit infatigabilis.
Ovoties excurfum fecit, Bonum certamen certavit, ita ut 
Vulcanus Orientalis, Lunam non femel in foleam dare 
fibi cogeretur. E q u o  ne fidite Teucri·, hcentiofi dixere 
Poeta:: fed Bellicofo fidite Magni Ducatus Dromedario; 
q u i  cum fumma Gloria &  curium confummavit in Regni 
fo lio , &  Fidem fervavit imo Fidem Primus intulit ad 
Lares Lithvanite. Lucos, Divinitatis fymbola evertit 
( M e  quis (it Lucus , quo f e  pius ia&et .-.polio ) &  
incombuftum hic adoravic. Faunorum Fana igne punivit; 
né male fana fuperftitio Nemora pro Numine amplius co ­
leret: Nec aliter Zelofos Princeps fideles facere potuit niti 
feciiTet Atheos fine cultu Deorum Silveftnum. Tunc 
plantavit Vineam Chrifti quando Deos alienos eradicavit. 
Primitias M A N  I P  V  L  I fui Iagellomci hic libens obtulit 
dum V L A D I S L A V M  Pólónk &  V ngan* Diademate 
fulgentem C a f i m i r u m  cum Regina Eiifabetha Filios t(i„ *  
eorum» Nepotes D i v u m  Cafimirum, Fnder.cum S. R. E > r  ^  
Cardinalem &  F .p i f c o p u m  Cracovienfem . cum Serenis 
fimo Ternione Filiarum: Hcdvigi, Zophia, Elilabetha V  tP(i6R 
niverfumd; Regium Nepotifmum ut pote Novellos Piaei 
Orthodoxa: Fructus LIBRO BEN EFICIORVM  MARIA 
TsTORVM inferibendos, mancipandos &  m perpetuum 1472. cum 
vafoUatum Sereninim, PO LO N IAR VM  Reginai DiviePa- 
renti tradendos, incorporandos reliquit. T o tu sle la n - 
guis Regius I A  G E L L  O  N I C  V  S effudit m ALBVM  Mjfc» 
Protoéremiticum ; &  ne aliqdando concrefcerec conge a m tl(ut 
returq; fub frigido Aquilonis Iove : frequenti ™ P « a n ·  «££.*· 
ni circulum non femel repetitam  M ON TEM  Thauma 
t u r g u m  Peregrinatione fefe agitabant Reges. Altus meri-
ris hic M A N I P V L V S  creveratcp in  im m e n fu m  A n t iq u i­
tate Dormis, B e llica  v irtu te  im  Hortes, P ie tate  in  Divos: 
B en evolen tia  in  Ftedetatam  u tra m q j G e n te m : &  tamen 
íi·- fe in M O N T E  C ía r o  .c o n v o lu e b a t : ut N a fc e n ti  Diva; 
V ir g in i  Cunis in fa n til ib u s  fe fu b íle rn e re t.  M A I E S T A -  
T E M  M A R í/ E  ve n e ra tu ru s  in C u n is ,  aureum  per m odum  
íubítrau fiepe feeum Ia g e llo  in ferebat m anipulum . Splen­
d et h oc M Á N I P V L Á R . E  Infign e n on  c a n tu m  in  ma* 
^*kus A R A M  Sacrificantium  verum  etia m  Őc in  ipfo 
I ane, Altaris m yilerio. terj^ n o v a  circum fe lix  eat b o f  ia fruges.
Habes u n d e  g lo r ie r is ,  m in im a P A V I T  Erem us 5 cu m  
&  ípíos R e g n i M e n i  Soles  habeas Pbiladelphos: E t qui 
TmTulri c 1 υ m  P a tris  g eru n t ,  deqj fuo R e g io  P a tr im o n io  C la -
txconfra- ro m o n ta n u m  a iu n t  f f id a litk im , iam  q u o d a m  pietatis Ge* 
*jirc  5 in Confratres adoptari ad fiim m um  m in im e atten- 
dentes M aiedatis ia x  G rad u m  n o n  erubefeunt. N o v a m  
h ic  R elationem  fu n d a n t ,  &c pro term in o F e lic ita cu m  fu . 
arum M A R I A M  profitentur. P A V L V M  A nachorefis  T h x - 
b x x  Coryphaeum  6c P ro to M a g id ru m  in Tuum nobis cora· 
m unem  a llu m u n t Parenrem , ut vel C o r v in o  P an e ad C o ­
ronas nata e d u c e tu r  foboles 5 ve l u t  ex  P alm a Pauli Tea- 
lam  Tibi com p on an t efficiant q 5 ad R e g n i fo liu m . A d 
A r b o r e m  G e n e a lo g ia  la g e llo n ica :,  tot C<efarum , Regum , D u ·  
cu m , Principum  , d idindtam  fro n d ib u s ,  etiam  Palma: Pau- 
nnas fu rcu lu m  adhibuere S eren ita tes , qui eo  c it iu s  in Po· 
l o n o  l o l o  cre v ifie  videbatur q u o  m ajoribus M A I E S T A T I S  
Ia g d io m c a :  v e g e ta b a tu r  Beneficijs; ftetitq* firmius adver- 
ius ven toru m  tu r b in e m  P A L M A  noftra v in c u lo  C on fra*  
ternicans ad Sceptra Regia a lligata . L  1L  I V  M  in Re 
. r , S aIi P a r Pu;ra C A S I A H R V S  N o m e n  n e ?  an od orem  mi- 
νΓεχ 'ο rufn m C on fra tem ita tis  noftras C te n o b it ic x  Paulinte
rcllT u it?  ]> o ro · In  E rem iticam  P A V L I  lefe d e v o v it  
C o m m u n io n e m : ubi ac fi centenarium  iu  Purpura vi dis- 
fes E -e m ic o ia m  C a f im ir u m  D ivu m  5 qui to ta m  fecum  
V irtu tu m  S y lv a m  p o rta b a t  &  T h eb aid em . I l lu d  Tibi 
G r a t u l a r i  j ure m erito  debes S acra  M ate r  R e l ig io  5 quod 
ad (u m m *  Sancbtacis  p le n itu d in e m  i n  C a f in u r o  , de 
P a m o p a t io n e  M e rito ru m  T u o ru m  ad qu o ru m  ufium 
adm m itj , p u n d u rn  furi a 11 u l t im u m  addidid i. Paia;drita 
M A I U A N V S  C o n fra tc r  N o d e r  C a íim itu s  D . S c h o la m  fi
bi e le *
bi e legit  P a u lin á m  in  C la r o  M o n t e ; ut ex Participio Me­
ritorum Caenobiticorum  didiciflet q u o m o d o  o m n i die Co- in igt»  
lenda M A R I A .  R elinqu e ad breve tempus Coeleftis io- 
\\j fedem  Purpurate C o erem ita  D. Cafimire 3 &  ne tu a m  
interm ittere  videaris in  C u l t u  H yp erd u lico  d iem  nunc 
adeííe feffina &: L ilieto  T u o  ilerne viam  Tuae M agna: D o ­
minae ad Coronam.
Sonat N o m e n  S I G I S M V N D I  A V G V S T I  in  M on te  ^  
V A V E L O ,  ubi transfigvrantur R e g e s:  n ec  m iru m  l ite m -  Augufiw8. 
peftatcm Sigifm undi tem poribus experiri non con tig erit  
R e s n ic o lis j  Pulfus en im  Regia: C am p ana: Fatales propul thedr:Cr*. 
fabat Poteftates. M u n iv it  A m u letis lacris  &  M O N T E M  
M A R I A N V M  R e x  S ig ifm u n d u s, ubi utpote m  M o n te  
V it io r ie  , V e x i l lu m  C ru cis  R e g ia  m an u  fufum  
p o íü it , uc in h o c  S ig n o  C R V C I S  M o n s  iacer fem per Mite Cie- 
yidoriofus evaderet. M alle u m  prius a r r ip u it ,  an tequ am  c°rcU(tmAr.  
m ucronem  ftfingeret in  Hortes F id e i:  noverat e n . m v r ^ -  
fo r ia s  melius non polle excudi nili in  A n s .  C  R  V u  ^ frepri4f^  
occuDatur la b o r e  R e x  S ig ifm u n d u s 5 ut ibi e x ta n c u m iu  t o i o .occupatUl Λ , ρ  «rp rr Vtrgmtv*
um appendat c u m  Sceptris a ffed u m . H.xc lo la  E K V L  a toobtuUt, 
F igu ra  fel n o n  g u fta v it ,  ex C o rd e  Sigifm undi facta. C l  V -  
C I S  M yfterium  V ir g in i  M atri C la ro tn o n ta n *  o b tu lit  
de laboribus m anuum  fu aru m , n on  u t  renovaret u o  o- 
r e m , fed fi quid  amarae Paffionis adhuc extaret in  M A ­
T E R N O  P ed o re  m e ta m  poneret 3 ne recrudefeeret a m ­
plius in tr in le ca  doloris p u n d u ra . C R V C I S  hujus m e­
ditullio  L I G N V M  V l T i E  in c lu fit ,  cui Pom um  iuum 
Regium  affixit in  D o n u m  perpetuum  M A I E S T A T I S  M A - ^ ^  
Rl\N/EL. Poft C  ucis artificiofae con fum atum  opus, rer- 
culum  monftratoriiim Cnclefti Pane refertum  ad M E  N  
S \ M  C L A R O  M O N T  A N / E  A V G V S T iE  compofuit: Regem monj?r4i0. 
Providum  bine m e a t i  l k a i t ,  q u i  M a r ia m  * * * * * * * ^  
Annonam  de C a d o  in  F e rc u lo  pretiofo attu lit. Manent 
ipecies laboris R e g i j ,  qua: ne unquam  deficiant , Panem ^  
eis providit &  m on ftravit  Coniecratorium,. n . aptje 
rum Supremum M a ie fla ti M a r ia n e  le ^ ig1 uaieftarit
dus A u gu ftu s, poftquam  ad N a t a r e m  « N S A M ^  
novum  F ercu lu m  C ib i  A n g e lic i  Portatile attulent. A u  ^ xtelo% 
reum fo c u lu m  ipfe fibi c o n d id i t ,  d u m  in  A u r e is .  A t- 
genteis o p er ib u s  ad  fp len dorcm  Aulas M A R IA N  ^ ^ P
terreret. A m b id e x te r  Sigifm undus era t  ita  u t  f im u l , &
S ce p tro  pro D o m o  fuá &  m alieo uteretur pro Aris. E o  
iolidiores fuiile publicas curas fuas a rb itrab atu r hic  Prin* 
ceps , quod femper eflent fub  incude. A d  u l t im u m  n e
M A R I A N A  M enfa fine A r t e  f o r e t , A rtis  fijas Sacra h ic  re­
l iq u it  vafa.
u m ***  E t Paftor &  R e x  V L A D I S L A V S  I V .  V E L L V S  A V -  
«meffJrt in finum  Agnae Caeleftis d e p o n it ,  &  Sceptra R c -
adAr*>K g n i  a Majefiate ejus iupp lex  im petrat. Hic vellus depo­
n it ne n im io  aeifu ferenitaris R egalis  c o n iu m c r e c u r , v e l  ne 
p o n d u s , ad pon d u s Diadematis ex ie  fatis o n e ro fi  a d d e­
ret, A d  Prim ogenicuram  Coronee u t primus eflet, ve lle ­
re Sacro m anus C o o p e r it .  Bruti R om an i C on fidis  e x u ­
ere m o res , n o n fe q u i  credebatur V la d is la u s : d u m  A u r e -  
•am refign at fetam. Sceptra R egni ad ardua n a ta ,  ne in  
m o lli  cui u tra  nutrire &  fovere v id e re tu r ,  L a n a m  h a n c  
auream re liq u it  in A nathem a. N o n  refriouit m unificen­
tiae ardor in  V L A O I S L A O  erga M A R I A N A M  A r a m 5
H m * órai0 ^ll0d A u re a m  velleris ciepofuerit C o lc h id e m  ; n am  &  
tureae-  flagrantem  quia A u r e a m , &  F ragran tem  quia od oriferam ,
P arth en io  R O S A M *  R e g n i  fui Paranym phus N u -  i 
m in is  Sponiae infervit» Erubefcebat Purp u ram  Recfiam 
V n A is  dare hum eris f u i s : mfi prius R ó la m  g e m m e a m  in  
xen iu m  Caelorum D om inatrici p r* fe n ta ffe t , fub  cujus p u -  
n ic e o  co lore  n u n q u a m  pallefcunt R e g n a n t iu m  T r a b e * .  
C a lc a n t  alij R o fa s ,  &  ideo cefp itant q u a n d o q i fp in *  l a ­
ten tis  fauciaci a c u le o , aft V L A D I S L A V S ,  a l ie n o  peri­
c u lo  cau tu s, ne in C u rlu  ad C o ro n a m  R e g n i ce fp ita re c  
in g lo r iu s ,  Rofas prius c o l le g i t ,  lacentesq; amicas l lo -  
fis fpinas im pedim enta pedum , eafq; in M A R I A N I  { &  
ctarij repoiuit H ortu lan ia  Sacratiori A r ia d n a  T h a u m a - 
turgae V ir g in i  R ofam  co n fe cra v it  h ic  L e c h ic u s  T h efeu s, 
ut ope ejus in filo pollet tenere Regni A quila m . F lo re m  
V otivae Roiae M A R I A N O  o b t u l i t  Gynecaeo 5 ut in  f lo r e  
h aberet femper R egni fui C o lo n ia m . N o n  em arcuit u n ­
quam  Regni fui F lo rid a  Felicitas fub V la d iila o  I V .  quam  
in  lerR h on tin am  im plantavit R ofam . Alijs  nonnifi lo q u i  
R ofas c o n c e ifu m , V ladislao  R egi Rofis aureis &  placare; 
SanAa S a n A o ru m  ( - - tendo% fupinas. ad C a lu m  cum voce  
m anus, φ  munera B o )  &  coron are  D ivo s  p r o p r iu m efl.fi 1
Nefcit
N e f c i c  h o c  R eg iu m  C e n tifo liu m  brum alem  intem periem  5 
S E R E N I T A T I  en im  M A R I A N #  d e fe rv it .  C y d a rim  Re- ijm jg  
° ia m , p re tio fu m q j C a p itis  fui C o ron ati G eftam en appea- *x 
dic ad Aram : Exorat pacem Divum, vtttafy refolvit ζΖΐη.Τα
Sacri Capitis - - - u caujd
ut qui aperto p e d o re  M ARIANVM zelaret H onorem , e ti-  dJa. 
am ap e rto  C a p ite  M AIESTATI eius allideret. N o v u m  d a ­
turus á C a p ite  T r ib u t u m  VLAD ISLAVS, victam  Regalem 
dat in  lytru  Imperatrici cnelorum. N o v e r a t  bene, Mitram C a ­
pitis pijilunarum  c o g ita t io n u m  fuarum C o n fc ia m  eiie, hanc 
ftaq5 u ti m entis fu.x Regia; Scrinium , iupplex in c o n ip e d u  
A V C V S T #  V ir g in is  reclufit  &  C o r  &  C ap u t aperuit.
A R C H I M E D E M  age Calam e, &  ultim am  I A G E L L O N I -  
D V M  lineam  in in fin itum  protrahe. In u ltim a linea ititiC nexC^  
C A S I M I R V S  R eg u m  m axim usi qui ne m in im u m  A b o rig m u  
iuorum  prjeteriree p u n d u m ,  R e g n i  Iui Continuas curas he ^ f u t t a t  
d iv id e b a t  in partes, ut p otiorem  pro A n s  Sacrificaret, ita ta 
m en ut poilquam  Tartaricis velitibus, v o li ta n t ib u iq ;  eo ru m  
Pharetris am p u tavit  alas v ictr ic ib u s armis fuis M artem q j 
A q u ilo n a r e m , Sc B oryfih em cu m  ca p tivu m  duxerit, p im iu m  
fe c u m  o p im a  in Gaftris M A R I A N I S  h ic  praefentat p rx d a , f0ii,e^ M 
Multa% pr at er ea Sacris inpojiibus arma cttZ Z
* pendent curvtfc fecures te\p»iu>be
Spicula*,  c lip e i^  erepta^ roflra carinis 
a n te q u a m  in p u b iico  K e g m  A m p h ith ea tro  C  am-urn canat 
Triumphator. Et l ic e t  v o x  P o p u .i  una Lechiae_H>.rcu em  
Γ  A S I  M IR V  M, D o m ito re m  H ofiium  placidis ialutaret a e
C a m p o  B elli ,  invicarecq; Palinodijs:
Maone veni Teucrorum Duttor, (g? altos
Inmder,Φ celebres cape, quos honores. 
Prius tam en  M A R I A N A  C L A R I  MON EIS e le g it  m vifere  
Caftra cu iu s  fpeciali iuccurfu, holticas fregit fagaras, te la q , 
in  eoru m  propria retrufit colla: ubi &  M ilita res  A qu ilas , 
Tartaricas Lunas, R e b e lliu m q ; C o p ia ru  M a n ip u lo s , C  a no­
no n u m  m aiorum  ig n e m  fpirantium  ah c" e“
S a c to f a n it is  V ia r ic ib u s  T n u m p h a tr ic is  M A R I ®  lu b ie c it  
p ed ib u s : cu i M ons Sacer h is  ap p lau d eb a t v o tis :
„ .  Troiana Dux inclyte Gentis
Gloria, J]>ef% Phrygum,  quo nec pietate,  nec armis
Maior in orbe fuit„
Q  E xcu-
E x a ib a t  in M uris M A R I A N I S  hucufq; v ig i l  m em oria C A -
f  repugna- SIM IR Í R E G I S  C o n th o r a l i fq j  Suas Sereniílimae L V D O -  I 
‘pro r'iTu ^  1C  /E R E G I N /E: nulla dies unquam memori vos eximet <evo: 
terat, qui M A lE S T A T I  M  Á R I Á N  iE  am pliorem  ut firuxifiet 
C L A R I  M O N T I S  A r c e m , dirutum q? M achinis G oth icis  
emendafTet: im o to tu m  infirm um  fimaífet m u ru m , T r u l la m  
Carmentariam in  Tuam arripuit rpanű: aefi non fatis efíet Re­
gi muros aharneos feciilc rere proprios niíi etia  laborem íüű 
impendiiTet. SceptrQ q; Regi fi adinterim depofuit, ut ex la te­
r it io  Adam antinfi, m urum  teciíTet. F ors  V aftitaté  M u n if i­
centiae Suae A n g u ftia  C larom om anae non capiebat A rc is ,  nc 
itaq; Beneficiorfi fuorfi iiimma C o p ia  extra m uros exire c o g e ­
ret a r m e n i a  procul extendi iuilit. F ratern o  quonda Rom ani 
.m aduere láng vine m uri; m aduere & h i c  fangvi n c G othico  Fra* 
Ktt*7!e tr s ÍU1 G ^ ta v i,  qu em  cruore ut elueret n o ta m q , in fam em  ex- 
d i αβηι p»arct C A S 1M IR V S , iudore ipfem et m anavit, m anu Sacra Re- 
κΤσί'ΤΙ Saxoíbs in A n gu lare  Propugnaculi M ariani S cop u lfi vo l-  
gn,tm  ραλ vendo lapides, e ru e n d o  Terram , Svepcro ufus p r o  fcalpro, Ge- 
n-Montit ftam ine R e g io  pro lig o n e , C O R O N A  Capitis fui pro C o p h i­
n o , i n q u o  quafi fubterraneus L atom u s efibiTam exp ortabat 
te l lu re m , experiri qu o d am m o d o vo len s fcireqs in te rn a  &  
iplius T e r r x ,  F ideliine extitit M A R I A N I S  Partibus in hofti- 
Tx’mpio c o · Jpfo fe T e llu s  in  m anum  Pientiilim i ingerebat R egis, 
FfiMio/f- quafi D om in u m  terrae agnoviiTet. F atig io  iu o  R ex P o te m  
tiilim us o m m b u s vires addidit ad iim ilem  o p e r a m , ubi &  
»4ionkor-Seremilima R e g in a  L V D O V I C A  ludere c u m  arena fibi
tat terram ( . a  , . r\ · i
tamentum pro Imnmo honore duxit, nec libi op u s erat c o r b e  aureo: 
hp.-kt tu Scirpea Sporta R uderibus R e g iu m  explanabat P r o p u g n a ­
ito prolira cuium: n on  parcens maieíiuohs viribus,
p^ltlaclii Regina, n o v a m  cui condere lu p ito r  urbem
‘p io i ex lu f i  it ia ^  dedit: - -
«mJitSm Im Pat!'ens moriE L V D O V I C A ,  ubi Solem  Poionias Serenif- 
efl. fimum, Terras acclin em  őc a d ip fá  íbli v iícerá  p en etran tem  
£nt.. inaudivit: Tandem  progreditur magnafiipante caterva
S y  doniam picio clamidem circumdata limbo 
A urea  Purpuream neBebat fibula  vefiem .
C od ru s  ie fim ulaverat agrefti inveftitus l in o  ut fortius ageret 
pro Patria: C A S I  M IR V S  in R eg a li  Purpura iervilia  a g i t , pro  
M A I E S T A T E  M a R L E  T rabeam m  R eg iam  D am aicen a terra, 
q u a m  invicta  egerebat D extera, iua magis rubere fecit. C cf- 
J * ianc
fant á laboribus mercenarij: REX non ccűat Tervire MA- 
I E S T A T Í  Divae:
—  Quem das finem R ex magne laborum  ?
Plantam primam P ro p u g n a cu li  pofuit in  C la r o - M o n te ,  fed 
& v e ft ig ;a Famae, Gloriae, Pietatis fummae reliquir.
Magnum CONSTANTINAM vixiífe  in  C A S I M I R O  ne 
mo n on  credidit im o  ro b u ftx  vires eius tranfijde cu m  Ex- rat: tnrx 
ceifo Confiantini a n im o  &c A u g u d a  Indole tranfm igraile in 
C A S I M I R V M  dici poterant, il le  C o p h in o s  d u od ecim  raEcufix. 
Terne, p ro  fu n d am en to  B y za n tin i San&uarij pofiiit: fed 
nec im par viribus C A S I M I R V S  q u ia  &  num ero lab o ris ,
&  Pietatis aífeóhi aequalis. D iu  S o le m  Patriae non videre 
coactus C A S I M I R V S ,  hoitili eum eclyp fan te  fumo: tan de w 
exiiij ib lu tu s umbris in  M O N T E M  C L A R V M  redux ma· Rex tempó 
ximus Hofpes, in ipfa meridiei auge tergem in ű S o le m  invenit, 
an ut c u m  maiori fpiendore adventantem  in  Patriam orba sue 
tam excepi ile voluiiTent A m ica fydera R E G E M ; an, ut re- 
compeniarent, trip lu m q; redderent, q u o d  in  proprio Polo  m w . rfi- 
n ix  H oroicopo luxifle  P rin cip i fuo, arm orum  G o th ic o ru m  
d repitu  n o n  perm itterentur 5 an SoL íeíe é G o th ic o ,  F in lan  
dico iiibtraxerat G x l o j  hucqs accedit, ut quafi Soli Polonq id Jpeftxn- 
iunétus fxdcraciifq* a u d io r  ferviret C A S I M I R O . In co n vivá  ** 
Palpebra A Q A 1L A  P O L O N A  R ex SereniOimus triplicem  
ferutabatur Solem , hauriebatgj, lumine R kebum  o c u lo iq ,  R e ­
gios pafceb at in io lita  luce, cui, in S o le  v c lu t i  in orbiculari 
Tabula poft c ru d a  G u fta v i  m orticinia, cx le ft ia ip fim e t  Superi 
qu od am m odo p o rrig eb a n t Bellaria. A Solis trip licis  Epipha­
nia Tria dona iortitus: P acem  aufpicatus e i l ,  C iv iu m  C on - pm;n:i4 
cordiam  R e g n i fui ftabilim entum , Sacrorü cultum . D o m ]~ 
nica in A lb is  hoc co n tig i de Solisluftrium  enarrant F ad i, Λρ^ ατ^ ι0 
acfi ipfa A ftra  to tu m  C a n d o re m  tedarentur C A S I M I R O .  pormtofé 
C o r r e ip o n d c r e  v o lu i t  S o l  Tem pori d u m  ad A d ven tu  Regis 
in  M O N T E M  C la ru m  fe in v e d iv i t  can d id a  ved e. A n  ut 
R e c a le  Sacerdotiu, V n d io n e m q j  Sacra veneraretur in C A S I ­
M I R O  Sol Prin ceps fvderii id circo  D om in ica  in A lb is , A lb a m  
L u m in is  fu m m i in d u it :  u t  Sacro R egi in Sacris in  ferviret.
T rin o  Solis in C laro-M on te  exceptus H o m a g io  Serem dim us ti Bo*!A I 
n o d e r ,  T r ic o rp o re m  in  importandis Beneficijs fc exhibuit 
C laro-M onci G e rio n e m , ■ &  ne redringere videretur Benefi­
cam  G ra tia ru m  fuarum m effcm -ad  u n icu m  a v itu m  M a n i­
pulum
CtntrAlit
Com tiA  
Convoc*tit 
fittibus in 
C 1-t ro Von 
te eelebrM
p u lu m  fuum : Praedia im p o rta vit .  Sed habet G ra to s  habe- 
bitq* in a v u m  A d o rato re s  M a n ip u li  iui C lien tes  C la ri-M o n - 
tis R e x  C  A  S I Μ  I R  V  S. V t  profiteretur co ra m  V n iverfo  
I o lo n o  O rb e , A u g u ifa m  N u m in is  M A T R E M ,  etiam  R E ­
C I N A M  R eg n i Í u i E  lectam  e fle, C  omitto rum G  eneralium  C  on - 
c la ve  in M O N T E  S a c r o  in d ixit  ad L otu s  M A R I i E .  
H i c v o x o m n i ü  una: .< W  referant fa r i  lu b e t, φ  refponfa repofeit
O rdine cunBa fluo. - - - 
V o x  una L e g a to r u m  erat quia in  deferto  M A R I A N O .  Quot* 
q u o t  N u n a j  ad eran t, o m n es ad V ir g in e  m iffos d iceres. Re­
c la m a v it  in S e n a tu  n e m o , quia c o n íü le b a tu r  fub Rofa myfti- 
ca: tunc fa c i a f le n t ia  linguis. C o n g r e ifu s  h ic  M agn u s, oraculu  
d ic i m eruit, quia  penes T r ip o d e  n o n  D e lp h i  cu  ied D eificum . 
N eP oloriue Saguntum  C a p e re tu r ,  M A R I A N V M  C a p ito liu m  
fan u m  dedit co n íiím m . C eílenc M in o is  Cretenfium  Regis Fa- 
buloíá  cum  Iove  in abditas fpecüs latebris com ertia , á q u o  fe 
leges  accepnTe g lo r ia b a tu r: fo iid iorcs erae C A S I M I R I  leges, 
quas u t  co n d id iííé t ,  n o n  o b fc u ro s  q u x re b a t  rece ifu s, im o 
S u m m ú A d A R l a E  a d  id e le g it  M o n te m  u t  Q u id q u id  ftatue- 
recur pro om nibus, pareret o m n ib u s, Omnibus A u g u fli referan­
tur lim ina te ili Raridem  hic a g eb a t  C A S I M I R V S  R ex , nam 
pro Randora easloru notfra S a n c iv it  plurima. D etu r  R ulcherrim t 
S e n a to ru m  C in ciu s  C o r o n a :  —  prtm of^  fuorum  
Im perio accitos alta  intra lim in a  cogit.
R e fp o n fa  dabac d ecid eb a tq i C A S I M I R V S  ne caderet Status  
R a t rite iedens in m edio: - - - Sedet in  medijs (§y m axim us & vo
R t  Prim us S  ceptris - L e t a  j ront e Latinus, 
P r o v id e  N id u s  C o n fi l io ru m  poni h ic d e b u it  qu ia  fu b  umbra 
m g n a ru m  alam  Aquilae Rupes C L A R I  M O N T I S  C o s  fuit, 
q u o  C ö fc r ip ti  Patres acuebant fenfus, n on  ut in  d ive rfa  fcin· 
d eren tu r opin am en ta, fed ut u n an im i C o n f u l t a t io n u m  i&u 
n o c iv a  reiecarent in  Patriam m olim ina. H ic P a x  conciufa· 
nec erat ex P u rp u ra to  v ig in tiv ira tu  qui c u m  C a t i l in a  di* 
ce re t ,  non pacem  petim us fu p e r i, date G entibus iras Anim am  
ja m  jam  a g e n te m  P atriam  d u k e m : V ltim a  iam la ti) reflabat 
N o m in is  <etas, alibi m iraculofius n o v o  C o n f i l io r u m  fpiritu 
rcam m are  v ix  p o tu it  magni C on flitj A n g elu s  C A S I M I R V S ,  
ntfi ad Aram  M A R I i E .
P V R V M  S P IR IT  V M  in  C o r p o r e  ve n e ra re  C a la m e  Sere* 
n ilfim u m  M I C H A E L E M  R e g e m . A d  M A R I A N A S  tsdas
1 h ic
hic Sponfum  eg it, u t G e n tilit iu m  C on bu theu m  D om u s 
fydus cu m  A u ro ra  e x i i  S a cro  v in c u lo  co p u la re t. A n g elu s  r. áj atí 
erat ex N o m in e : id c irco  &  C u ftos C o rp o r is  M A R I A N  I 
Manus dat in  v in cu la  C o n iu g ij,  fed C o r  au reu m  A m o ris ««- 
M A R IA N I o fficin am  gem m eis in tertextu m  v e n u lis , Im e ; ftias‘ 
merar e^ d efp on iat V ir g in i .  Secrera C o r d is  eius, (quod nec* 
perfpicaci A n g e lo r u m  m e n ti c o n c d lu m )  S o lu s  M or s Sa­
cer in tu iciva  v id it  &  le g it  pupilla. V e rb is  M ariop hilis  C o r  c°/ 
Aureum im p le v it , &  m irum  eit, quod poit diva lata  t m s j ert in quo, 
Mons S a ce r  C o rd is  e iu fm o d i icrutacor anim am  ib id e m  re- Ι«'ψ»* 
pererit. V e rb a , licerce, fcrip tu ra; characteres eiu s R eg ij in  jneiufit&  
Cordis aurei m e d u lla  reperit n ihil fp irab an t, nifi am orem  
M ARI® : Q u o t  P u n d a , to t  te la  C affiffim i C u p id in is , quot fe„fum n . 
ejaculacorij affiedus, to t  affeduofae ia g irta s , quot in  D ivam  
Clari-M ontis A fp iracion is notae, t o t  Im m acu lati fom ites.
Ardere v id e b a tu r C o r  M 1 C H A E L I 5  R egis pari c u m  A V ^ f ^ f j ;  
G V S T I N O  F la m m a  j ig n itu m  e n im  e lo q u iu m  erat, quod ugeteerat 
Gordi Suo aureo in clu íérat. A n ató m iám  C o rd is  eius fe c e ’ 
rac M ons C laru s poft Sanctum  D eceffiim  a n n u e n te  fuperfti- 
te P rin cip e 5 &  n ih il in ven it nifi quod fc m a g n u m  poit fata 
fua Debitorem  fa teretu r M A R I® . N e  m irare h ic  en im  Con- 
trattum in ijt  M atrim o n ij. A l ib i  c o n n u b ia  S o lcn n i appara­
tu R egi p ien tiffim o  C e le b ra re  n o n  p la cu it, nifi in M o n te  
Claro, ad n u llu m  en im  Beneficium  Paftorem q; c u iu s .allideo- 
tiam habere d eb eret ipeftare v id eb a tu r, folum  Beneficium  M A ­
RI®  re ccg n o fcen s in  afliftencia eiu s ju ra m e n to  cop u latu r. 
A V S T R I A C A M  P ietatem  ex  Serenijfim a E L E O N C R A  focid 
vitee exfu xit, q u a m  ad A ra m  C la ro m o n ta n a m  fortitus eft, W '1*  
D ivinitus in  Sponiam  &c Alacrem . S yd u s h oc K o ry b u th eu m  
poft fe tra x it in  M on tem  C larum  A uguftiffim os Im p erij Soles, 
A V S T R I A C I  S o lij plane D iv in i Prim a orb is L u m in a ; n a m  j leonor€m‘ 
&  AugufiiJJim am  Im peratricem  F E R D 1 N A N D I  T ertiji In v id if-  
fimi, A rm is  F elic iffim i, pro A ris  zelofiffim i C o m it e  Serem fi 
fimee Filice Suce E L E O  N O R ® , &  A rcniduciiTam  C o n fo r o -  
rem Sponfae cara P ign ora M on s Sacer &  fp e d a v it  &  a d o ra ­
vit. L u c e t  h u cu iqT A u gu ftiffim ie Im p eratricis S u m m u s i n  impn£ 
Divam R egn atricem  A rd o r n o n  fub m o d io  fed fuper C a n  duo canie- 
delab ra  artem  ipfam  fuperantia, G em m is pretiofoq; c o c h y lio  
m agis quam lu m in e  co llu cen tia , A r a m  p on d ere luo prem en· ι^Ληί<* ·■ 
tia M A R IA N O  fe rv itio  e vo co  ap p licata. C e r a ip fa  m fled it &**·?· *
R  fe d u m
fe d um  a r d e h q u a f i  R everen tiam  exhibere c re d e re tu r  A u n ·
flitfm o  huic operi. Ipfi C e r e i  excan d efcu n t quadam m odo, 
q u o d  tantum  fplendorem , de fe dare n on  valcanr, quanto, 
m  A r a  M A R I A N A ,  lam pada Im peratricis A u g u ftiíf ím *  fui- 
gene. A d  hanc Casfareorum C a n d e Ia b ro r u m ° iu c e m  patet 
inter fep tem  m iracula, ad n u m eran d a Colum na  an Pyramis 
F u lcru m  Patientis N u m in is  q u a m  H erculeo affedtu D evotif-  
iim a Imperatrix h ic  in  A ra  c o l lo c a v it  &  fixit. Ars C olu -
m a X  C x l f a c m  in d ic a t ,  C ry fta l l in u s  c o lo r ,  natu-.
columnam m iraculum  oftenrat. C o lu m i#  h u ic  Im peratoria; M ons 
c S l  Sacer anicetpiic P lu s ultra  u t  iadefinentibus fecu lis  V n iver-  
rarum, Sa^rtTancius A V S T R l/ E  T h ro n u s gu b ern er Europseum 
Q rb e m  Porramq-j O th o m a n ic a m  c lau d at Trium phator. 
yerentfsi- P E R  Μ ί Τ Τ Ε  φ  T u  Sereniffim e P R I N C E P S  S a c r i  R o-
Z n ! £  ma^ r  E L E C T O R  T R E V T R E N S J S  D V jC Su p rem e 
* Sl Antiftes M a x im e  Vratiilavias, &  Patrios C a la m u m  
ν%ΪΓΐο cran^ e nmites, v ic in a m q j Silefiam  im o  G e rm a n a m  S o ro -  
‘ ul  w  1 O L O N I i E  iibero pervadere paúTu &  in  T u u m  Au<*u-
digredi c o n c la v e .  Prima T u i in M O N T E  C L A -  
R O  n on  pridem  A  P P A  R I T I O ,  etiam  ta c ita m  D ig nitatis  
incognitus * U £  ledo > alis Serenitatem , N o m in is  T u i  N eo b u rg ici Prim am  
tjjeyoiHit. in Orbe Em inentiam  Praefulci C u lm in is  T u i  D iv a m  Potefia- 
tem  prodebat. T o tu m  M o n te m  Sacrum  in  ftuporem  effifii, 
u t E xcelfa m  mentem T u am  quam  abfeonfam habere detide- 
ranas m n a  i ia cis non pollet in  T e ,  q u a m vis  de T e  non 
icirec. L u ctabatu r M o n s Sacer ie c u m :  V u lt u s  T u u s  Se- 
Teniifimus, M  A  P E  S T A T  E  M  nobis f p e d a n t ib u s  in g e -  
reoat 5 &  externa pientiilim a c o m p o iit io  fubticebat. L u ­
men oculorum T u oru m  cor  noiirum  penetrabat, &  e x F r u i t i -  
•one V ifion is  T u *  piane Beatos e ff ic ie b a t, fed frons Tuus 
.m ódéitus &  g rav is  filcbat. ’ A u f e  Tua; com pendiofus c o m i-  
ta tu s  M a g n ifice n tia m  T u a m  O r b i  V n iv e r fo  c o n fp ic u a m  
n on  oftentabac fed őc Perfon# T u #  Gravitas, &  oris a d m i ­
randa c o m ita s  T e  S u p rem u m  Principem  lo q u e b a tu r. E t 
d u m  fic lu b  R O  S  A  N o m en  T u u m  S e n n ijfm u m  L a te r e  per- 
™  odore Φ ίο M alefiatis T u *  T e  prodidifii &  in  C u i-  
tum T u u m  provocafii. T o rm e n ta b a n tu r  &  ip fa  prtefidii Bel-
* * .  s«. 1Ca Γ ογ“ ® ? <f ? d d lu  Tacere c o g e re n tu r .  Sed q u a m  
P n m u m  M O N T E M  M A R I A N V M  attigifti, a c  fi T e  pra> 
fenfiilenc M o n a rch a m  f u m m u m , re b o a b a n t  p r *  f e t ic ia .
P rim a
Prima Salutatio  T u a  V ir g in is  G loriofie  A n g e lic a  fuit. E le ­
vatio m en tis  tota E xtatica , O ratio  fine interm iflione inten* 
fa, inflexi Sacri Pedes T u i  fine tem poris  paufa profundam  
adorationem reflabantur. Poft E d u liu m  E u ch aritticu m , 
A V S T R I A C / E  Sacroianbhz Caefareae D om us T u x  D iv in u m  ίαφ ,^ 2 
Pignus fum ptum , to tu s  ad terram  proftratus plus uná horá 
q Uafl jam  Terree v a le d id u ru s  raro e x e m p lo  m ed ita b u n d u s 
excitifti. T o t  focu loru m  jam  R eg in a  E le & a  P o lo n fo  Sere­
ni (fima N u m in is  Parens in  fo l io C la r o m o n t a n o  á V L A D I -  
S L A O  Prtedeceflore T u o  O p p o lien ii  D u c e  co llocata  fine 
Regia im peravit V m b e lla :  fed ubi ille  Solium  dedit, T u  Pri­
mus penfilem  T a b ern a cu li C o rtin a m  P h rygia  acu  textam  
N y m p h e o  labore f i ia ta m , de auro d u c iid  totam  fufam Tjier„4cS 
T a n ta  M aieftate d ig n a m  affixifti. T a b e rn a c u lu m  Transii iam p etf,  
gu ration is  pofuifti in M O N T E  N o f lr o  Princeps M u n ifi  £  J a ­
c e n t  iífíme, fiib q u o  Sta tu s  R eg n i n oftn  n ovam  aquiret G lo  mo pj0 
nam . T e n to r iu m  T u u m  in  area C la ro m o n ta n i Prcefidij 
d u m  e xten d is ,  nos pro T u a  Maieftate m uitare precibus vi dtoampa- 
giieiq; iemper efle facis N e  e tia m  D efertu m  P A V L i  Thae- 
bei u t  qu o n d am  apud E legium  D ei p o p u lu m  eflet fine papi­
l io n ib u s ,  T u  E L E C T O R  Sereniflim e providifti. S u b  T u o  
Au^uftifllm o C o n o p te o  agitabitur p rim u m  de T e  confiji- 
um in Solio  M A R I A N O  prim um  de T e  erit v o tu m  o m n i­
um  n o flru m  ut S u p re m u m  O rbis  teneas c lavu m .
V h z m x  R  E  G V  M  SereniJjimus I O  A N  N E S  III. ex  smmfik 
Gratijs quas N o m e n  ionat, Regalibuiq^ Favoribus in iLC A T m  Rtx 
T E M  C  L  A R V M  m u ltip le x  im o  Centim anus. In m anu manm /s- 
I O  A  N  N  I S III. R  E G  V  M  M axim i fortes noftne nun 
q u a m  non íecundae. M an u s eius m anus erat c o n g re g a to ­
ris fed in C o n g re g a t io n e m  Pauli C la ro m o n ta n a m  iemper 
Benefica &  dextera. In  m a n u  f u á , qui to tu m  P O L  O  *
N  I AI p o r ta v it  O rb em , portavit &  A R A M  M A R I M .
E t  quali eflet á P A T R E  L F M I N V M  H om o miflus g u M  
cui nomen erat Ioannes, L u m e n  intulit cu m  lam pade in D o m u  cum fundd 
M A R I M .  Et u t  appareret R egiam  efle L u cern a m , hanc 
eam  o le o  Sacro, ignis fo m en to  in u n g i R ex undtusCu ravit. \ g ertl 
Iaétet V efpafianus Tem plum  pacis, haec Lam pas P a c ifica ­
to r e m  O r b is  declarat Sereniflimum I O  A  N  N  E M ,  qui Bentiitti-! 
in  o lea  P a c is .  L u c id a  ap p en d it S y m b o la :  Hic a c c e n d i t » » ™ ^
a n im u m  in  O th o m an o s  ad  A R A M  /E: h ic ch a -
' Ivbem
lybem  M a r m U m - i n  lam pade f u i  ardere -fecit, űr non alii 
ter  excinxiíTct mfi (anguine hoiiili. F atu a  erat L u n a  T u r .  
c ica  &  ideo ex  V ic n n c n fi  ca m p o  ad  porcam fUam p e rv e ­
nire non poterat? Solus Prudenciilim us v id o r  I O  A N  N  ES 
R e x  noiter parencem in v e n it  Portam  O t h o m a n ic a m ,  cui 
prasiucebac, L am pas indeficienti oleo.
S ecu tu s  veftigia P a tr is  S e re n ilf im u s  P rinceps I A C  O -
Z7 pZ  B V S ’ W  M A J E S T A T E M  M A R I A N A M  Sacro m u
; r i":",Z*Tas 5“ ? *  m°ni,e W i pnnC,pum iaa.
fumLnt, Dne appendit C u lto r  H onoris M  A  R I  Α Ν  I  maximus V
t “" í 4 f " U,r  T ° r  S ep tem  P ° na SP j: itus S a n a i  i n t u l i t ,  'ita 
mus.  w c  expediebat, ut ubi Sereniflimus Parens ignem  T r iu m ­
phalem, in a p p la u fo m  M A J E S T A T I S  D w x  pofuir Sere-· 
n  i (Iimus quot); I A C  Ο  B V  S m  Lam pade veluti m  n id o  
1 acerno co lu m b am  flam m eam  C o llo c a fle t .
m u  v a S > I r “i i m U1 > fiCa SerCniffil" ° fŰ Reö um « locavit  .in D i.
MSu f -  V irg in em  D extera: totum  C o ro n a vit  Seremffimi Po-
11.c»™j tentiflim i A V G V .S  Π  Secundi R egis  N o ftr i C lem enciifim i
r a  P lc t a s  T “  c j m e l i a c , T o t  a r t i f i c o f a  I c Z f r Z
, Smf.at3; tot «(limandae armilla; van:truaiq;"figurarum
A V  c  V  ς T  V  ca cMbUS hic  c o n f t c r a t a  -'font, Prim us autem 
Λ V U  V S 1 v  S Secundus id per q u o d  R eges R eg n an t &
. . Dectma,C O R O N A M  R E G I A M  M A R I A N I S  fu b -
iccit plantis SacrofanSx Piiifim um
i™ .1®  Parl C o ro n a n s  D o n o  M A I E S T A T I
M A R i A N M  p lacere v o lu it .  Poft C on fu rom atam  V n i -  
verfalis Pacis D ic ta m , poft c la u fu m .Ia n i tem p lu m  C o r o ­
nae v i i ta m S e re n iif im o  Regnanti noftro  offerendum  p la c u it ;  
uc d u m  olea  Pacis C .v m m  anim os C o ro n a re t ,  e tia m  Aras 
D iadem ate p rctio fo  infigm ret. F e lix  c o n fu lta t io  P a c is ,  
cu i C o r o n a  Regia in v o to  M a ria n o  C o ro n id e m  d ed it. M ef- 
lem  Gloriae perennis, A V G V S T E  Sereniffim e T ib i  corapa- 
, ralli: d u m  femina G e m m a ru m  co llctfa  in  fafces C arioru m  
Im peratrici con fign afti.  A t t in g e t  Diadema T u u m  q u o d  de- 
v o v ilt i  R ex C lem en n ffim e profundas C o g ita t io n e s  C ap itis  
<£m Pc r 'nfinuabic memoriae eius, ut &  placida 
A j t i i o r  l a u s  F ru an s p u b lica  quiete  &  in  T u o  L o n o s v u s  
perennes folio. Poft M aieftatem  á R egi m M u n if ic e m iá  
l e  m anet R eg in a  R e g u m  Parens &  V ir g o :  C O R O -  
aurea exprelTa lign o  Sanfritat s G L O R I A  
H O N O R I S  &  O P V S  F O R T I T V D I N I S .
C O R O N A
O B S I D I O N A L I S
Sacre Imaginis Claro- Montanae
E x  A u rea  Libertate Procerum Regni Com pacta
I N D I C I  C L  .4R I - M O N T I S  a nodosa C in -
dura H odium / V I A R l / E  - cingens materna oifiUod« 
tempora m yrto. Eheu m ons clare? V  eludas η ™ ζ “  
Tua femleepie asvum T ib i parit in Hoite o  ■
dium» &c quia fenuifli alius te cinxit. Luen ló5í‘ 
bos m u roru m  C in g e b a r  diflolucus Hoibs, 
fed íeipíüm im p licu it . Praedixit vates Cadent alatere Tuo 
mille·, ica e ii: cecidit a latere muri c laro m o n tan i Milierus. 
A rrep n tiiis  iaic Spiritus erat, m eridianum  imitari v id eb a tu r  
D aem onium , d u m  tentare auderet ad dedition em , N A Z A ­
R E A M  M E N S A M , G u jia v i  cupedjjs- C la m o r e  vocabuli 
Cui JVrzefcewicius G o th ic a ru m  D u x C o p ia ru m  alter, cjuafi 
c langore  Tubas, Ierichon tin os C la r i  M on tis  m uros d e m o ­
liri con ab atu r, fed v o x  nonnifi erat Wrzefcervkius. A i  
íiimpíic m ille  C ly p e o s  contra M ille ru m  vindex M A R I A,
H ic  ferro  accingor, rurfus, clypeocp finiflram  
Infertabam  aptans, mecf extra tella ferebam.
Poli irr itu m  M áuortis holtilis con oium , poft g loborum  Iu- 
fus, poft to t  m a ch in a ru m  B ellicaru m  to n itru a, receiEt fu ­
ror, fu lm in a n te  in C a d ra  T riu m p hatrice  M A R IA . Q u o -  
llScp tan d em  v i& r ix  iuo non p otietu r C o ro n a m e n to ?  ST, 
cimus D entatus ob  Heroicam F o rtitu d in e m  C o ro n is  aureis 
redim itus o i\ o .  F lam inio de P H IL IP P O  Macedoniae D uce 
Trium phanti C o r o n a ta  Pyram is pofita. Ferte C o r o n a m  &  
vos Proceres R e g n i Prote&ores A r a s  M A R I A N E
Aurea; Libertatis P r im u m  m onile  P R ÍM  A T I A L IS  
R O S A  C E L S I S S I M I  P R I N C I P I S N o fir i  Prim atis Regniy pri tts Re£nt' 
m u  in C p ro n a e C irc u lo  teneat locu m  A d coron as nata R o ­
sa h x c ,  etiam  D iva  red im ire  m eretur capita. C o m p o fu id i 
Pacis o leam  o R o s a  p u rp urea? nunc C o m p o n e  &c Coronas 
v ittam . D ifpenfatnx D iad em atu m  R egn i cu m  fis, n u n c  D i­
ad em atis  geras vices: optim am ejj e leg iib  T ib i partem, eflfs in  
C a p i t e  M A R I É .  N efc iret  dace pretium  orbis Sarmaticus
S in a p -
■jnappretiato Rofie P R IM A T I  A L I  C le n o d io ,  f<d invenit libi 
ju ftam  m eritorum  L an cem  in  capite M A R IA L  ubi öc A n ti­
quitas Floridi N o m in is  ejus &  S a n & ita t is  valor, in N e o -  
coronatam  fum m a pietas, in m o n te m  C la r u m  praeponde- 
rat liberalitas.
T R I V M  C O R O N A R V M  P R I N C E P S  C E t S I S S h  
M V S  C A S I M I R V S  a Lubna L V B I E N S K I  D u x  S e v e ­
ri# A n tijles  Cracovienfis C o r o n a s  Cathedraiis S p o n fc  iun- 
pit Diadem ati Mariano, im o  L ech ici Zodiaci FulgidiíIL 
n^e Ponti- m um  fydus T A F R F S  P R M S V L E V S  t o t u m  C a d u m  tra­
jici» Cr*~ hit in  C o ro n a m  C aelorum  Reginae N o n  manus Eniem  
D ucite. vibrat in a v ito  le m m a te  fed C A P V T ', ut Inuencione pien- 
vntt tiflima, m u cro  hic Aureus, acumen addat C O R O N / E  M A  
R IA N / E . E vag in avit  hoc C cliiisim um  C A P V T  E n iem  fu 
um, fed nonm ii in victimas N u m in i: Enfe hoc excifae
Colum níE lep tem  in M on te  C la r o  m anu Celliifimi P rin  
fundae* cipis M A TH I/E  L V B I E N S K I  in R e g ia m  M A R I A N A M . 
m! T p?i’. Enfis hic femper p ro P a tn a  v i& o r ,  pro A ris  Z e la to r , pro 
M E N S A  N A Z A R / E A  C lari M o n tis  fupremus Beneficio
Mát'hias t · r
lubunjh. rum Incilor.
V Í L N E N S I S  Praefulex Purpurae F im b ria m c x o fc u la re  ca 
lame in líliiftriííimo C O N S T A N T I N O  C A S I M í R O  B R Z O · 
S T O W S K I .  Rationale h oc P o n tific iu m  C o ro n a ti  M A R I A ­
N I  C a p it is f i t  prim a apprehenfio. G em m a Praefulum, V n io  
A n im oru m , Coronae Marianae C o n c h y l iu m  fit Decanus 
Stemm Pontificum. Extant v c lb g ia  S T A P E D M  B R Z O S T O W S C l r  
Antpius O R V M  I n  M O N T  I S  C L A R I  ftadio nec curfum  G ratia  
^  ru m  hoc Pedum  Pontificiae S EREPAS fidere novic nili ad 
m o n te m  Mariae.
infulatus A G N V S  V ladislavienfis  Cathedrae Illudriifim us 
C O N S T A N T I N V S  S Z A N I A W S I U  C o r n u c o p ia s  a ife r t in  
ttemmt C o r o n a  Ferrea ille Patriae arietavit tempora &  vellus aure- 
v u lííy i. urn Pacis appendit in A . $ V I L A P O L O N A .  A g n u s  Pafcitur 
• Φ ·  inter h h a ,  fed I V N O S Z A  IlludrilTnnus P afiorem m u n ificen - 
tillim u m  agit: Leones en im  Pauli Thebaei cibat gratijs.
T y a r a  Poihanienfis ex Roiae Gentilitiae fy m b o lo  Regina 
F lo r u m , in Illudrilfim o N o m in e  C h rifiop h ori &  Ipfum  
fert C H R I S T V M  in C o ro n a m e n tu m  M atris Serenilfimae, 
C a p e lla  Trina, M arianam C ap ellam  Sacrarium  A u gu d ifll-
m u m
m um  ejus &  fulcit grácuftum floribus, &  fulget in  Ara
V ociv s favoribus.
O d o r e  M a »  ni N o m in is  T u i craxiTi in M anus T u as  C o  
ró n á m é -V a cica rfö Solio 1L L V S T R I S S I M E  C O R O N A T O R ,  
íerofolym icani Sepulchri Praepoíitus Generális pro C oron a  
Spinea, qua C in g eb a tu r  M ons Clarus obfidioms hoftihs tem­
pore, T u  nunc reddis G loriofam , C oron en t Sacrae Roias M a­
rianam C u p ic iit im ,ie m p e r  habiturae Im m ortalem  Gloriam.
Plenilunium Beneficiorum Illufirijfimns A D A M V S  S i t i- 
N I A I V S K I  Dux Supremus Exercituum  Regni; C lavam  
D u c a le m  non femel facrificavit in  Coronas augm entum . 
Beneficum Sydus hoc u t  m ajorem  Majeftati Mariana; afferret 
Serenitatem, fiiam C la ro m o n ta n o  affixit climati L u n am .
\ Stateram  T u am  G entilitiam  Illuftrifiime L V D O V 1C E  
P O C Í E Y  F u n d a to r  nofter munificentiiTitne ita Beneficio 
ru m  im pievifti pretio, u t a d  ima pedum R egnatricis  Cneloru 
fe acclinem  fecerit. Elevabit T e  Dextera Dei, quia C a  
1 ro*um aciei ordinatas Trium phatrici C laroM ontanas 
A rm a &  militares Litafti Copias, Paicis de Tua M enfa 
C o r v u m  Thasbeo P a u lin u m ,m ilit ib u sq 5 Tuis ad Aras V X O  
D A V IE N S E S  pro T u o  certantibus N o m in e , noulrplicafti 
annonam . Parem C O R V I N O  R egi Te T u a  fecere  Tro- 
phasa icd C o r v in o  pdoriofiorem T u a  in nos Beneficia.
Colum na Regni in Sfupow Illufirijfim us I O A N N E S  S Z E M -  
B E K  S V P R E M V S  C A N C E L L A R i V S  Reg. Coronae M a ­
rianae meta. E V a tica n o  C a p ito lio  emifla haec facrofandta 
A m oris  Parthenij Sagitta in  Tuas dirigentibus Superis in v o ­
lavit m anus, ne D iadem a Imperatricis Caelorum fine T u o  
foret M inifterio. Aquila T u a  Sigillaris quas n on n ifi C o ­
ronas portare novit, Marianas etiam  Taeniae n u n c fic baiula. 
quas V A C A N T E S  Caeli G ratias á Serenifsima N e o c o ro -  
nata noftra T ib i referet.
Illufirijfim us S T E P H A N V S  E E S Z C Z Y N S K I  P a la ­
tinus Calijfienfis in N o m in e  fuo fert Stephanoma in  C o r o ,  
n am em u m  M A T R I S  A D M I R A B I L I S .  C e r ta v it  ille cum  
propugnaculo M ariano non femel Benefica D extera  fua &  
fvavi Annonas T e lo  vicit, Armamentariumq> M arianum  E- 
leótis G ranis L o cu p le ta v it .  M on ti CJaro V ic in u m  C a -  
fteJlum fuum Beneficiis fuis fec it  con ticu u m . Im m olavic
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AI. P , L.
ad Aram T h a u m a tu rg a m  W k n la t v t  fai C a p u t ,  fed C ili
aureo C ir c u lo  G e lu m  d efpon favit.
Ingredere Senatum M arianum  nunc lU u fln jJm e W * 
S E P H É  P C T O C K I  Palatine K iiovtenfis. V o x  T u a  Sena- 
'oria  Dulcis pro f a t r u .  C a n o r a *
C o r o n a  M a ri* .  C la v a  quam  S T  A N I  i  L A I  i  P G T U C / C l  
D u x  Supremus E xercituum  Sacratiflwno C ^ lo i t im  R-sgm * 
appendit c a lc a n e o , index eft POin D .v a m  R. 
etatis. Pedibus innocuis Marianis v e t itu m  a d u x U  m - 
fian c, ut m o n d re t  iter ad S co p u m  G lo r i* .
REGIS SIGISMVMDI munificentia vivit m M GiS-
M V N D O  MuflriJKmo UCOEO RYBJNSK1 Pákám Cui- 
menB. A d d id it  alas, Benefactor hic P.ent.fl.m us S p i r i t u s  
Sancti propitiatorio V a r ia v i* ,  fed &  p ro  m o n te  M a ria n o  m 
G e n e re  Beneficiorum  fem pet la co b u s  maior
In ced it  ben e H onoris M an a m  ptogreffus &  m T u a  G e n  
tilitia Solea lUufírijTimi 10S E P H L ·i V la r c h o  M Y S Z K f M -  
SKI C a tulian t Sandominenfis. Qu i  toties  re p e tito  B e n e ­
ficiorum  T u o r u m  in  M o n te m  C la t u m  C u ; iu  v ia m  R e ­
g ia m  S a c r x  C o r o n *  de V a t ic a n o  S o lio  ad v e n ta n ti  effec.lt i.
L V R O M m cm V M  SRZENIAWA m Ceiftjjimo 
Principe G E G R G l O  Succam erario Regni nu n qu am  eSciuullis 
Beneficiis in  M o n té  Sacrú Scatens, pretiofas fert C o n c h a s  m 
C o ro n a m . D e  Beneficijs T u is  Princeps C elfiifim e n u n ­
q u a m  fatis d ic i poteft, qu ibu s de T c  M ariana abun dan t Iit-
tGta Prim us ad A ram  M arianam  lU u flr ifm u s  
A ,. ». M. Comes O fo lin p  Thefaurarius C u r te  Regni, cuius A vita  A S C I A  
*  T o t o  o r b e  G loriolum  A ltaris  M a r ia m c ffe c ic o p u s . Splen- 
W  defeet eo  magis Coronee Iniigne, cu i S o l iu m  in A ra  para· 
tmiiiA. v j£ Securis O folinfciana. Poli defalcatas in  T r ó p u s a ,  V i-  
dtrices Lauros G e n til it ia  Securis, fecunus poni n on  p otu it ,  
n if ia d C u p r e f lu m  Im m ortalitatis  S ym b olu m , in  Ara Manre 
N o n  filet pro C o r o n x  M a je fC te  φ  lUujm Jjtm a
U niam  R O S A  in  F u n d ato re  G raciofu lm io  O
in Leiniow J [ U i C I N S K . I  GapltaneO Q ftrze izo vien ii.  Q u o t  B ^ n d ic io -  
l ’l% \  rum  g e rm in a  in C a n d o r e  P A V L I  Partis noftri, h * c  Róla (par.
* 'Φ ·  fiCj tot ora habet t o t ^  oracula pro m u n in cen tiilim a D o m o
iua.
Patens
P a te n s  fecifti C O R  T V V M  Perilluftris de B u c zy n  
M I C H A E L  K R A S O W S K I  ex abundantia enim cordis Tui
q u o  M arian am  am m afti Aram: os T u u m  őc loq u itu r  L a u - ^ ^ .  
des Μ  Δ  R  I M  &c facit opera M  A  R  Π Ε .
N o n  hic fyilabus M agna; Uliadis B e n e fc fto r u m , fed quos 
n o n  cap it  C a l a m u s ,  C O R O N A  M A R I A N A  capiat 
Et T u  ca lam e jam  L V C V L L V M  age, q u i M ith r id a te  
v i f t o  N A V E M  C O R O N A T A M  plenam  v itto r ijs ,  m a ­
g n o r u m  N o m in u m  Infigniis. P ro ce ru m  gencrofis F a c in o ­
r ib u s ,  hoc h o n o r a v it  ccleuimate:
Ecce Coronate portum tetigero Carhu 
Sifto  jam  g ra d u m  őc M A R E  G R A T I A R V M  remo C a ia -  
m i fatigare u lterius n o n  audeo. V lt im a m  tandem  fina- 
Icmch Sa.rofanitcC C Q R O N A i  T V / E  C o ro n id e m  a p p o n o  
I M P E R A T R I X  noftra F I N I S  C O R O N E T  O P V S ;
Et c u m  de T  E n u n q u a m  dici la tis  poteft:
. 1 r '  Ό η  ΧΓ Δ  β  tm pidetDecorum mentium C U K V  cv Λ  ejtő. St9m
itum.

